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A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
DIARIO DE LA MARINA 
P o r r e n u n c i a d e l s e ñ o r don F a u s t i n o 
H e n é n d e z q u e d a n o m b r a d o agente de 
este p e r i ó d i c o en S a n J u a n y M a r t í n e z 
el s e ñ o r don G e n a r o S a i z , c u y a r e p r e -
s e n t a c i ó n se ent iende desde e l d í a p r i -
mero de esto mes. 
A s i m i s m o ¡fíi r e n u n c i a d o l a agenc ia 
de este per h'eo en r-l pueblo de M a n a -
gua el sef. i don D a v i d M e n é n d e z , que-
dando á cargo de e l la , desde Io de l pre -
sente m é s ] ol s e ñ o r don Q u i n t í n V a l d é s 
y V a l d é s . 
Haba i i i i 8 de E n e r o de 1907. 
E l A d m i n i s t r a d o r , 
J u a n G . P u m a r i e g a . 
m m m m l u m 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D I A R I O D E L , f t M A R I N A . 
1E1 O - A - O X T 1 
D E A N O C H E 
M a d r i d 14. 
E X P E C T A C I O N 
B u el m o m e n t o de t e l e g r a f i a r se h a -
blan los M i n i s t r o s r e u n i d o s e n C o n s e -
¡|o y s u r e s u l t a d o d e s p i e r t a g r a n c u r i o -
s i d a d . 
E l P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o d e M i n i s -
itros e s f u é r z a s e p o r l l e v a r a l c o n v e n c i -
Vniento de sus c o m p a ñ e r o s de G a b i n e -
te l a c o n v e n i e n c i a de r e u n i r las C o r -
l e s . 
I n s i s t e n los r u m o r e s de c r i s i s . 
D E C A C E R I A 
E l R e y A l f o n s o h a s a l i d o p a r a M a l -
p ico , p r o v i n c i a de T o l e d o , c o n obje to 
de a s i s t i r á u n a g r a n c a c e r í a . 
L O S r A o í r n o s 
H o y se h a n c o t i z a d o en l a B o l s a l a s 
l i b r a s e s t e r l i n a s á 27-18. 
f u é s u b m a r i n a , e s t a b a á u n a d i s t a n c i a 
de 900 m i l l a s a l S u r de A p i a . 
V A P O R E N C A L L A D O * 
E l v a p o r B a r a c o u t a d e l P a c i f i c M a i l , 
h a e n c a l l a d o en C o r i n t o ; p a r t e de l a 
c a r g a se h a s a l v a d o en l a n c h o n e s y es-
p é r a s e que e l b a r c o se p o n d r á á flote 
c u a n d o s u b a l a m a r e a . 
L A S V I C T I M A S 
C l i n t o n , I n d i a n a , E n e r o 1 4 . — E n l a 
e x p l o s i ó n de l a m i n a o c u r r i d a h o y y 
de l a que y a h a b l a m o s en t e l e g r a m a 
a n t e r i o r , p e r e c i e r o n s iete o b r e r o s . 
T o d o el i n t e r i o r de l a c i t a d a m i n a 
q u e d ó c o m p l e t a m e n t e d e s t r u i d o . 
P R E S I D E N T E E L E C T O 
S a n J u a n , P u e r t o R i c o , E n e r o 1 4 . — 
E l s e ñ o r F r a n c i s c o A c u n e h a s ido elec-
to hoy . P r e s i d e n t e de l a C á m a r a de 
R e p r e s e n t a n t e s . 
E L M E N S A J E 
M a ñ a n a se l e e r á e l M e n s a j e d e l G o -
b e r n a d o r M r . W i n t h r o p . 
C A R G O S C O N T R A U N M I N I S T R O 
W a s h i n g t o n , E n e r o 1 4 . — A n t e e l C o -
m i t é de M e d i o s y A r b i t r i o s de le C á m a -
r a de R e p r e s n t a n t e s , se h a n f o r m u l a d o 
c i e r t o s c a r g o s r e l a t i v o s á l a c o n d u c t a 
o b s e r v a d a p o r M r . P e i r c e , M i n i s t r o de 
los E s t a d o s U n i d o s e n N o r u e g a . 
A l é g a s e q u e d i c h o f u n c i o n a r i o m i e n -
t r a s r e p r e s e n t a b a a l G o b i e r n o e n e l 
T r i b u n a l de l a H a y a e n e l a s u n t o de 
b u q u e s s e l l ados c o g i d o s p o r R u s i a co-
m o b a r c o s p i r a t a s , a c t u a b a á l a v e z en 
f a v o r de los d u e ñ o s de d i c h o s buques , 
i n i c i a n d o h a s t a u n p l e i t o p a r a conse-
g u i r e l p a g o d e s u s h o n o r a r i o s d e l d i -
1 n e r o q u e se c o n c e d i ó á los d u e ñ o s p a r a 
! c u b r i r los d a ñ o s q u e h a b í a n s u f r i d o . 
| L A R E C E P C I O N D E 
A Ñ O N U E V O 
E S T A D O ^ l i m O S 
S e r v i c i o d e i a P r e n s a A s o c i a d ^ 
De la tarde 
E X P L O S I Ó N M I N E R A 
C l i n t o n , I n d i a n a , E n e r o 1 4 . — H a h a -
b i d o h o y u n a f o r m i d a b l e e x p l o s i ó n e n 
l a m i n a de c a r b ó n que ex i s t e en e s ta 
l o c a l i d a d . 
S e h a n s a c a d o y a c u a t r o m u e r t o s y 
se is h e r i d o s q u e se h a l l a b a n a l l a d o d e l 
pozo, i g n o r á n d o s e e l n ú m e r o t o t a l d e 
l a s v í c t i m a s , p o r n o h a b e r cons L a n c i a 
d e l de los t r a b a j a d o r e s que h a b í a e n 
l a m i n a c u a n d o o c u r r i ó í a e x p l o s i ó n . 
M A S B U Q U E S D E G U E R R A 
P a r í s , E n e r o 1 4 . — A d e m á s d e los seis 
acorazadoo de 18,350 t o n e l a d a s , s i s te-
m a de t u r b i n a , que se e s t a b a n c o n s t r u -
y e n d o y a p o r c u e n t a d e l G o b i e r n o 
f r a n c é s , e l M i n i s t r o de M a r i n a h a ñ r -
maclo les c e n t r a t o s p a r a c u a t r o aco-
r a z a d o s a d i c i o n a l e s , c u y a c o n s t r u c c i ó n 
h a s i d o r e c i e n t e m e n t e a u t o r i z a d a p o r 
las C á m a r a s . 
Déla noche 
T E R R E M O T O 
S a n F r a n c i s c o , E n e r o 1 4 . — E n e l O b -
s e r v a t o r i o de A p i a , ( p u e r t o que perte-
nece á l a i s l a de U p o l u , u n a d e l a s d e l 
g r u p o S a m o a e n e l O c é a n o d e l P a c í f i -
co ) e l s i s m ó g r a f o h a r e g i s t r a d o e l 
d í a 21 de D i c i e m b r e u n f u e r t e t e m b l o r 
de t i e r r a , s i n p r e c e d e n t e , que d u r ó t r e s 
L e r a s . 
í l centre de l a p e r t u r b a c i ó n , que 
S a n P e t e r s b u r g o , E n e r o 1 4 . — C o n 
m o t i v o de l a c e l e b r a c i ó n d e l a ñ o nue-
v o h o y se h a c e l e b r a d o u n a g r a n r e -
c e p c i ó n e n e l P a l a c i o de T s a r s k o y e -
selo, a l que h a a s i s t i d o e l C z a r , l a C z a -
r i n a , l a C z a r i n a v i u d a , y todo el C u e r -
p o r D i p l o m á t i c o a c r e d i t a d o e n l a c a -
p i t a l d e l I m p e r i o R u s o . 
E l C z a r r e c i b i ó c o n e x t r e m a cor-
d i a l i d a d á todos los m i e m b r o s de l a 
E m b a j a d a de los E s t a d o s U n i d o s , con-
v e r s a n d o l a r g a m e n t e c o n el M i n i s t r o 
a m e r i c a n o M r . M e y e r , á q u i e n e x p r e -
s ó l a g r a n a d m i r a c i ó n que s iente p o r 
e l P r e s i d e n t e R o o s e v e l t , t a n t o p o r s u 
f i r m e z a de c a r á c t e r como p o r el est i -
lo de sus p a l a b r a s y de s u s escr i tos . 
E l C z a r g o z a de u n a s a l u d exce len-
te, e s t á f u e r t e , r o b u s t o y c o n b u e n h u -
m o r h i zo c i er tos c o m e n t a r i o s sobre 
e l J a p ó n , p o r p r i m e r a v e z d e s d e que 
t e r m i n ó l a g u e r r a . 
L A E N C I O L I C A D E L P A P A 
R o m a , E n e r o 1 4 . — T o d o s los a l tos 
f u n c i o n a r i o s d e 1 V a t i c a n o a b r i -
g a n l a c o n f i a n z a de que e n l a r e u n i ó n 
;de los obispos f r a n c e s e s que se efec-
! t u a r á m a ñ a n a , se d e m o s t r a r á p o r una^-
n i m i d a d que t o d o e l c l ero f r a n c é s e s t á 
I d e a c u e r d o c o n l a ú l t i m a E n c í c l i c a 
i de S u S a n t i d a d P í o X . 
C a m b i o s s o b r e P a r í s , 60 d.Iv. , b a n -
queros , á 5 f r a n c o s 20 c é n t i m o s . 
I d e m sobre H a m b u r g o , 60 d.\r. b a n -
queros , á 94.9116. 
C e n t r í f u g a , po l . 96, e n p l a z a , 
3.1J2 cts . 
C e n t r í f u g a s , n ú m e r o 10, p e í . 96, cos-
to y flete, 2.1j8 cts . 
M a s c a b a d o s , p o l a r i z a c i ó n 89, en p l a -
z a , 3 cts . 
A z ú c a r de mie^, pol . 89, en p l a z a . 
2 . 3 Í 4 cts . 
M a n t e c a de l Oeste , en t e r c e r o l a s , 
$9.85. 
H a r i n a , pa tente M i n n e s o t a , á $4.40. 
L o n d r e s , E n e r o 14. 
A z ú c a r e s c e n t r i f u g a , pol . 96, á lOs . 
6d . 
M a s c a b a d o , á 9s. Od. 
A z ú c a r de r e m o l a c h a (de l a nue-
v a cosecha , á e n t r e g a r en 30 d í a s ) 
8s. l l . l ¡ 4 d . 
C o n s o l i d a d o s , e x - m t e r é s , 86 .11 |16. 
D e s c u e n t o B a ñ e © I n g l a t e r r a 6 p o r 
c iento . 
R e n t a 4 p o r 100 e s p a ñ o l , e x - c u p ó n , 
95.1|2. 
P a r í s , E n e r o 14. 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s 95 f r a n -
cos 47 c é n t i m o s . 
O F I C I A D 
AFimaiiiieñío Ss la Halaia 
Departamento i e H i c i e a á a 
A V I S O sobro cuotas de Patentes compren-
didaa al Ejercicio do 1906 á 1907. 
E n virtud de que por Ja Secrntaría de Ha-
cienda no han sido sancionados Jos acuerdos 
de este Ayuntamiento, relativos á aumentos 
de las cuotas de Patentes siguientes: 
Patentes do alcoholos: Bodegas de cantina. 
Kioscos do bebidas. Cantinas de Ijebidaa, Tien-
das mixtas con cantinas. 
Oinuihns •!( viajes: IV.s vdaá; Agenten de 
' aciones; Tiendas de tabacos y cigarros 
(p ptMStoa de los mismos en cafés de lujo; 
-..^ogados; Médicos; Arquitectos; Maestros 
lie el.ras; Ingenieros; Agrimensores; Notarios 
Dentistas; Peritos Mercantiles; Baños de Mar 
Trenes de lavdo al vapor; Anunciadores lumí-
cos; Naipes; Dominó; Venl.i en carros (am-
bulancia) de leche, helados, maloja, panales, 
siropes, pescado en refrigerador, flores, enva-
ses vacíos, lager ó nieve. 
Venta en ambulancia sobre lomo de bestia, 
de café , pan, frutas y legumbres, se hace pú-
blico para conocimiento de los interesados que 
queda suspenso el cobro do las mismas hasta 
que la Corporacinó adopte acuerdo sobre el 
particular. 
Habana, Enero 14 de 1907. 
E l Alcalde Municipal 
Julio de Cárdenas 
C 165 3 15 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
N e w Y o r k , E n e r o 14. 
B o n o s de C u b a , 5 p o r c i ento (ex-
" n t e r é s ) , 102. 
B o n o s r e g i s t r a d o s de los E s t a -
dos U n i d o s , 4 p o r c iento , ex- inte?6s , 
100.314. 
C e n t e n e s , á $4.77.80. 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , 60 d.'v., 
6 á 6.112. 
C a m b i o s s o b r e L o n d r e s , 60 d^v., 
b a n q u e r o s , á $4.80.60. 
C a m b i o s sobre L o n d r e s á l a v i s ta , 
b a n q u e r o s , á $4.85.15. 
C H A M P I O X . £ P A É f C Ü A I j 
O B I S P O 1 O 1 . 
x E 
Secretaria do Obras Públicas. Jefatura del 
Distrito de Ja Habana. — Habana 2 do Enero 
de 1907. Hasta las dos de la tarde del día 
16 de Enero de 1907, se recibirán en la Jefa-
tura del Distrito de la Habana, Cerro 440-B, 
proposiciones en pliegos cerrados, para el su-
ministro de piedra picada, con destino á las 
carreteras de Luyanó á Ja Gallega y Habana 
á Cniinos, para la reparación do algunos de 
sus kilómetros. Las proposiciones serán abier-
tas y leídas á dicha hora. E n ia ofidna de la 
Jefatura, Calzada del Cerro 440-B y en la 
Dirección General, Arsenal, se faci l i tarán al 
que lo solicite, los pliegos de condiciones^ mo-
delos de proposiciones y cuantos informes fue-
ren necesarios. M. A'. Coroalles, Ingeniero 
Jefe. 
C. 106 alt. 6 2 E . 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . — 
J n F A T U R A D E C O N S T R U C C I O N E S C I V T -
L E S . — Habana, Enero 7 de 1907. — Hasta 
las tres de la tarde del día 17 de Enero de 
1907, se recibirán en la Dirección General de 
Oliras Públicas (Arsenal) proposiciones en 
pliegos cerrados para obras de R E P A R A C I O N 
EN B L H O S P I T A L D E A R T I L L E R I A S I -
T U A D O E N E L G L A S I S D E L MORRO. — 
Las proposiciones serán abiertas y leídas pú-
blicamente á dicha hora_ — E n esta oficina 
se darán informes á quien los solicite. —Los 
sobres conteniendo Jas proposiciones serán di-
rijidos á Carlos E . Cadalso, Ingeniero Jefe 
de Construcciones Civiles, y al dorso so Jes 
pondrá el siguiente rótulo: P R O P O S I C I O N 
P A R A O B R A S D E R E P A R A C I O N E N E L 
H O S P I T A L D E A R T I L L E R I A S I T U A D O 
KN E L G L A S I S D E L MORRO. — Carlos E . 
-o, Ingeniero Jefe. 
C.122 aJt. 6-7 
S a i ! M m i 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
E n e r o 14. 
A z ú c a r e s , — L a s p l a z a s e x t r a n j e r a s 
a b r e n hoy, lo m i s m o que és¡ta, en las 
m i s m a s c o n d i c i o n e s e n que c e r r a r o n 
el s á b a d o y en v i s t a de los b a j o s p r e -
cios que ritren, e s t á n r e t r a í d o s los te-
nedores . P o r esta r a z ó n hemos s a b i d o 
h o y s o l a m e n t e de l a s i gu i en te v e n t a : 
2,110 s a c o s c e n t r í f u g ' a pol . 96:96 . I j2 , 
á 4.046 r e a l e s a r r o b a , de t r a s b o r d o e n 
e s ta b a h í a . 
C a m b i o s . — A b r e el m e r c a d o con de-
m a n d a m o d e r a d a y b a j a en l a s co t i za -
c iones m e n o s en las de p o r l e t r a s so-
bre los E s t a d o s U n i d o s , que no a c u s a u 
v a r i a c i ó n . 
C o t i z a m o s : 
Comercio Banqueros 
L o n d r e s 3 dfv '19.f)|8 20.1i4 
" 60 d[V 18.5i8 I9 .1 i4 
P a r í s , 3 d i v S . l ^ 6.I1S 
H a m b u r g o . 3 d i v íLófS 4.1(4 
E s t a d o s U n i d o s 3 d j v 9 . l i 2 10.1|S 
E s p a ñ a , s. p laza y 
cant idad 8 dfv 2.1j4 á l . l i 4 D . 
Dto. papel c o m e r o U i . 10 á 12 actual . 
Monedan extranjeras.—Se cot izan hoy 
como signe: 
Greenbaeks 9.3i4 9.7j8 
P l a t a a m e r i c a n a 
P l a t a e s p a ñ o l a 97.1|2 97.5i8 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — E l m e r c a d o 
a b r i ó sos tenido , pero e n e x p e c t a t i v a , 
ani' inandose u n poco d u r a n t e el d í a , 
p o r h a b e r s u r g i d o m u c h a d e m a n d a 
por l a s a c c i o n e s d e los F e r r o c a r r i l e s 
Unid-os y C o m u n e s d e l H a v . E l e c t r i c , 
c e r r a n d o el m e r c a d o m u y firme y c o n 
b a s t a n t e s o l i c i t u d p o r l a s a c c i o n e s J e l 
l í a v . E l e c . P r e f e r i d a s . 
C o t i z a m o s : 
l . inco E s p a ñ o l , 100.3!4 á 101. 
J'.onos de U m d o s . 116 á 117. 
A c c i o n e s de U n i d o s , 128.5 |8 á 
128.314. 
B o n o s d e l G a s , 1 0 9 . 3 ¡ 4 á 110.114. 
A c c i o n e s d e l G a s , 119.112 á 120. 
H a v a u a E l e c t r i c P r e f e r i d a s , 95.112 
á 9 5 . 3 Í 4 . 
H a v . Ivlee. C o m u n e s , 5 l . 3 [ 4 á 52. 
D e u d a I n t e r i o r , 100 á 102. 
B o n o s d e l H a v . C e n t r a l , 80.112 á 
8G.3j4 C y . 
Acc iooies d e l H a v . C e n t r a l , 35.3|4 
á 36.1 i4 C y . 
S e h a e f e c t u a d o h o y e n l a B o l s a , 
d u r a n t e las co t i zac iones , l a s igu iente 
v e n t a : 
100 a c c i o n e s F . C . U n i d o s , 128.5[8. 
Mercado monetario 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a , E n e r o 14 de 1907. 
A Jas 5 de la tarde 
P l a t a e s p a ñ o l a 
C a l d e r i l l a . , ( e n o r o ) 
B i l l e t e s B a n c o E s -
p a ñ o l 
O r o a m e r i c a n 0 con-
t r a oro e s p a ñ o l 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a p l a t a e s p a ñ o l a . . . 
C e n t e n e s 
I d . en c a n t i d a d e s . . . 
L u i s e s 
I d . en c a n t i d a d e s . . . 
E l peso a m e r i c a n o 
en p l a t a e s p a ñ o l a . . 
9 7 % á 9 7 % V . 
98 ú 101 
- 3 % á 4 V . 
1 0 9 % á 1 0 9 % P . 
11 á 1 1 % P . 
á 5 .40 en p la ta , 
á 5.41 en p l a t a , 
á 4 ,31 en p la ta , 
á 4 .32 en p l a t a . 
l . l l á 1.11 V . 
Miel de purga 
P o r e l v a p o r i n g l é s " G e o r g i a n P r i n -
c e " se e x p o r t a r o n a j -er p a r a N u e v a 
Y o r k 800.000 g a l o n e s d e m i e l d e 
p u r í r a , e imbarcados p o r los s e ñ o r e s 
R . T r u f f i n y C o m p a ñ í a . 
B U B E C 0 B i { 
12 meses $15.00 plata. 
6 id f S.OO id. 
3 id f 4.00 id. m m i ¿ 
12 meses. 
6 id.. 
3 d . 
m.OlolV;*. 
.? 7.0") id. 
5 2.75 id. 
L A A L E M A N A 
A R T U R O G . B O R N S T E E N 
A L M A C E N E S i 
O B l í A P I A 2 4 t 




T E L E F O N O 
53 T 331 
V E N T A S POE MENOR 
O B I S P O 32 





y precios de la carne 
E n e r o 13 . 
C o n es ta f e c h a l l e g a r o n á R e g l a 100 
re se s p r o c e d e n t e s de P u e r t o P a d r e y 
100 de X u e v i t a s . 
L a p r i m e r a p a r t i d a se v e n d i ó á 5 y 
5.1:4 c e n t a v o s l a l i b r a y la s e g u n d a á 
5.1|b y á 5 . 3 ¡ 8 c e n t a v o s l a l i b r a . 
S e b e n e f i c i a r o n el m i s m o d in en e l 
R a s t r o , 243 ca;bezas d e g a n a d o v a c u n o , 
d e t a l l i á n d o s e a l p r e c i o de 19 á 23 c e n -
t a v o s k i l o . 
S e b e n e f i c i a r o n t a m b i é n 132 c e r d o s 
que se v e n d i e r o n de 33 á 36 c e n t a v o s 
k i l o . 
E l n ú m e r o d e c a b e z a s de g a n a d o 
l a n a r b e n e f i c i a d a s e n este d i a f u é de 
30, v e n d i é n d o s e a l d e t a l l d e 35 á 3S 
c e n t a v a s k i l o . 
E n e r o 14. 
H o y e n t r a r o n en los c o r r a l e s de 
L n y a n o 50 reses v e n e z o l a n a s , proce -
dentes de T u n a s , y 335 e r i o l l n s y t e j a -
nas , p r o c e d e n t e s 'de C a m a c r ü o y . 
E n d i c h o s c o r a l e s se e f e c t a a r ó n l a s 
s i g u i e n t e s v e n t a s : , 
100 n o v i l l a s t e j a n a s á 4.3'4 c e n t a v o s 
l i b r a . 
235 n o v i l l o s c r i o l l o s y f l o r L l a n o s á 
5.1|4 c e n t a v o s l i b r a . 
108 n o v i l l o s v e n e z o l a n o s •á 5 cen ta -
v o s l i b r a . 
E n e'l R a s t r o se b e n e f i c i a r o n h o y 
250 -cabezas d e g a n a d o v a c u n o , h a -
b i endo f l u c t u a d o e l p r e c i o á que se 
hi icieron las v e n t a s de 19 á 23 c e n t a v o s 
k i l o . 
( E l p r e c i o de l a c a r a e de c e r d o fluc-
t u ó h o y d e 33 á 37 c e n t a v o s k i l o , h a -
b i é n d o s e b e n e f i c i a d o e n e l R a s t r o 130 
cabezas de los m i s m o s . 
S e b e n e f i c i a r o n h o y en el R a s t r o 37 
c a b e z a s de g a n a d o l a n a r , que se de ta -
l i a r o n a l p r e c i o de 36 á 38 c e n t a v o s 
k i l o . 
Goleta arroric-TiP, Sarah T). Fc l l . p 
I de Brunswick: 
8 4 8 
A Ja orden: 20,-2."iJ pieza^ f-nn ¿.."í 
•lo madera. 
Día l-l . 
s j o r non r-j;,» I n . f zJgar procclon 
8 4 9 
( P a r a la iban a ) 
I iar ina 
A . Lamig-ueiro: 250 sacos afrecho, 
251 cajas velas y 100 tercerolas manteca 
H . A . Me A n l r e w : 230 r i cos afrecho. 
E . D a l m a u : 500 i d . m a í z . 125 terce-
rolas manteca y 70 cajas tocino. 
J . P e r n i ñ á n : 250 sacos m a í z . 
B . F e r n í i n d e z : 500 i d . i d . 
Genaro GonzáJez: 250 i d . I d . 
A . Q'jcrejeta: 1,250 i d . i d . 
I s l a , G u t i é r r e z y C o . : 500 id 
y 50 tercerolas manteca . 
J . Garc ía y h n o . : 15 bultos f e r r e t e r í a . 
Alonso y Fuentes : 3G0 i d . i d . 
Ortiz y F e v s á n d e z ' 10 i d . i d . 
C . Vnldeon: 0 i d . i d . 
Piu-dy y Henderse, , *4 i d . i d . 
B . Sonto y c o m p . : v,i. muebles . 
I7- D . Maxson: 6 id . 
SCufiis y c o m p . : 250 
BoJaño y co inp . : 30( 
tercerolas manteca . 
Negra y GalJarr 
5 tercerolas jamo 
Carbotxell y Dai 
•T. M . Bol a ño : 
I d . 
«J: 
a: 2G cajas puerco j 
ain: 2 5 i d . manteca. . 
15 cajas puerco. 
Sociedades y Empresas 
N o s p a r t i c i p a desde S a g ú a l a G r a n -
de , e l s e ñ o r don A n t o n i o G ó m e z L ó -
pez, que l i a v e n d i d o su e s t a b l e c i m i e n -
to de c a f é t i t u l a d o E l S a g u a , A la so-
c i e d a d R o d r í g u e z y L ó p e z de la oue 
s o n ú n i c o s gerentes los s e ñ o r e s dop 
C e s á r e o R o d r í g u e z H u e r t a y don ( ) - -
c a r F . L ó p e z . 
A D V E R T E N C I A 
E l que s u s c r i b e , deten i 1 ¡1 a l m a c é n 
de m a d e r a s y s i e r r a E l Oes te , en P i n a r 
de l R i o , y á r e s e r v a de j u s M T i e a r l o de-
b i d a m e n t e , pone e n C o n o c i m i e n t o de l 
p ú b l i c o que su p r i m e r ape l l ido es ol de 
J u n c o y no P é r e z , como p o r e r r o r ve-
n í a u s a n d o en todos sus a suntos y ue-
goeios, á f m d e que, t o m á n d o s e n o t a 
de e sa m a n a f e s t a c i ó n . se Te si^ran sruar-
d a n d o la s m i s m a s co i r s iderac 'ones que 
h a s t a e l p r e s e n t e se le h a n d i s p o n s a d o . 
P o r t a n t o , p a r a lo gtre^sivo firmará 
como en el presen te a n u n c i o . 
J o s é J u n c o S á n c h e z . 
566 26-11 
Movimiento marít 
E l E s p e r a n z a 
P r o c e d e n t e d e N e w Y o r k f o n d e ó en 
p u e r t o a y e r e l v a p o r a m e r i c a n o " E s -
p e r a n z a " , c o n d u c i e n d o eorga g e n e r a l 
y 43 p a s a j e r o s . 
E l S a b o r 
E l v a p o r i n g l é s de este n o m b r e fon-
d e ó en b a h í a a y e r , p r o c e d e n t e de A m -
beres y c sca 'a^ . con c a r g a g e n e r a l y 
p a s a j e r o s . 
F r e d d i e H e n c k e n 
C o n c a r g a m e n t o de m a d e r a e n t r ó en 
p u e r t o a y e r p r o c e d e n t e de M Ó b i l a l a 
go l e ta a m e r i c a n a " F r e d d i e H e n c k e r t ' ' . 
M A N I F I E S T O S 
M a n t e c ó n y C o . : 15 i d . puerco, 10 i d . 
carne y 8 tercerolas jamones . 
M . P é r e z I ñ í g u e z : 25 tercerolas man-
P i ñ á n , F e r n á n d e z y C o . : 25 i d . i d . 
Y e n Sanchion: 20 barri les puerco y 
6 tercerolas jamones . 
Swift y C o . : 15 cajas puerco, 25 id 
palchichoncs, 8 tercerolas manteca. 157 
bultos mantequi l la , 10 cajas quesos, 18 
i d . aves, 30 terneros, 15 carneros y 64 
bultos carne . 
Quesada y c o m p . : 10 cajas salcl i lcl io-
nes y 50 tercerolas manteca . 
J . M . M a n t e c ó n : 14 cajas puerco y 
1 barri l sa lchichones . 
E . Luengas y c o m p . : 20 cajas I d . y 
50 tercerolas manteca . 
Landeras , Cal le y C o . : 10 cajas sa l -
chicohnes y 2 5 tercerolas manteca. 
B a r r a q u é y C o . : 75 i d . I d . y 250 
ascos h a r i n a . 
E , H e r n á n d e z : 7 tercerolas j a m o n e s . 
E c h a v a i v i y L o z a n í a : 10 id . I d . 
García , huo . y c o m p . : 10 cajas puer-
co y 250 sacos h a r i n a . 
B . F e r n á n d e z y c o m p . : 5 tercerolas 
jamones. 50 i d . y 25 c u ñ e t e s manteca 
y 112 barr i l mantequi l la . 
W . B . F a i r : 5 tercerolas jamones y 
57 cajas carne . 
F e r n á n d e z , Garc ía y c o m p . : 50 ter-
cerolas rnantec-a . 
Costa, F e r n á n d e z y C o . : 50 id i d . 
J . A lvarez: 4 cajas efectos y 400 i d . 
huevos . 
Piel y c o m p . : 2,400 atados t o n e l e r í a . 
A . G , B o m s t e c n : 3 bultos efectos. 
J . S . V i ü a l b a : 10 i d . i d . 
8 . L ó p e z : 3 I d . i d . 
C . Romero: 21 i d . i d . 
W . F . Srai th: 26 i d . i d . 
F . Angulo O . : . 4 i d . i d . 
F . Taqnechel : 5 cajas drogas. 
C o m p a ñ í a de Gas y E lec tr i c idad: 6.600 
ladr i l l o s . 
Havana Centra l R . R . C o . : 3,5 4 4 
piezas con 40,270 pies m a d e r a . 
A . D í a z : 3.187 i d . con 87.965 i d . i d . 
Alogret, P e l l e y á y c o m p . : 724 i d . con 
42,104 I d , i d . 
K n i g h t y S e r a f í n : 2,550 I d . id coa 
57,411 i d . i d . 
G a l b á n y c o m p . : 250 sacos h a r i n a . 
R . Torregrosa: 5 tercerolas jamones , 
.f. Crespo: 250 sacos fr jo les . 
3,2 65 piezas c a ñ e r í a s 
553 cajas huevos. 
: 1 caja efectos y 12 5 
ez: 2 tercerolas man-
Enero 13: 
Vapor inglés Zanzíbar procedente de '.árde-
n:!5>: 
8 4 7 
Con azúcar de tránsito. 
Pons y c o m p . : 
J . F . Murray: 
A r m o u r y comp 
i d . salchichones. 
V i l l a r y G u t i é n 
toqui l la . 
H . Astorqui : 50 i d . manteca . 
F . Wal fe : 27 cerdos. 
Orden: 55 barri les res ina y 6 cajas 
efectos. 
( P a r a C á r d e n a s ) 
' G . F e r n á n d e z : 8 cajas calzado. • 
V i l a y h n o . : S bultos muebles . 
E . Cas tro: 1 ca ja efectos. 
E . E . H u b l a r d : 3 I d . i d . 
Cuban A . Sugar C o . : 231 bultos ma-
ter ia les . 
Ingenio Soledad: 1 i d . m a q u i n a r l a . 
B . M e n é n d e z : 250 sacos frijoles, 2 6 f 
I d . m a í z y 50 tercerolas manteca. 
B . F r a m i l : 1 c a j a f e r r e t e r í a . 
ív.-ift y C o . : 20 tercerolas manteca . 
Iglesias, D í a z y C o . : 1,968 piezas ma-
dera . 
S u á r e z y C o . : 20 cajas tocino. 
V i ñ a y O b r o g ó n : 17 bultos salchicho-
nes . > 
M e n é n d e z , E c h e v a r r í a y c o m p . : 70 ca-
jas i d . , 500 sacos m a í z y 1,000 i d . h a -
r ina . 
G a l b á n y c o m p . : 150 I d . i d . 
M e n é n d e z , Garc ía y c o m p . : 250 sa-os 
frijoles, 300 I d . m a í z y 30 t e r c e r o l a » 
manteca . 
Hijos do M . B e r m ú d e z : 60 I d . Id y 
C00 sacos m a í z . 
A . F e r n á n d e z : 21 bultos efectos. 
R . V i l l a nuev a : 1 I d . I d . 
Orden: 4 i d . i d . y 075 sacos h a r i n a . 
I N S T A L A C I O N E S E L E C T R I C A S P A R A 
u c ñ e n o r e c ? ; 
Y o f u m o E L T U R C O 
Es on cigarro inerte y aromádeo. 
D I A R I O D Í L A M A R I I í Á . — E d i n i o n de l a m a f m n a . — E n e r o 15 de 1907 . 
Tnpor Bm*riea.TioSrgurtinca, prcce'atBto do 
6 5 0 
D B Y E R A C R U Z 
COasul de M é j i c o : 1 caja efectos. 
HferafLndez y O ' F a r r i l l ; 3 14. i á . 
L . Z a r a l a : 1 cesto y a c i ó ^ 
A i ValdñB y C o . i 25 cajas huevo? . 
W l c k e s y comp •. \ 
$33 M i garbanzos i 
G a l b á n y c o m p . 
I d . f r i jo le s» 
OonEálea C o r l t n : 
i d . garbanzos. 
! D E P R O G R E S O 
P R a f ñ o c r , E r b s l o h y C o . t 2r»0 pacas he-
50 sacos fr*.Joles y 
50 i d . I d . y 110 
280 I d . 14. y 200 
Vnprtr ftí»"í 
ja la (5r8.\r t 
8 5 1 




E n lastro. 
trolota aniencana l'raUi 
| ^lsnt;« do Mobila: 
8 5 3 
F AJe^ret Polloya y corap. 
889,786 pies de'mn^era. 
pioKaa con 
Id. de la R. de Cuba (Deuda 
interior ex-cp. . ; . ; : ¡ N 
ObUgaclones hipotecaria ayua 
taimente primera hipeteea 
ex-ep •. ; i i i . ; ; i ; 114 11' 
Obligaélones hipeteonrias 
aytiutamieato segunda. » . 113 
Obligaciones kipotecanas f i 
O. oienfuegcs a Viliaclara. 
id. i 1. id. Begunda. » t » • 
Id. primera Ferrocarril Caí-
barién-. » . . -. . . . . . 
Td. primera Gibara á Holguin 
Id. primera iSan Cayetano a 
Vmálm, . . . . . . . . i i 
Bañan hi]K)teoario8 de la Com 
pañía de Qas y Eleotrici' 
dad de la Habana. . . . l O O ^ H O H 
Boatw de la Habuna Eleetnc 
Tín'lwny Go, en clreulaoWü N 
Obligacioaes gis. (perpétuasi 
coasolidadM de lea F . C. 
U . de la Habana I H M i 
Bonos Compafita Gas Cubana SO 
tionos do la Bepáb'ica de Cu-
ba emitldne en 1S96 y 1897 106 
Bonos t-iroada Hipoteca Tha 
MatmcMS W a ú a Wotkes. N 
Bonos hipotecarios Central 
Olimpo. . . . . . . . . N 
Bonos hipotecarlos Cantral 
Corad onga. . N 
A C C I O N E S 
Banco EspaSol do la Is la de 




Banca Agrícola de Tto. Ppe. 
Banco Nacional de Cuba. . 
Compañía de Ferreearnies 
Unidos de la Habana y al-
macenes de Regla ilimita-
da. . 
CompaSIa de Caminos de 
Hierro de Mataazas á Sa-
banilla. . . . . . > • > . 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste. . . . . . . . . . . 
Cdínp«gia ('ubara Central 
Bailiray Linñted^ Preferi-
das, . t i . : . . . . » * 
Idem. ídem (comunes). . . 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
g ü í n . 
Compañía Cubana de Alum-
brado do Gas. . . . . . . > 
Compañía de Chj y Electrici ' 
dad do la Habana 
w/'ompafiia del Dique Flotan-
te 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Compañía Lonja de YIver«s 
de la Habana 
Compañía de Constmccionos, 
Beparciones y !S*no»imionto 
de Cuba 
Compañía Havana Electric 
Rail-way Co. (preferidas) . . 
Idom de la id. id. comunes) 
Ce tapa. Anónima Matanzas. 





Empresas m u n ñ t u m CAJAS RESERVADAS 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s i o s a d e « 
LOS CATALANES 
Fálrica íe Ladrillos, te M. Solé é Hijos 
E«ta fábrica está mentada en condicionrs par-
no de r icrvir con prontitud, cualquier pedido «Jl 










A V I S O i F e r r o C i i r i i e s C s i i í r a l s s u8 Cute) tíECKETABlA 
A O U I Á B S I - H A U A X A l o e i n g r e s a d o s 
Desde el día primero de Febrero próximo E n O S t a o f i c i n a G a r e u i O S t O d O J 
entrante serán satisfechas por el Banco Espa- JQ̂  d e t a l l e s q u e 80 d e s e e n . 





COMO BE GOllf lKSS 
c o u z j c j L o y OJSICIAL 
C A S I I S I O S 
¡sanquenm Comercio 
Lorulres, 3 dlv S O ^ 19% pjO. P . 
„ 60 dlv. 1»% 13% p 0 . P, 
Par í s , S d v 6Ms P 0. 
Alemania, 3 dlv. . . . 3% p 0. P . 
, 60 dlv. 2«!4 p 0. P . 
Estados Unidos S dlv. . 10% 9 ^ p 0. P . 
£si>aña si plaza y can-
i tídad, 8 d]v l y * PlO. P . 
l Descuento papel comer-
cial 10 12 p!0. P . 
MONEDAS C**np. Vend. 
¡Greenback 9% 9% p|0. P . 
Plata española 9T% 97% p|0. P 
A Z U C A R E S 
Asficar eentr í /uga de guarapo, polartea-
eión 96', en almacén á precio de embarque 
8% ría. arroba. 
I Id . do miel polarización 89, en almacén á 
precio de embarque 2% rls. arroba. 
Y A L O B E S 
Fondos públicos 
Uonas del Emprést i to de 35 
milones 110 
iDeuda interior 101 
Bonos de la Bepúbl iea de 
Cuba emitidoa en 1896 y 
1897 
: Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipoteca 
domiciliado en la Habana, 
I d . id. Id. id. en el extran-
jero. 
I d . id. (segunda hipoteca) 
domiciliado on la Habana. 
I d . id. id. en el extranjero. . 
•Id. primera id Ferrocarril de 
Cianfuagos 
I d . aegunda id. id. id. 
I d . Hipotecarias Fur 
¿8 Caibarién 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . . 
B a ñ o s de la Compañía Cn-
ban Central Bailway. . . 
I d . de la Cu. de Gaa Cubana 
I d . del Ferrocarril ds Gibara 
á Holoruín 
Id, del Havana Electric Bai l -
wais Co. (en c irculac ión) . 
AOCIOÍÍES 
Banco Nacional de Cnba. . 110 130 
Banco Español de la Is la de 
Cuba (en c irculac ión) . . . 100% 101 
Banco Agrícola de Pto. Pr ín 
cipe en idem 87 sin 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste N 
Compañía Cuba Central Rai l 
way (acciones p r e f e r í a s ) . N 
I d . id. (acciones cómanos) . N 
Compañía Cubana do Alum-
brado de Gas 
Compañía l^ique du la Haba-
na 
Ked Telefónica de la Haba-
"NEW-Y0RK STOCK Q U O T A T I O ? ^ 
S S N T B T M I L L B R & C O M P A N Y : M B M B E R S O F T H B S T O C K E X 0 H A N 5 B ¡ 
O F F I C E A o . Í2l> J 5 K O A D W A Y . N E W Y O l i K C I T Y 


























Mexican IÑational Pre. 
Atcblaon T 




ü o o k Islán 
Colorado Fuel 
Dosti llera Sea 
Er ie Coca.. 
Hav. Mleo. Oom..„ 
Hav. Eloc. Pref. 
Lonisville_... 
S t P a n L 
MiaHOuri Pao. 
N . Y . Central 
Pennsylvania 
Beadins Com ^. 
U . 8. Cast Iron 
Southern P a c , 
Southern Ry 
Union Pac. 
U . S. Steel Com 
U . a Steel Pref. 
Paoiflo Mail 
Inter borongh Co 
Interborough pf. 









150 sin •Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
gnín 
Acciones Proferidas del Ha-
van Electric Eailway Co. 
Acciones Comunes dol Hava-
. na Electric Railway Co. . . 
!' I HSbíuia, Enero 14 de 1907. — E l Síndi 





C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes d*l F a w o Español de la Is la de Cu-
ba eontra oro 3% k 3% 
Plata cepañola contra oro 97% á 97% 
Greenbacks contra oro ara erica. 109% á 109% 
Comp. Yendo 
Fondos públicos 
Valor P ¡» 
Emprést i to do la República 
do Cuba 110 
Vapores de trayesia» 
SOUTHERN PACIFIC 
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m i s % 
- % 
fiol de esta Isla, por cuenta de esta Empresa, 
los intereses corespondientcs al semestre ireta-
ia y oinco de la primera hipoteca y al semes-
tre Veinte y ocho de la segunda hipoteca, que 
vencerán dicho día de las obligaciones emiti-
das y garantizadas por la extinguida Compa-
üía del Ferrocarril entre Cienfuegoa y Vi l la-
clara, fusionada hoy en esta Empresa. 
Los señores tenedores de cupones represen-
tativos de esos intereses se servirán presentar-
los en esta d e c r e t a r í a , Aguiar 81 y 83, altos, 
•J.» U N A A T R E S de la tarde, donde llenarán 
y suscribirán por duplicado una factura que se 
faci l i tará para expresar en ella el número do 
cupones, numeración que tengan, semestre á 
iue correspondan, fecha del vencimiento y su 
>orte; y efectuada que sea la comprobación 
de su legitimidad podrán pasar á la C a j a del 
expresado Banco á hacerlos efectivos. 
Habana 14 de Enero de 1907. 
E l Secretario 
Juan Valdés Pagés . 
C. 163 3-15 
m m mmi mmu, m m 
(Ferrocarri les Centrales fie Cana) 
S E C R E T A R I A 
A G U I A R 8 1 — H A B A N A 
E l día primero de Febrero próximo entran-
te, á las DOS p. m. y en las Oficinas de esta 
Empersa, Aguiar 81 y 83, altos, se procede-
rá al torteo de OCHO obligaciones del em-
préstito emitido por la extinguida Compañía 
U r i d a de los Ferrocarriles de Caibarién, fu-
sionada hoy en esta Empresa, cuyas OCHO 
obligaciones han de ser amortizadas en prime-
ro de Marzo próximo. 
L o que se anucia á fln de que puedan asis-
tir y presenciar todas las operaciones del sor-
teo, los señores accionistas y tenedores de bo-
nos que lo deseen. 
Habana 14 de Enero de 1907. 
E l Secretario 
Jua i Valdés Fages. 
C. 162 3-15 
AGUÍAR N. 1 0 8 
i . G E L A T S Y C O M P 
isas 
Hacendó uso del derecho que me conceden lo» 
artiaulot 1693 y 1695 del Código (-¡viT, 1 ^ 
co.-star que como socio de la sociedad de Serralt» 
y compama me opongo expresamente á toda venta 
de ganado perteneciente á dicha sociedad que tr» 
te efe efectuar el socio Don Ignacio í>erra!ta y L4. 
i pez vecino de Guiñes, i 'o, niga publico pa,, 
I impedir que las ventas que efectué produzcan efecta* 
legales. 






O B S E R V A C I O N E S S O B R E E L M E R C A D O , P O R C A B L E . 
9.14. S e e s p e r a que l a A m a l g a m a -
ted C o p p e r a u m e n t e s u d i v i d e n d o e n 
l a J u n t a d e l j u e v e s y c r e e m o s que 
e l m e r c a d o s u b i r á . 
9.50. L a s a c c i o n e s d e l N i p i s s i n g 
e s t á n á 13.5j8. 
10.08. S o m o s a l c i s t a s e n N o r t h e r n 
P a c i f i c . 
10,36. H a y m u c h a d e i m m d a p o r 
S c m t h e r n & U n i o n P a c i f i c . 
11.15. M d i n e r o p o r d í a s e s t á á 
5 p o r c i e n t o . 
1.37. L a s a c c i o n e s d e l C a r u a d i a n 
P a c i f i c e s t á n m u y a b a t i d a s . 
2.33. E l m e r c a d o e s t á flojo y de 
b a j a . 
3 P . M . C i e r r a e l m e r c a d o b a s -
t a n t e a b a t i d o y e l n ú m e r o de a c c i o -
n e s v e n d i d a s a s c i e n d e á 786,000. 
H a v . E l e c t r i c C o m u n e s , a b r i e r o n á 
45 c o m p r a d o r e s y c i e r r a n á 46.1 |2 , 
h a b i é n d o s e h e c h o v e n t a s á es te t i p o . 
H a v . E l e c t r i c P r e f e r i d a s , a b r i e r o n 
y c e r r a r o n á 80 c o m p r a d o r e s y s i n 
v e n d e d o r e s . 
4.07. R e a d i n g se c o t i z a r á e x - d i v i -
d e n d o m a ñ a n a y e s t á d e n o t a n d o g r a n 
flojedad. 
L O N D R E S 
L o n d r e s 8.52. L a s a c c i o n e s de los 
F . C . U n i d o s , e s t á n á £ 1 1 5 c o m p r a -
d o r e s . 
p u n t o s d e g a n a n c i a . T a m b i é n d i ce 
que B a l t i m o r e & O h í o , v a á a u m e n t a r 
s u d i v i d e n d o y que e s u n a b u e n a i n 
v e r s i ó - n . P e n s y l v a n i a , d a d o e l v o l u 
m e n <le s u s n e g o c i o s debe v e n d e r s e 
e n b r e v e á 150. O a n a d i a n P a c i f i c s u 
b i r á a l 250 e n e s t e a ñ o y e s u n a de l a s 
m e j o r e s inviere iones p o s i b l e s p o r Lar 
go p i a z o . L o s Stieeüs y e l C o p p e r s o n 
v a l o r e s m u y s o l i c i t a d o s e n e l C o n t i 
nente E u r o p e o y t a n p r o n t o como se 
a b a r a t e e l d i n e r o t e n d r á n u n a b u e n a 
aüza. 
E S T A D O a l t e r m i n a r e l p r i m e r a n o 
o p e r a c i o n e s . 
D I C I E M B R E 3 1 D E 1 9 0 6 
S U S 
Prés tamos Hipotecar los . .„ \ f 250 
Descuentos I 26? 
25 
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Á los s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s d e l a 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
¡Por orden del Señor Presidente tengo el 
gusto de hacer saber á todos sus asociados que 
el Domingo 20 del corrieuto á las 12 del día 
tendrá lugar en el Centro Asturiano la Junta 
general que prescriben nuestros Estatutos. 
Recomendamos la más puntual asistencia. 
Orden del día 
Sar.ción del acta anterior, — Informo de 
la Comisión de glosa. — Balance general. 
Dividendo de las Utilidades que se hayan de 
repartir. — Informes administrativos y Elec-
ciones generales. 
Habaua 14 de Enero de 1907. 
E l Secretario Contador, 
Emilio de los Heros. 
668 alt. 3t-14-4m-15 
J . A. G O N Z A L E Z L A N U Z A , Pres idente . -NORMAN H . D A V I S , Vico Pre-
s idente.-O. A. H O K N S B Y , Secretario y Tesorero. — P A B L O G. D E M E N D O Z A , 
Jefe del Departamento de Real Estats . c 160 8-15 
f i l í 
D I S T I D I i E R t S S E C Ü R I T I E S . — A s e -
g u r a n qne l o s directcwnes de e s t a C o m -
p a ñ í a p i e n s a n a u m e n t a r es te a ñ o e l d i -
v i d e n d o , y c o n este m o t i v o se e s p e r a 
qne l a s acc iowos ILeguen á 90 d e n t r o 
<te canto t i e m p o . 
entre 
, L A H A B A N A 
N E W O R L E A N S 
Y V I C E V E R S A 
S E R V I C I O D E m m m A P A S A J E R O S 
E l nuevo, c ó m o d o 7 suntuoso vapor de pa-
«ajes 
M O M U S 
Enpecialraenta construido para viajar con 
confort por ios trópioos. 
Saldrá de Nueva Orleans, todos los Sábados 
i l a una de la tarde, j á partir de entonces 
cada eábado. 
De regrosó, saldrá de la Habana todos los 
martes, á las 4 p. m., en combinac ión con el 
remolcador que conducirá &} pasaje desde la 
Machina á las 3 y SO p. m. 
L a linea más barato, y rápida para Califor-
nia, Saint Louis, Chicaífo y las d e m á s ciuda-
des de los Estado» Unidos y de Méxioo. 
L a lancha de pasajeros saldrá del Munlle de 
la Machina todos los marte» á las 8 y 80 p, m. 
P r e c i o d e l p a s a j e á J í u e v a O r l e a n s : 
Primera ciase 525.00 U.S.Cy. 
Segunda clase 12.50 Ü.S.Oy. 
Ida y vuelta primera clase... 45,00 U S.Cy. 
N o se a d m i r e c a r g a d e s p n é a d e l a s 
1 1 de la mnfiarm i s d i a s de s a l i d a . 
M . B . K i n g s b u r y , 
A G E N T E G E N E R A L . 
O B I S P O 49.—Teléfono 462, H A B A N A . 
O 142 10 E 
U . S . S T E E L C O R P O R A T I O N . — 
O r e e m o s que 'tanto l a s ¿Loc iones c o n m -
nes , ©orno Jas p r e f e r i d a s de e s t a C o r a -
pai í í 'a , s o n n n a b u e n a i n v e r s i ó n , p u e s 
e s i n d u d a b l e q u e h o y e l T r u i s t d e l A c e -
r o e s t á m e j o r q u e n u n c a , y e n l a J u n -
t a q u e d e n t r o de t r e s s e m a n a s cele-
b v a r ó n los D i r e c t o r e s d e l T r u ^ t , s e 
a s e g u r a q u e a u m e n t a r á n e l d i v i d e n d o 
á l a a c o n r a n e s . L a s p r e j i e r i d a s d e l 
A c e r o , s o n , s i n d n d a a l g u n a , l a m e j o r 
i n v e r s i ó n e n v a l o r e s de 7 p o r c i ento , 
pises á los t i p o s actúa-Loa d e j a c a s i u n 
6 % p o r c i e n t o . 
N E W Y O R K C E N T R A L . — E s t á b a -
r a t í s i m o á l o s t i p o s act inales y e l es-
p l é n d i d o f u t u r o q u e s e l e e s p e r a c u a n -
d o los t e r m i n a l e s e s t é n a c a b a d o s de-
b e n t e n e r s e e n c u e n t a . D u r a n t e los 
d o s ú l t i m o s a ñ o s e l N e w Y o r k C e n t r a i l 
l i a flucíbuado oons idorab lemente . E n 
M a y o d e 1905 se v e n d i ó a l 1 6 7 % y e l 
O t o ñ o de ese m i s m o a ñ o b a j ó a l 
1 3 6 % , d e s p u é s e s t u v o s u b i e n d o h a s t a 
e l ni'es do E n e r o e n qtre se v e n d i ó a l 
1 4 6 ) 4 7 1011 n u e s t r a o p i n i ó n p r o n t o ve-
r e m o s este p a p e l á t i p o s m á s a l tos . 
D I V I D B I N D O 
Declarado el pago de un 3 por ciento como 
anticipo al dividendo que pueda corresponder 
en ,el año fiscal en curso sobre las 4,000 ac-
ciones primitivas; pueden acudir los Seño-
ree Accionistas de referencia á la Oficina de 
esta Empresa en días y hora hábiles á par-
tir del 15 del actual á hacerlo efectivo. 
Los señores Accionistas residentes en la 
capital de la Repáblica, pueden así mismo co-
brarlos en la casa de los Señores Sobrinos do 
He r rea. 
Gibara, Enero 9 de 1907. 
E l Preeidente Accidental 
M. Lougom. 
% M R D Í # 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o d e 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a d e C u b a , 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s Q 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e h i -
p o t e c a s y v a l o r o s c o t i z a b l e s . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
MERCADERES 22 
TELEFONO 646 
COMPAÑIA DRBANIZADORA DE U HABANA 
F A B R I C A C A S A S D E V A L O R D E $ 1 . 0 0 0 
P A G A N D O U N P E S O S E M A N A L . 
F a b r i c a casas de m a y o r precio med iante s u s c r i p c i ó n proporc ional de m a y o r 
n ú m e r o d « Bonos . 
L o s Bonos son amort i zab le s qu incena lment e , pudiendo el tenedor de ellos e le -
gir e l lugar p a r a la f a b r i c a c i ó n de la casa. 
E m i t e acciones de á $ 100 cada u u a amort i zab le s q u i n c e n a l m e n t e , pagando 
$1 monsiuxl. 
C o n s t r u y e edifteios de todas clases, al contado y á plazos. 
E n los tal leros de la f á b r i c a , I n f a n t a 05, se c o n s t r u y e toda clase de B l o c k s de 
cemento, cornisas , ba laustradas y adornos a r q u i t e c t ó n i c o s de todas clases. 
Facilita proyectos, planos y presupuestos gratis. 
O f i c i n a C e n t r a l : S a l i a n o 4 7 . 
o 157 alt 15 E 
B A N C O f N U c i O N A L D E C u B A 
C A P I T A L 
A C T I V O E N C U B A . 
$ o . O O O . O O O . O O 
§ 1 8 . 9 0 0 . O O O . O O 
D E P O S I T A R I O D E S G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O D E L O S E S T A D O S U N I D O S . 
O F I C I N A P R I N C I P A L : C U B A 2 7 . 
R E A D I N G . — L a ú l t i m a b a j a <m 
R e a d É n g se d'ebe afl. repoint de que loe 
p l a n e s p a r a l a f o r m a c i ó n d e l a n u e v a 
C o m p a ñ í a d e l C a r b ó n , e s t a b a n a p l a -
z á n d o s e i n d e f i n i d a m e n » b e , ó p o r lo me-
n o s p o r a l g r á n t i e m p o . E s t o es so lo 
u n a -conjeftiina, pero l o c i e r t o c a que e l 
U . S . C a g t I r o n & P i p e , t i e n e pesos , 
1.000,000 en c a j a . — S e g ú n l a c i r c u l a r 
d e los s e ñ o r e s C , D . P a r n e y & G o . 
el U . S . C a s t I r o n & P i p e , e s t á h a c i e n -
do m á s n e g o c i o s que n u n c a en s u h i s -
t o r i a , y d i c e : L o s D i r e c t o r e s de e s ta 
C o m p a ñ í a © s t a n p r o t e g i e n d o y de fen-
d i endo los i n t e r e s e s de l o s a c c i o n i s t o s 
de u n a m a n e r a d i g n a de e logio , a s í 
es q u e se c o n s i d e r a a ibso lutamente se-
g u r o e»l q u « c o n t i n ú e p a g a n d o e l 
7 p o r c i ento s o b r e l a s acc iones p r e -
f e r i d a s , y l a s g a n a n c i a s a p i i c a b l e s á 
l a s a c c i o n e s c o m u n e s j u s t i f i c a n c o n 
exceso l a c o n t i n u a c i ó n d e l 4 p o r c i ento 
de d i v i d e n d o sobre las m i s m a s . L a 
s o l i d a r i d a d de e s t a c o m p a ñ í a e s t á m a -
ni f ies ta desde e l m o m e n t o que t i e n e 
e n c a j a $1.000,000, d e s c u e n t a t o d a s u s 
vcnitaa y no t i ene n o t a s e n el m e r -
cado . A d e m á s de esto, sost iene t o d a s 
s u s p l a n t a s en p e r f e c t o e s t a d o y e s t á 
h u e í e n d o r e j arac iemes q u e !e p e r m i t i -
r á n h a c e r 25 p o r c i e n t o m á s de t r a -
b a j o . 
G A L 
8A 
3 Ko . 84, H A B A N A 
SNÍFUKGOS 
M A T A N Z A S 
C A R D E N A S 
M A N Z A N I L L O 
S A G U A L A G R A N D E 
P I N A R D E L R I O 
G U A N T A N A M O 
C A I B A R I E N 
S A N T A C L A R A 
C A M A G U E Y 
CORRESPONSALES E N TODAS PARTES DEL MUNDO 
i E 
76 i £ 
UNION CLUB 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva do esta 
Sociedad, se cita á los Señores socios propie-
tarios y residentes para la Junta General or-
dinaria que se celebrará el domingo 20 del 
presente mes, á las 2 p. m. 
Y tratándose de particulares de importan-
CÍM, se suplica la asistencia. 
Habana, Enero 13 de 1907. 
B A N G O 
C A L L E D E 
m m 
C U B A N U M E R O S 76 Y 78 
C 151 
E l Secretario 




MTORALES BE GALICIA 
S E C R E T A R I A 
141 
C O N T I N E N T A L O C A L C o . , e s t á e n 
v í s p e r a s d e f o r m a r s e , y s i e s to » e fee-
v a á cabo , h a b r á g r a n d e s s o r p r e s a s , n o 
solo p a r a K B A D I N Q , s ino p a r a todaq 
las C o m p a ñ í a s interes.i/ja>i HU l a r e -
irkm. d e l c a r b 6 n de antraciv-.-i. 
N i p í a s i n g . — T . a firmeza en l a s a c c i o -
nes d e l N i p i a s i n g h a d a d o o r i g e n á 
t o d a c la se de r u m o r e s , pues so ase-
g u r a q u e v a r i a s c a s a s f u e r t e s e s t á n 
do a c u e r d o p a r a c o g e r e l c o n t r o l d e 
r i c a s p r o p i e d a d e s en e l D i s t r i t o C o -
b a . t , y h a c e r de e l l a s u n a g r a n C o m -
p a ñ í a . S e d i ce t a m b i é n , que e n t r e 
e s t a s n u e v a s a d q u i s i c i o n e s a d e m á s d e l 
N i p i s s i n g , h a b r á n : K i n E d ' . v a r d , M e 
K i u l e y - D w r r a g h , S i l v e r L e a f y o t r a s 
L a s dos juntas generales ordinarias que pres j t e r i o r \ e l e x t r a n j e r o , 
cnbe el artículo 24 del Reglamento de esta 
Sociedad, tendrán efecto en el presento afio, 
los Joiri'ipos 20 y 27 del mes actual, á las 
dece dd ilíu, en los salones del C E N T R O GA-
L L E G O . 
E n la pr?nicrn se dará lectura á la Memoria 
ÍIIJ.UI y so vorifleará la elección de la Junta 
Dirc-.-íiva para 1907 y Comisión Glosadora de 
cuentas; y en la segunda tomará posesión la 
nueva L i r c v t r a y dará cuenta de su informe 
la citada Ccnrisión de Glosa. 
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el 
articulo 28 del expresado Reglamento, se pu-
blica para conocimiento y citación de los se-
ñore* «ocios. 
Habana, Enero 5 de 1907. 
E l Secretario 
Anselmo Rodríguez Cadavid 
O. 144 911 
CAPITAL AUTORIZADO $5,000.000.00 Oro Americano. 
PAGADO,. . $2.500,000.00 „ 
DEFOSÍTARÍO D E L O S FONDOS D E L fiOBIBEHO A M E R I C A N O . 
P r e s i d e n t e : C A R L O S D E Z A L D O . 
X > X DE? . 3E3 O "3? 0 1 ? L Í S s 
J o s é I . d e l a C á m a r a . 
S a b a s E . d e A l v a r é . E U a s . M i r ó . M a r c o s C a r v a j a l . 
Mig -ue l M e u r t o z a . F e d e r i c o d e Z a l d o . L e a n d r o V a l d é s . 
D e s c u e n t o s , p r é s t a m o s , c o m p r a y v e n t a d e g i r o s s o b r e e l i n -
O f r e c e t o d a c l a s e d e f a c i l i d a d e s b a n c a r i a s . 
78-1E 
B A Ñ E O P N O T A S C O T I A 
I N C O R P O R A D O 1832 
C a p i t a l v R e s e r v a $ 7.236,804-00 
A C Ü V O S34.830;000-00 
O f i c i n a P r i n c i p a l : H a l i l a x , C a n a d á . 
O f i c i n a de l A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l : T o r o u t o , C a n a d á . 
A L M O N E D A P U B L I C A 
E l inattea 15 del corriente á la una de la 
rde so rematarán en los Almacenes de Ha-
adadoB, cor interveneiim do la respeetiTa 
impañia de Heguro Marítimo, 269 cuñetes 
untlllaa de Pang, varios muneros, y 24 ea-
5 8 S u c u r s a l e s e n C a n a d á , e n N e w í o n d l a n d , J a m a i c a ; fíetados 
U n i d o s y C u b a . 
S u c n r s a l e n l a H a b a n a : C u b a e s q u i n a á O ' K e i l l y . 
S e h a c e n t r a n s a c c i o n e s d e b a n c a e n g e n e r a l . I n t e r e s e s á r a z o ^ 
d e u n 3 p o r c i e n t o a n u a l s o b x e d e p ó s i t o s q u e s e b a g a n e n e l D e -
p a r t a m e n t o d e A h o r r o s . 8l J L -
iv i : i . i cv - j^a . iag i i , -UJTOJ. .> v u c u j ptíntlllaa de faris.. vanos muneros, y a» i 
má.s , p e r o 110 h a y r a z o n e s p ^ r a c r e e r I jas clavos, descarga del vapor Murro Castle, 
A T C H I S O X . 
i cdal Cltrrini-cle! 
iiívn-
a.n-
o a b 
que « o 
á loa t i p o s ac tuaüct j h a y c e r c a d e 10 i de J i t f cro . 
que esto se l l eve á e fecto . L a s a c c i o -
nes de l N s p i s s i n g h a n .sklo d i s t r i b u i d a s 
e n t r e nuu-has p e r s o n a s , y esto h a c e 
m u y d i f í c i l hk coinipra de l c o n t r o l . 
A h n r a h a y 5,200 aee ionis tas . R l mee-
t í n g a n u a l de»! M i p i s s i n g M r n i n g C o . 
jiu» es l a C o m p a ñ í a quo opei*a b a j o 
el c o n t r o l d e l Xipi.—.:nu. k i r i e s C o , 
s e r á e f e c t ú a lo el . a 12 !, este mes 
Eimiio Smna, 
3d-12-lt-14 
Anuncios en Inglés, 
Loa que nosotros eombinamofl faellitan ia 
venta de mereaucías á los excursionistas ame-
ricanos que vienen á cata isla du rauta el in-
vierno. Vengan á vernos y tendrán éxito. 
Agencia de Anuncios de B E E K S , odifleio del 
Baneo do Nueva Etiertcia, Uuba esquina á 
O'Belllv, Teléfono 3195. Apartado 1078. 
, d e C á r d e n a s y C a . i 
C O M E R C I A N T E S - B A N Q U E R O S . 
J R c c i b i m o s ó r d e n e s d e c o m p r a y v e u t a d e t o d a s c l a s e s d e B o n o s y v a -
l o r e s « c t i z a b l e s e n los M e r c a d o s d e N e w Y o r k , C a n a d í i , L o n d r e s , y c n e 
d e l a H a b a n a , p a r a R e a t a y t a m b i é n e n e s p e c u l a c i o u e s c o n d i e z p u n t o s < 
g a r a n t i ó . , >ft 
l a s c o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e N e w Y o r k s o n e n v i a d a s p o r 
S e ñ o r e s M i l l c r y C o m p . , B r o a d w a y 13í>. 
L e n a 312-5 i 





'Al fin, u n i n s p e c t o r de 'los impues -
tos e s p e c i a l e s h a s a l i d o e n d e f e n s a 
p r o p i a y de sus c o m p a ñ e r o s e s c r i b i e n -
do l a c a r t a que se p u b l i c ó e n n u e s t r a 
s e g u n d a e d i c i ó n d e l s á b a d o . C o m o 
h a b í a p r e c e d i d o á l a d e f e n s a e l a n u n -
cio de que se h a b í a d e c i d i d o d e j a r ce-
s a n t e s á b u e n n ú m e r o de i n s p e c t o r e s no 
c r e e m o s q u e se n o s t i l d e de m a l i c i o s o s 
s i a v e n t u r a m o s l a s o s p e c h a de que h a y 
u n a r e l a c i ó n de efecto ó c a u s a entre • 
í d e s r a t o « n -cansa p r o p i a y- l a n o t i c i a 
de l a s c e s a n t í a s 
A n o s o t r o s n o nos ha c o n v e n c i d o 
el in t ere sado d e f e n s o r d e l a s inspec -
c iones y los i n s p e c t o r e s : n i es pos ible 
(|iie h a y a c o n v e n c i d o á n a d i e . S u 
c a r t a no desmiente c o n hechos , s ino 
s i m p l e m e n t e c o u n e g a t i v a s r o t u n -
d a s , l a s q u e j a s que los f a b r i c a n t e s d e 
•licores y l a o p i n i ó n en g e n e r a l v i e n e n 
f o r m u l a n d o c o n t r a los p r o c e d i m i e n -
tos que se ponen en p l a n t a p a r a el co-
b r o de !os i m p u e s t o s afectos a l e m -
p r é s t i t o ; J'ás n e g a t i v a s no s o n p r u e b a s . 
P e r o — d i c e e l a u t o r de la c a r t a — 
no se p r e c i s a n l a s a c u s a c i o n e s c o n t r a 
p e r s o n a s d e t e r m i n a d a s , s ino que aque-
l l a s se h a c e n , s i n d i s t i n c i o n e s , c o n t r a 
t o d a u n a c o l e c t i v i d a d . Q u é le p u e d e 
s u c o d e r á u n f a b r i c a n t e p o r que v a y a 
a l J u z g a d o ó á l a p o l i c í a s e c r e t a y 
d e n u n c i e á u n i n s p e c t o r p i c a r o ? N a -
d a a b s o l u t a m e n t e . Y si v a á l a S e -
c r e t a r í a de H a c i e n d a y p e r s o n a l m e n t e 
h a c e l a d e n u n c i a d e c u a l q u i e r e m -
p l e a d o que le h a y a p r o p u e s t o u n n e -
gocio suc io , l o g r a r e n e l ac to l a sus -
p e n s i ó n de a q u e l y m á s t a r d e l a c e s a n , 
t í a . P o r o t r a p a r t e , s i h u b i e r a f r a u -
des en la c o b r a n z a , los que m a y o r i n -
t e r é s t e n d r í a n en o c u l t a r l o s s e r í a n los 
f a b r i c a n t e s , p u e s p a r a é s t o s es u n b u e n 
n e g o c i o que e l i n s p e c t o r les de je s a c a r 
•las m e r c a n c í a s s i n p a g a r n a d a , a u n -
que entre ambos se r e p a r t a e l i m p o r t e 
de l impues to . E s t a s s o n e n s í n t e s i s 
¡los a r g u m e n t o s d e l a l ega to . 
P o b r e s a r g u m e n t o s , p o r q u e en C u -
b a l a s in spec iones en el o r d e n a d m i n á ^ -
i t r a t i v o f u e r o n s i e m p r e s i n ó n i m a s de 
j f r a u d e , y s i n e m b a r g o s i e m p r e t a m -
b i é n se p u d o a d u c i r p a r a d e f e n d e r l a s 
! las r a z o n e s que e x p o n e e l a u t o r de l a 
| c a r t a . O p e r a c i o n e s qws se r e a l i z a n 
• s i n t e s t i gos y que l e g a l m e n t e rto se 
p u ? d € n c o m p r o b a r , no s o n d e n u n c i a -
b l e s ; y s i a l g u n o e s t a n t o r p e que l a s 
d e n u n c i a , exi>enimentia p r o n t o e n s u s 
i n t e r e s e s y en s u l i b e r t a d l a s conse-
t-neneias de l a t o r p e z a que h a eomet i -
, do. E.1 f a b r i c a n t e que fu^se a l J u z g a -
do ó á la p o l i c í a á a c u s a r á u n i n p e c -
t o r p i c a r o s i n l l e v a r un a r s e n a l de 
: p r u e b a s a g o b h r d o r a s , a p a r e c e r í a l e g a l -
mente como fa l so d e n u n c i a n t e , es de-
c i r , como d e l i n c u e n t e . Y t a m p o c o e n 
. l a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a se d e e r e t a r í a 
l i a s u s p e n s i ó n y meoios la c e s a n t í a de 
tbg f u n c i o n a r i o p o r u n a s i m p l e d e n u n -
j c í a s i n p r u e b a s . P o r o t r a p a r t e , l a 
I o p e r a c i ó n f r a u d u l e n t a que consigtie-
• r a en b u r l a r í n t e g r a m e n t e a l fisco, r e -
p a r t i é n d o s e e l p r o d u c t o to ta l del i m -
j puesto entre el c o n t r i b u y e n t e y el i n s -
I p e c t o r . d e j a r í a p r o n t o eu l a ca l le a l 
| i n s p e c t o r : no es a s í c ó m o se h a p r o c e -
d r d o , c ó m o se procede y c ó m o se pro -
, c ed ' erá en C u b a m i e n t r a s la:s inspece io -
[nes s u b s i s t a n . 
" C u a n d o m á s floreció el f r a u d e — d i c e 
t a m b i é n l a c a i t a — f u é e n los meses de 
S e p t i e m b r e , O c t u b r e , N o v i e m b r e y D i -
c i e m b r e de 1905, en tonces e r a u n se-
cre to á voees que a l g u n o s m a l o s em-
p l e a d o s se c o r r o m p i e r o n . " Y otro se-
c r e t o á v o c e s es , y s i g u e s iendo, q u e 
e n los m e s e s c i t a d o s h u b o n e c e s i d a d 
de c o l o c a r en l a s i n s p e c c i o n e s á a h i j a -
dos de l o s t r i u n f a d o r e s de aque l lo s 
d í a s , y n i n g ú n m e d i o e r a m á s a p r o p ó -
•sito p a r a just i i f i car c e s a n t í a s de a d v e r -
s a r i o s ( y de c a m i n o p a r a d e m o s t r a r 
que los a d v e r s a r i o s h a c í a n negoc ios 
s u c i o s á c o s t a d e l E r a r i o ) que s a c a r 
á l a v e r g ü e n z a sus c o n c u p i s c e n c i a s . 
P o r eso e n S e p t i e m b r e , O c t u b r e , N o -
v i e m b r e y D i c i e m b r e d e 1905, es de-
c i r -en p e r í o d o e l e c t o r a l , s e d e s c u b r i e -
r o n los f r a u d e s ; c o n v e n í a ese d e s c u -
b r i m i e n t o á u n i n t e r é s p o l í t i c o . 
E n este a s u n t o l a p r u e b a c o n c l u y e n -
t e s e r r a l a que h e m o s p r o p u e s t o r e p e t i -
d a s veces y que d e n u e v o p r o p o n e m o s : 
n n e x a m e n , Qieeho p o r p e r s o n a s i n d e -
p e n d i e n t e s é i m p a r c i a l e s , de los expe-
d i e n t e s p o r d e f r a u d a c i ó n que r a d i c a n 
e n l a S e c c i ó n de los I m p u e s t o s E s p e -
c ia le s . H a y u n S u p e r v i s o r en l a S e -
e r e t a i í a de H a c i e n d a , cuino e n l a s de-
m á s a e c r e t a r í a s : p u e s b i e n , que e se 
S u p e r v i s o r , solo ó a c o m p a ñ a d o , h a g a 
e l e x a m e n y s o m e t a s u r e s u l t a d o a l 
O o b e r n a d o r P r o v i s i o n a l de C u b a . L a 
p r e t e n s i ó n no p u e d e s er m á s m o d e s t a 
Di m á s j u s t a . 
"LONSINES. LONGfINES" 
r e l o j p l a n o e l e g a n t í s i m o y f̂ o 
c o m e e l s o l . P í d a s e e n l o d a s l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
Cuervo y Sobrinos. 
m a g n í f i c a de s o b e r a n í a y b i e n e s t a r ! 
C n e n t e e l op t imi smo c o n este f a c t o r 
en que no h a b í a pensado, y m i d a n o t r a 
vez l ibera les y moderados e l t a m a ñ o 
d e l g r a v í s i m o m a l que c a u s a r o n á s u 
p a t r i a . 
L a C o m i s i ó n L e g i s l a t i v a de F i l i p i -
nas—co lega y p a r i e n t e de l a C o m i s i ó n 
que a c t ú a en e l edificio de n u e s t r o S e -
n a d o — a c a b a de a p r o b a r la L e y E l e c t o -
r a l d e l A r c h i p i é l a g o . 
S e g ú n e l la , no p o d r á n e j e r c e r l a 
f u n c i ó n d e l voto, como lo h a n e j e r c i -
do e n C u b a , j u e c e s y mag i s t rados , afi-
l iados á los c o m i t é s de b a r r i o . 
L o s maestros de escue la no p o d r á n , 
n i v o t a r , n i d i r i g i r ó a c o n s e j a r á los 
electores. Nosotros, con n u e s t r a r a -
r í s i m a n o c i ó n de l a e scue la y con nues-
t r a fiebre desa ten tada sec tar i smo , 
ex ig imos de l maes tro que per tenezca 
á u n par t ido , que p a g u e c o n t r i b u c i ó n 
á l a A s a m b l e a , que rec lu te votos y 
que p r e s i d a las Mesas de e s c r u t i n i o p a -
?1 f i de 
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
Las Célebres Preparaciones para D o r a r , E s m a l t a r y B a r n i z a r . 
E l i n ú s i n e x p e r t o p u e d e u s a r l a s . 
P»ra dorar muebles, bric-a-bruc, ornamen. _ ** 6*01111 F l l f A B I T F H 
tos. marcos de cnadroe, cn.rifijo», etc. ESDialíC (Í8 OfO W U l l r f i f f U K I T C 
Parece y aura como oro puro Lsest w»" (Lavable) 
Se seca pronto quedando mny duro. Parece y dura justamente á4 
como la porcelana. Do MSIPO y bonitos coio'res. Puede lavarse C » | M A | f « | C T Í D " 
a cuando se ensucia &iu que por ello so afecten el color ó brillo. CÍOIÍIHI 10 W I Ñ U 
p r r m r R A s D E L U S T R E P A R A C A R R U A J E S \ S . 
T I N T E Ü E I .U STRE' P A R A' M A D E R AS* i ' " ! " f O A P O L I N ^ 
T I S T E P A R A S U E L O S ) 
estám heehua de los mejores materiales para producir bonitos colores, efectos 
de barniz y proriosoa lustres. Lir-tos para usarse y de fácil aplicación. 
* Estos artículos los hemos estado Tendiendo en ese mercado por mis de veinte años y hemo« 
logrado saber lo qne es justamente mis apropiado para ese clima. Las principales casas nego-
ciantes en Pinturas 'e dirán qne ninguna otra mercancía dá la misma satisfacción. Haga la uruoba 
y se convencerá de ello. OBXSTENDORFBR JW?OS. NUEVA YORK. B. tj. de A. ' 
w"""" " '-J1 •n.v n mm\ 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
O E B R E A , C O D E I N A Y T O L Ü 
P R E P A R A D O P O R E D U A R D O P A L U , F A R M A C E U T I C O D B PARTS. 
E s t e j a r a b e es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto 
de los b a l s í l r a i c o s por excelencia la B B E A y el T O L U , asociados á l a C O D E I -
N A , no expone a l enfermo íi sufr ir congestiones de la cabeza como sucede 
con los otros ca lmantes . S i r v e para combat ir los catarros ag-udos y c r ó n i c o s , 
haciendo desaparecer con bastante pront i tud l a bronquit i s m á s intensa; en el 
a s m a sobre todo, este jarabe s e r ú un agente poderoso para c a l m a r la i r r i t a -
bi l idad nerv iosa y d i s m i n u i r la e s p e c t o r a r ' i ó n . 
E n las personas de a v a n z a d a edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N -
T E d a r á u n resultado maravi l loso , d i s m i n u y é n d o l a s e c r e c i ó n b r o u q u i a l y el 
cansancio . 9 
D e p ó s i t o pr inc ipa l : B O T I C A F R A N C E S A . 62. S a n Rafae l : esquina á C a r a -
pauario y en todas las d e m á s boticas y d r o g u e r í a s acreditadas de l a I s l a de 
C u b a . c 1 E 
A L C O M E R C I O 
S e a l q u i l a t a c a s a . S a n I g n a c i o 6 4 , d e a l t o y b a j o , d e 
g r a n c a p a c i d a d , p r o p i a p a r a a l m a c é n d e c u a l q u i e r g i r o . 
I n f o r m a n e n T e j a d i l l o 4 4 , b o t a r í a d e l L d o . D a n i e l . 
8-10 
B A T U R R I L L O 
L o dice u n c a b l e g r a m a de W . i s h i n g -
í u n : ios gastos de t r a n s p o r t e y 
m a n t e n i m i e n t o del e j é r c i t o de ocupa-
c i ó n has ta 31 de D i c i e m b r e , h a n exce-
dido de ios c u a t r o mi l lones de pesos 
ca lcu lados . 
E s a s u m a , y lo que cueste e l s e r v i -
cio en lo sucesivo, se p a g a r á p o r C u -
ba por m e n s u a l i d a d e s . 
C u a t r o meses escasos l l eva la í n t e r -
v e n c i ó n ; supongamos á m i l l ó n por 
raes. C a l c u l e m o s ocho mi l lones m á s 
de a q u í á las elecciones. Nos h a b r á 
costado l a ú l t i m a g u e r r i t a , ve inte m i -
l lones, con lo que m a l g a s t ó e l gobier-
no de don T o m á s . 
P o d r í a darse p o r b ien empleado ello, 
si h u b i é r a m o s sa lvado la d e m o c r a c i a y 
d e j á r a m o s g a r a n t i z a d a la R e p ú b l i c a . 
U n m i l l ó n m e n s u a l de gastos ex traor -
d inar ios , no puede s er pagado cou los 
obrantes de l p r e s u p u e s t o . L a s obras 
p ú b l i c a s no h a n de s e r i n t e r r u m p i d a s . 
Todos los v i s i t a n t e s de M r . M a g o o n 
p i d e n c a r r e t e r a s y puentes . S e ago-
t a r á el fondo. N u e v o s dest inos se 
c r e a n . Y sobre los B o n o s de 1S96, 
los 70 mi l lones d e l e m p r é s t i t o , y los 
30 ó m á s d e l segundo 50 p o r ciento, 
h a b r á que a g r e g a r esta d e u d a i n a p l a -
zable. 
N o i m p o r t a que el a c r e e d o r sea r i c o ; 
r e c l a m a r á lo s u y o ; t i ene s o b r a d o s r e -
cursos p a r a e x i g i m o s el pago, s i n ape-
l a r á d e m a n d a s ante e l J u z g a d o , por -
que é l es e l J u e z . P o r e j e m p l o : i n -
t e r v i n i e n d o las a d u a n a s , como en S a n -
to D o m i n g o , a p e n a s v e a que i n i c i a m o s 
l a s e g u n d a e r a de los locos d e s p i l f a -
rros . 
¡ E n v i d i a b l e p e r s p e c t i v a ; e s p e r a n z a 
r a cometer h á b i l m e n t e 
l a v o l u n t a d p o p u l a r . 
P r o s t i t u í m o s el m a g i s t e r i o ; d i v o r c i a -
mos a l profesor de l respeto de los p a -
dres de f a m i l i a : le obl igamos á d a r 
e jemplos de i m p u d i c i a en e l raitin y 
en e l colegio e lec tora l . E l m o d e r a n -
t i smo c o p ó las J u n t a s de E d u c a c i ó n 
y e l l ibera l i smo las e s t á copando aho-
r a , p a r a eso: p a r a entrr-gar l a o b r a 
e d u c a t i v a á f a n á t i c o s y h a c e r de l mo-
de-sto s a c e r d o t e de l a c i e n c i a u n p a -
s iona l y u n p e r t u r b a d o r . 
C e n t e n a r e s de maestros se i r r i t a n 
c u a n d o les aconse jamos que no voten, 
que no p e r o r e n , que no se sometan a l 
cac iqu i smo p o l í t i c o . 
Y somos C u b a , e l p a í s de los g r a n d e s 
estadistas , de l excelso patr io t i smo , l a 
t i e r r a donde todo el m u n d o es apto 
p a r a todo, á j u i c i o de l a v a n i d a d 
p r o p i a . Y aque l lo es F i l i p i n a s , l a r a -
za a m a r i l l a , el p a í s que los f r a i l e s c i -
v i l i z a r o n , l a t i e r r a c o m p r a d a p o r v e i n -
te mi l lones de pesos e n el d í a de l desas-
tre de l a n a c i ó n d e s c u b r i d o r a . 
C o m p a r e c u a l q u i e r a , y d e d u z c a . 
i P r o t e c t o r i s t a dec id ido , p o r q u e m e 
j parece l a ú n i c a s o l u c i ó n c u b a n a des-
' p u é s de l a p é r d i d a de l pa tr io t i smo y 
| d e l o lv ido de los ideales , recomiendo á 
m i s amigos l a l e c t u r a de l a d m i r a b l e 
t r a b a j o p u b l i c a d o en l a e d i c i ó n vesper -
| t i n a de este d i a r i o , de l 9 de l a c t u a l . 
E l s e ñ o r G o n z á l e z de l R e a l , de R e -
medios , p l a n t e a de t a n l ó g i c a , de t a n 
exacta m a n e r a , nues t ro p r o b l e m a p o l í -
i t i c o ; a r g u m e n t a con ta l sol idez acer -
' c a de l a s c a u s a s de l t ras torno soc ia l , 
¡ f a c t o r e s de l ple i to , pe l igros de o r d e n 
externo y es trechez de l c í r c u l o en que 
se nos h a e n c e r r a d o ; h a y t a l c l a r i d a d 
e n e x p o s i c i ó n , taü f u e r z a e n l a d i a -
l é c t i c a y s i n c e r i d a d t a l en e l sent i -
miento , que d e s p u é s de l e í d o s u t r a -
b a j o , e n que p a r e c e v a c i a d a u n a l m a 
P A N A C E A i d e S W A I M 
C U R A E L 
R E U M A T I S M O , 
D O L O R E N L A S 
C O Y U N T U R A S , 
H U E S O S , E T C . 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
C U R A L A 
E S C R Ó F U L A , 
( . L A C A S , 
Ú L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S ^ 
E L . G R A N P U R I F 1 C A D O R D E L A S A N G R E . -
OckeaU uoi de aioataio nito. Piáue el litolto con samerotot tettiajain. 
L A B O R A T O R I O DE S W A I M ^Antes e n P h i l a d e l p h i a ) 
J A M E S F . B A L L A R D , S T . L O U I S . M O . , I t . V . d e A . 
A G Ü I A R 9 5 , I I A B A X A . 
I N G E N I E R O S D I R E C T O R E S . 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S D E O B R A S E I N S T A L A C I O N E S 
C O M P L E T A S D E T O D A C L A S E D E M A Q U I N A R I A . 
P a b l o D r e h e r " ) 
J o s é P r i m e l l e s ] 
R e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s d e l a s f á b r i c a s : 
G r a n d e s T a l l e r e s d e B r u u s w i c k , A l e m a n i a . M a q n i n a r i a d e I n g e n i o . 
( P u e n t e s y E d i f i c i o s d e a c e r o . 
T a l l e r e s fle H u m b o l d t , A l e m a n i a . \ 
( C a l d e r a s y m á q u i n a s d e v a p o r . 
S i n d i c a t o A l e m á n d e T u b e r í a s d e h i e r r o f u n d i d o , 
y o t r a s D I V E R S A S f á b r i c a s . 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
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de p a t r i o t a , d i f í c i l m e n t e p o d r á e l so-
fisma n i l o g r a r á l a i l u s i ó n c á n d i d a , re -
s i s t i r a l b r i l l o de la v e r d a d . 
A h í e s t á fotografiado nues t ro esta-
do p o l í t i c o ; a h í e s t á c o n d e n s a d a t o d a 
l a e senc ia d e l a c t u a l p r o b l e m a ; con 
a l t u r a y senc i l l ez e s t á expuesto e l p l a n 
y q u e d a i n d i c a d o e l r emedio . 
P i e n s e n , p i e n s e n los sanos de c o r a -
z ó n en lo que a h í se dice . E s t i empo 
de c o n j u r a r l a c a t á s t r o f e y s a l v a r p e r -
s o n a l i d a d , r a z a y n o m b r e . 
D e s p l a n t e s de despechados y espej i s -
mos de f a n á t i c o s ; i r a s de e g o í s t a s y 
candideces de sent imenta le s no s a l v a n 
á los pueblos en sus g r a n d e s c r i s i s . 
H e l e í d o en M a n u e l de l a C r u z , u n 
episodio de l a g u e r r a g r a n d e . Sebas -
t i á n A m á b i l e , u n p a t r i o t a m á r t i r , f u é 
h e r i d o en n n ojo d u r a n t e u n a a c c i ó n 
en t i e r r a c a m a g ü e y a n a . R e t i r á b a s e á 
c a m p o ¡ t r a v i e s a . 
C o l g á b a l e sobre la m e j i l l a el sa l tado 
ojo, s a n g r a n d o y p r o d u c i é n d o l e v ivos 
dolores . 
Y entonces A m á b i l e . e n u n r a p t o de 
s u b l i m e d e s e s p e r a c i ó n , se a r r a n c ó 'aque-
l lo, como q u i e n se a r r a n c a u n cabello, 
c o l o c ó u n p a ñ u e l o sobre l a c u e n c a des-
p e d a z a d a , y a p r e t ó e l paso. A s í s a l v a -
b a l a v i d a y e l otro ojo. p a r a s e g u i r 
l u c h a n d o por l a i n d e p e n d e n c i a de SH 
p a t r i a . 
H a g a m o s eso; no ca igamos r e n d i d o s 
en el camino , p a r a que e l a n e x i o n i s m o 
nos a t r a p e ; a r r a n q u e m o s e l v ic io que 
nos h i e r e : s i e m p r e nos q u e d a r á n u n 
ojo y u n a v i d a p a r a s e g u i r l u c h a n d o 
p o r l a h i s t o r i a , el honor y l a l i b e r t a d 
de cubanos . 
J. N . ARAMBURU. 
L A P R E W S A 
L a J u n t a de S u p e r i n t e n d e n t e s n o m -
b r a d a p a r a l a r e f o r m a de l a l ey esco-
l a r , h a ped ido a l d i rec tor io de l a 
A s a m b l e a N a c i o n a l de Maes tros u n a 
e x p o s i c i ó n de las r e f o r m a s que el mis -
mo cree n e c e s a r i a s e n d i c h a l ey p a r a 
conocer las y , s i procede , l l e v a r l a s a l 
proyec to en estudio . 
E l Mundo a p l a u d e esa m e d i d a por-
que ent iende que h a y en e l l a el recono-
c imiento de u n derecho á los de " a b a -
j o " que en n a d a menoscaba el pres t ig io 
de los de *' a r r i b a ' ' , sobre ser j u s t o que 
se pres te a t e n c i ó n , en lo que t e n g a n de 
razonable , á l a s pre tens iones de los s u -
ba l ternos . 
C r e e m o s lo m i s m o . L a s leyes son t a n -
to mejores c u a n t o m á s p r á c t i c a s , y son 
tanto m á s p r á c t i c a s c u a n t o m á s se ins -
p i r a n e n l a o b s e r v a c i ó n de las neces i -
dades que v i e n e n á s a t i s f a c e r . 
A h o r a ¿ q u i é n c o n o c e r á m e j o r las ne-
ces idades de l a escue la que el maestro, 
e l c u a l l u c h a á d i a r i o c o n sus deficien. 
c í a s y e j erce u n a n á l i s i s cont inuo de los 
s i s temas y m é t o d o s empleados , en reía» 
c i ó n con la p s i c o l o g í a d e l n i ñ o ? 
M u y en s u l u g a r e s t á , pues , l a con-
s u l t a que se h a c e a l mag i s t er io p e r a 
cu idemos de que se quede a h í y no p a -
se m á s ade lante concediendo, p o r e j e m -
plo, e l mi smo derecho, á los d i s c í p u l o s . 
P o r q u e entonces y a sabemos lo q u e 
p e d i r í a n : O e l sfafu quo ó c u a t r o d í a s 
de asueto p o r s e m a n a ; a b o l i c i ó n de l i s -
tas y pen i t enc ia s , é i n c o r p o r a c i ó n d e l 
papa lo te y e l bol iche á los e j e r c i c i o s 
c a l i s t é n i c o s . 
Y y a que se r e v i s a l a l e y e sco lar 
i p o r q u é no se hace lo p r o p i o con l a l e y 
de S a n i d a d ? V a m o s á ver . 
S i n n e g a r que " e n p r i n c i p i o ' * — c o m o 
a h o r a se dice , con m á s ' r e c u e n c i a que 
n u n c a — e s a l ey a t iende a l e x t e r m i n i o de 
todos los agentes morbosos por i g u a l ; 
en sus fines at iende con p r e f e r e n c i a a l 
mosquito , pues los encargados s u b a l t e r -
nos de a p l i c a r l a , obsesionados p o r s u 
b u r l o n a f e c u n d i d a d , p a r a c a e r sobre é l 
sue len s a l t a r sobre o t r a clase de focos 
no menos temibles . 
Y m i e n t r a s p e r s i g u e n s;>< descanso 
los casos de fiebre a m a r i l l a , e l s a r a m -
p i ó n y l a d i f t e r i a c a m p a n por sus res -
petos en la H a b a n a , a p o d e r á n d o s e de l a 
casa de Benef i cenc ia , y de m u c h a s p a r -
t i cu lares , en tre el las l a de N e p t u n o 214 
y l a de a q u e l pobre abuelo fiue d í a s 
a t r á s v i ó m o r i r ahogado ¡i su n ietec i to 
fa l to de a s i s t enc ia f a c u l t a t i v a o p o r t u n a 
que v i n o á obtener c u a n d o y a e l m a l no 
t e n í a remedio y e l s u e r o a d m i n i s t r a d o 
no p o d í a devo lver le á l a v i d a 
S e t r a t a , pues , de p o n e r en consonan-
c i a los fines^con los p r i n c i p i o s de l a l e y 
de S a n i d a d que nos r ige , cosa f á c i l h o y 
que, s e g ú n los p e r i ó d i c o s , estamos á 0'^ 
de mosquitos y de fiebre a m a r i l l a . 
N o á todos los c r í t i c o s sa t i s face l a 
E x p o s i c i ó n de A r t e f r a n c é s i n a u g u r a -
d a e n e l A t e n e o ; pero esto es n a t u r a l 
p o r l a d i f i cu l tad de r e d u c i r e l ar te á 
c á n o n e s cerrados y á moldes fijos. 
LA C A L V I C I E P R O V I E N E 
D E D E S C U I D O 
C i a n d o e s t á U d . e n f e r m o , t r a t a 
d e c o r a r s e ; p e r o n ó c u a n d o 
t i e n e c a s p a y s e l e c a e e l 
c a b e l l o . 
P O R Q U É N O A P L I C A U D . 
E L R E M E D Í O ? 
L a c a l d a d r l c a b e l l o i m p l i c a 
fa l ta de n u t r i c i ó n . 
E L T R I C Ó F E R O D E B A R R Y 
r o b u s t e c e e! p e r i c r á n e o y nutre l a s 
r a i c e s d e l Ccioello, cíe m o d o que é s t e 
• d q u i e r e n u e v a v i d a . 
I / 
H A C E C R E C E R C A B E L L O . D E U!** 
MANERA S O R P R E N D E M E 
Hotel M I R A M A R " 
U n o d e l o s m e j o r e s R e s t a u r a n t s e n C u b a . 
E N E L M A L E C O N CON V I S T A A L M A R . 
l a X T l S T O H e u n ™ - ^ r e d o n d a á $ 1 . 5 0 e n p l a t a . 
M ü s i c a á l a s h o r a s d e l a s c o m i d a s - - S e r T i c i o á l a c a r t a . 
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D o n a R o m a 
Novela par Rail .ame 
(Eita novela. DuMimoa oor la casa editorial 
Oe Api.leton y Compañía. — New York, 
se vende en la Moderna Poesía, 
Obispo 135). 
(coimwuA.) 
L a a t m ó s f e r a estaba c a r g a d a de elec-
t r i c i d a d . U n a g r i t e r í a ensordecedora , 
como el r u g i d o de u n a m a r e j a d a , l l e n ó 
tos airo-;. 31 pniida de u n a tempestad de 
aplausos , s emejante á l a r e t i r a d a d e l 
m a r , d c s p n é s de u n choque formidab le 
c o n t r a las rompientes . 
E r a l a j fura de u n a n c i a n o vest ido 
d f b lanco , conducido en l a s i l l a gestato-
r i a , r e sp landec iente de color morado y 
c a r i u e s í , ba jo dosel de p l a t a y oro. L l e -
v'<ba u n a t r ip l e corona que b r i l l a b a á 
los r a y o s del sol , y á no ser p o r l a m a -
b l a n c a , fina y d e l g a d a que t e n í a le-
v a n t a d a e n a c t i t u d de b e n d e c i r a l pue-
blo, p o d í a t o m á r s e l e p o r u n a imagen . 
S u rostro e r a bello, i l u m i n a d o p o r 
r a y o de e x p r e s i ó n b e a t í f i c a ; ros tro 
* ! ' i tua l y d u l c e en g r a d o sumo. 
* n i é u n momento conmovedor , y e r a 
p T í m d e la e x i d í a c i ó n de K o m a . 
, | A h í e s l á l — g r i t a b a . — ¡ V e s t i d o 
^ blanco y sentado en ¡silla d o r a d a b a -
j a pa l io de seda I E l pa l io lo l l evan los 
¡ u e l a d o s y los por tantes de la s i l l a u s a n 
c a l z ó n corto. M i r e n las g r a n d e s p l u m a s 
por ambos lados c ó m o se c i m b r e a n . L o s 
a c ó l i t o s echando incienso y la c r u z do-
d a r a delante . ¡ Q u é a tronadores a p l a u -
sos ' A p e n a s puedo o i r mi p r o p i a voz ; 
no h a y en la t i e r r a otro sonido s e m e j a n -
te : es u n sonido hnmnno . a r r a n c a d o de 
las g a r g a n t a s de c i n c u e n t a m i l hom-
bres E s o son los ap lausos de las 
s e ñ o r a s ; o i g a n el r u i d o de los dedos en-
guantados a l c h o c a r con l a s p a l m a s de 
las manos . A h o r a a g i t a n los p a ñ u e l o s 
en e l a i r e ; parecen las a l a s de diez m i l 
m a r i p o s a s revo le teando en torno d e 
u n a p r a d e r a . 
L a j o v e n se h a l l a b a e n aque l momen-
to e n t e r a m e n t e a b a n d o n a d a á los i m p u l -
sos de s u en tus iasmo , y ag i tando á su 
vez e l p a ñ u e l o no cesaba de g r i t a r : | V i -
v a i l P a p a R e ! 
— L e f s t á n t r a y e n d o m u y despac io . 
P o r a q u í v iene . M i r e n l a G u a r d i a No 
b l e . . . l a G u a r d i a S u i z a . . . ¿ S i e n t e n us 
tedes e l olor á i n c i e n s o ? L a c a p a p l u -
v i a l . . . . l a v e s t i m e n t a d o r a d a con pie-
d r a s p r e c i o s a s . . . . ¡ C ó m o re lampa^viea 
a l s o l ! A h o r a el P a p a bendice a l pueblo 
3r todos se p r o s t e r n a n ante é l . ; C u a n fa -
t i g a d o p a r e c e ! ¡ q u é r o s t r o t a n b l a n c o ! 
No. no es b lanco , es de l co lor de l m a r f i l : 
m á s que de m a r f i l es de m á r m o l , de 
m á r m o l de C a r i a r a . P a r e c e L á z a r o sa l i -
do de l a t u m b a . N o h a y en é l n a d a de 
h u m a n o ; es u n santo , u n á n g e l . 
— ¡ E s u n a u t ó c r a t a e s p i r i t u a l de l 
m u n d o ! 
— j V i v a i l P a p a R e ! S e m a r c h a y a . 
¡ V i v a i l P a p a R e ! S e m a r c h ó . 
D i c i e n d o esto, h i n c a d a de r o d i l l a s , se 
l e v a n t ó p r e c i p i t a d a m e n t e , s e c á n d o s e los 
ojos y t r a t a n d o de o c u l t a r con f o r z a d a 
r i s a , s u a r r e b a t o y c o n f u s i ó n . 
— i Q u é p a s a ? — e x c l a m ó de pronto . 
A lo l e jo s se o í a e l coro e n t o n a n d o 
u n cunto d o l o r i d o . 
— C a n t a n e l ' ' T u es P e t r u s , " — d i j o 
don C a m i l o , 
— N o , me refiero á ese tumit l to de a l l á 
abajo . A l g u i e n t r a t a de e m p u j a r á l a 
g u a r d i a . 
— E s D a v i d R o s s i , — d i j o el a m e r i -
cano. 
— ¿ E s é s e D a v i d R o s s i ? ¡ J e s ú s , q u é 
c a b e z a ! M e h a b í a o lv idado completa-
mente de é l , — a ñ a d i ó a d e l a n t á n d o s e 
p a r a v e r l o . — ¿ C ó m o ? ¿ D ó n d e he v i s to 
y o ? — Y o he v i s to antes á ese 
hombre en a l g u n a p a r t e . 
U n a e x t r a ñ a s e n s a c i ó n r e c o r r i ó su 
cuerpo , y R o m a se e x t r e m e c i ó como s i 
s int iese e s c a l o f r í o s . 
— E s s i m p á t i c o , m u r m u r ó ; — de ve-
r a s es s i m p á t i c o . 
— L a s m u j e r e s son de lo m á s r a r o que 
existe, — repuso e l a m e r i c a n o . 
— P e r o s i e m p r e agradab les , ¿ n o es 
eso? — d i j o e n s e ñ a n d o sus b l a n q u í s i -
mos dientes, como dos h i l eras de per la s , 
m i e n t r a s por s e g u n d a vez se a d e l a n t a -
ba h a c i a la b a r a n d a , con el fin de apo-
y a r s e p a r a v e r m e j o r . 
— ¡ A h ! S e a r r o d i l l a de lante de l P a -
p a . . . v a á f o r m u l a r la s ú p l i c a 
N o . . . . S í . . . . j b á r b a r o s ! lo e s t á n 
! a r r a s t r a n d o S i g u e l a p r o c e s i ó n . — 
, ¡ Q u é l á s t i m a ! 
— ¡ V i v a e l P a p a de los o b r e r o s ! — 
g r i t a r o n desde l a p l a z a . Y entre las vo-
ces de los peregr inos , se o í a n los cantos 
de los m o n j e s a l c r u z a r las p u e r t a s de 
l a b a s í l i c a , entonado a l a b a n z a s á D i o s . 
— L e suben á u n c a r r u a j e , — d i jo e l 
a m e r i c a n o . 
— ¿ A D a v i d R o s s i ? 
— S í : va á d i r i g i r l a p a l a b r a a l p ú -
blico. 
— Y ¿ v a m o s á o i r l e ? ¡ M a g n í f i c o ! 
¡ Q u é contenta estoy p o r h a b e r v e n i d o ! 
E s t á m i r a n d o en esta d i r e c c i ó n y a q u é -
* Ha es su gente con los es tandartes . B a -
r ó n , e l P a d r e S a n t o se ha m a r c h a d o h a -
l e ia S a n P e d r o y D a v i d R o s s i v a á h a -
| b l a r . 
— ¡ C a l l a r s e ! 
U n a voz v i b r a n t e y t e m b l o r o s a se ele-
v ó desde la p l a z a , y en u n momento r e i -
n ó el m á s absoluto s i lencio . 
VII 
— C o m p a ñ e r o s : C u a n d o J e s u c r i s t o 
c u p e r s o n a e n t r ó e n J e r u s a l é n montado 
1 e n u n asno, los ciegos, los cojos , los en -
fermos , a c u d í a n á é l y é l les consolaba. 
L a h u m a n i d a d de nues tros d í a s e s t á en-
f e r m a ,c iega y c o j a : pero el V i c a r i o 
de J e s u c r i s t o v a s igu iendo s u curso . 
A l o i r esas p a l a b r a s , u n m u r m u l l o 
inmenso se l e v a n t ó de e n t r e l a m u l t i -
t u d . 
| — C o m p a ñ e r o s , c o n t i n u ó el o r a d o r ; 
| — h a c e m u c h o s a ñ o s , en u n a h u m i l d e 
a l d e a de or iente s u r g i ó de en tre e l p u e -
blo m á s senc i l lo u n g r a n maestro , y l a 
ú n i c a o r a c i ó n que e n s a ñ ó á los que q u i -
s i eron s e g u i r l e , f u é : ' P a d r e nues t ro 
que e s t á s e n los c i e l o s ; ' ' e x p r e s i ó n d e l 
h o m b r e neces i tado, de l que c o n f í a y es-
p e r a con a r d o r . Y no so lamente e n s e ñ ó 
e l maestro esa o r a c i ó n , s ino que v i v i ó 
c o n f o r m e con sus e n s e ñ a n z a s : todos loe 
hombres e r a n sus h e r m a n o s ; f u é pobre , 
n o tuvo hoga r n i bienes, n i m á s c a p a 
que la que u s a b a ; n i r e s p o n d í a á l a 
o fensa con la ofensa, n i t r a t a b a de de-
f e n d e r s e c u a n d o se le a c u s a b a s in r a -
| z ó n n i motivo. M i l novecientos a ñ o s h a n 
t r a n s c u r r i d o desde entonces , c o m p a ñ e -
| ros , y e l Maes tro que s a l i ó de entre los 
i pobres y ios humi ldes , es a h o r a u n g r a n 
P r o f e t a . T o d o el m u n d o le conoce y le 
v e n e r a , y las nac iones c i v i l i z a d a s des-
c a n s a n sobre l a base de l a r e l i g i ó n que 
é l f u n d ó . P e r o ¿ c ó m o se p r a c t i c a n s u s 
e n s e ñ a n z a s ? J e s u c r i s t o d i j o : " S e d s u -
f r i d o s y o a c i e n t e s ; " y , n o o p t a n t e , to-
das las nac iones c r i s t i a n a s m a n t i e n e n 
numerosos e j é r c i t o s . " D e s p r e c i a d los 
tesoros de l a " t i e r r a ; " y , s i n embargo , 
e n t r e los c r i s t i a n o s se e n c u e n t r a n los 
hombres m á s r icos . " P a d r e nues tro q « i 
e s t á s e n los c i e l o s . " d i j o el M a e s t r o ; y 
los hombres que d e b e r í a n c o n s i d e r a r s e 
e n t r e s í como h e r m a n o s , e s t á n d i v i d i -
dos y se a b o r r e c e n u n o a l otro, eamo 
e n c a r n i z a d o s enemigos. " V e n g a á nos 
e l t u R e i n o , h á g a s e t u v o l u n t a d a s í e n 
l a t i e r r a como e n el c i e l o ; " y á p e s a r 
de é s t o , el q u e d i r i g e a l c ie lo esta s ú p l i -
c a , es t en ido p o r f a n á t i c o y p o r loco. 
M u r m u l l o s de pro te s ta mezc lados c o n 
frases de asent imiento , p a r t i e r o n de los 
c u a t r o á n g u l o s de l a p l a z a . R o m a , que 
h a b í a y u e í t o l a cabeza , es taba v i s ib l e -
mente emoc ionada , b o r r á n d o s e e n u n 
i n s t a n t e de s u faz , t oda e x p r e s i ó n de 
gozo, bajo u n a s o m b r a de m e l a n c o l í a . 
— I V e r g ü e n z a , c o m p a ñ e r o s , v e r g ü e n -
z a ! — S i g u i ó D a v i d R o s s i . — ¿ Q u i é n de 
vosotros ignora las i n m o r a l i d a d e s á que 
se e n t r e g a n nuestros g o b e r n a n t e s ? — 
¿ Q u i é n no conoce el n ú m e r o de g u e r r a s 
que se h a n l l evado á cabo s i n n e c e s i d a d 
l a in f in idad de bancos que h a n q u e b r a -
do p a r a e n r i q u e c e r á los b a n q u e r o s ? Y 
¿ q u i é n en R o m a no p o d r í a s e ñ a l - i r á los 
m i n i s t r o s que p e r m i t e n á sus a m i b a s 
í n t i m a s mezc larse en los negocios p á -
bl icos p a r a enr iquecerse , s e m b r a n d o 
r u i n a e n todas p a r t e s \ 
D I A K I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n J e l a m a ñ a n a . — E n e r o 15 de 1907. 
D o n d e de seguro no h a de echarse de 
menos esa u n i d a d de pareceres es en 
e l j u i c i o que h a de merecer á los e x t r a n -
j e r o s que estos d í a s nos v i s i t a n , esta 
o t r a e x p o s i c i ó n de t e r a t o l o g í a c r i m i n a l 
que j u n t a m e n t e con los c u a d r o s de 
n u e s t r a s d iv i s iones p o l í t i c a s y n u e s t r a s 
d i s p u t a s medioevales , se ofrece á p r o -
pios y e x t r a ñ o s en las c r ó n i c a s de suce-
sos de todos los p e r i ó d i c o s h a b a n e r o s : 
" P r ó x i m a m e n t e , á las n u e v e y m e d i a 
de l a noche de a y e r se c o m e t i ó u n c r i -
m e n e n u n es tablec imiento de esta ca -
p i t a l , que, p o r l a f o r m a y m a n e r a en 
que f u é r e a l i z a d o h a causado l a m a y o r 
i n d i g n a c i ó n . 
" E n l a e s q u i n a de I n d i o y R a y o , 
posee u n a bodega don V í c t o r D o -
r a d o . 
" E l e s tab lec imiento t iene u n a p u e r -
t a por R a y o y c u a t r o por I n d i o , e s tan-
do d e s t i n a d a u n a de estas á r a s t r i l l o . 
" A y e r , domingo , como d í a fest ivo, 
e s taba c e r r a d a l a bodega, q u e d a n d o k 
s u c u i d a d o e l dependiente F r a n c i s c o 
S u a r e z G a r c í a , n a t u r a l de E s p a ñ a . E l 
d u e ñ o se h a l l a b a ausente . 
" A l a h o r a i n d i c a d a l l e g a r o n a l es-
tab lec imiento , en u n coche de p l a z a , v a -
r i o s i n d i v i d u o s de l a r a z a de color, pe-
n e t r a n d o en e l mismo, por e l r a s t r i l l o . 
1' A l poco ra to se r e t i r a r o n en e l mis -
mo coche, que los a g u a r d a b a . 
" L o que o c u r r i ó e n e l i n t e r i o r de l a 
bodega, b ien pronto se e n c a r g ó de des-
c u b r i r l o l a p o l i c í a . 
" E s t a a c u d i ó á los gr i tos de a u x i l i o 
dados p o r los vec inos a l v e r caer , en -
s a n g r e n t a d o e n l a cal le , á u n hombre , 
con u n c u c h i l l o a t r a v e s a d o en l a g a r -
g a n t a . 
" E l h e r i d o r e s u l t ó ser e l d e p e n d i e n -
te de l a bodega. 
" C o n d u c i d o a l centro de socorro de l 
p r i m e r d i s t r i to , f u é as is t ido por los doc-
tores G u s t a v o de los R e y e s y P ó o , de las 
s igu ientes l e s iones : 
" U n a h e r i d a i n c i s a , como de c inco 
c e n t í m e t r o s en l o n g i t u d , en la r e g i ó n 
c u r o t i d e a d e r e c h a que i n t e r e s a l a p ie l , 
t e j i d o c e l u l a r , m u s c u l a r y l a r i n g e , y 
o t r a de dos c e n t í m e t r o s de largo in tere -
« a n d o l a p i e l , t e j i d o c e l u l a r y m u s c u l a r 
de l a m e j i l l a i z q u i e r d a . 
" D e s d o los p r i m e r o s momentos se 
c o n s t i u y ó en el l u g a r de l suceso e l j u z -
gado de g u a r d i a , t o m á n d o l e d e c l a r a -
c i ó n a l d u e ñ o de l a bodega y á otras 
personas . 
" E l h e r i d o por s u estado de g r a v e -
d a d no p o d í a hab lar , contestando, s i n 
embargo, con la cabeza y por medio de 
o tras s e ñ a s y a lgunas p r e g u n t a s , sobre 
e l n ú m e r o de malhechores , d i j o que 
e r a n tres y que p e r t e n e c í a n á l a r a z a 
n e g r a . 
" L o s vec inos d e c l a r a r o n que v i e r o n 
l l egar u n coche á l a bodega, m a r -
c h á n d o s e momentos d e s p u é s p o r R a y o 
h a c i a l a c a l z a d a de l a R e i n a . 
^ P r a c t i c a d o u n reg i s tro e n l a bode-
ga se h a l l ó sobre e l m o s t r a d o r pedazos 
de p a n y ^ttesOj o c u p á n d o s e tres c u c h i -
l los, uno g r a n d e de cabo a m a r i l l o y dos 
f ranceses , de cabo negro. 
" D e l c a j ó n de l m o s t r a d o r f a l t a b a n 
de c inco á seis pesos. 
" H a s t a l a h o r a e n que estuvo ac-
t u a n d o e l j u z g a d o , dos de l a m a d r u g a -
da , no so t e n í a not ic ias de l p a r a d e r o de 
los malhcehores . 
" E l h e r i d o i n g r e s ó e n l a q u i n t a de 
s a l u d , de que es soc io ." 
F r a n c i a debe consolarse de que sus 
c u a d r o s no logren e n t r e nosotros u n 
é x i t o completo, con l a u n á n i m e repro -
b a c i ó n de lofi que por a q u í ponemos 
ante sus ojos . 
Fray Luis deduce de que nos guste 
l a muiñeira que nos d i s g u s t a e l d a n z ó n , 







en n i ñ o s y adultos, e s i r e ñ i -
mionto, malas digestiones, 
ú l c e r a del e s t ó m a g o , ace-
d í a s , inapetencia , c lorosis 
con dispepsia y d e m á s en-
fermedades del e s t ó m a g o ó 
intestinos, se c u r a n , aunque 
tengan 30 a ñ o s de a n t i g ü e -
dad, con e\ 
E L I X I R E S T O M A C A L 
D E S A I Z D E C A R L O S 
Marca "STOMALIX,, 
S e r r a n o , 3 0 , F a r m a c i a 
M A D R I D 
Y ¡ t r l n c i p a l c s de l mundo. 
Ocp6sItOB principales: Droguer ías de Sa-
»ríi y de Johson.—Representante general 
i . Ucifeas. Teniente Rey 12, Habana. 
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E L REUMATISMO | 
C O L I C O N E F R I T I C O , A R E N I L L A S ^ 
6 C A L C U L O S , G O T A . P I E D R A E N & 
L A V E J I G A , L U M B A G O , etc., en 
una palabra, todo el cortejo de la 9 
i iátesis úrica se curan coa la L I -
T H I N A E F E R V E S C E N T E BOS- W 
Q U E , que es el mejor disolvente del A 
:o y uratos 
gan del or 
i=<. L a L I ' 
r a W o s i n ^ - 0 
V E S C E N T t í B O S Q U E , reemplaza w 
i con ventaja á las aguas minerales A 
que contienen Lithina, por la puré- W 
I za del medicamento y la constan- A 
cia de la efervescencia, condición ^ 
I ind íspenf fb le para qu0 b Lithina V 
I sea absorbida. c t^, 
A £ 
N o hemos d icho tanto . 
E n e l o r d e n de n u e s t r a s p r e f e r e n -
c ias , p r e c i s a m e n t e porque ' ' l a t r a d i c i ó n 
es s a g r a d a " , s e g ú n p r o c l a m a e l h e r m a -
no, e s t á e l p r i m e r o de esos bai les . 
P e r o i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s de é l 
e s t á e l d a n z ó n , p o r razones fisiológicas 
y s o c i o l ó g i c a s que se r e l a c i o n a n con u n o 
de los p r o b l e m a s c a p i t a l í s i m o s de C u -
b a : e l a u m e n t o de sus e s t a d í s t i c a s de 
p o b l a c i ó n , á l a que debemos p r o p e n d e r 
todos sus h a b i t a n t e s . 
Menos Fray Luis, p o r sus votos y 
s u s h á b i t o s . 
« * 
No obstante, s i Fray Luis l o g r a que 
é l P a p a le r e l a j e a q u é l l o s , d e j á n d o l e e n 
l i b e r t a d p a r a c o l g a r é s t o s , y a le s e r á en-
tonces l í c i t o ded icarse a l d a n z ó n ó á 
c u a l q u i e r a otro bai le i g u a l m e n t e h i g i é -
n i co y ú t i l á l a p r o s p e r i d a d del E s t a d o . 
S i n e x c l u i r e l propio c a k e - w a l l , e m i -
nentemente poblador , pues t iene l a glo-
r i a de h a b e r t r a n s f o r m a d o en poco m á s 
de s iglo y medio u n a co lonia de esca-
sos hab i tantes en u n a n a c i ó n de 80 m i -
l lones de subdi tos . 
Q u e nosotros tengamos n u e s t r a p r e -
f e r e n c i a p o r ciertos bai les , no q u i e r e 
d e c i r que condenemos n i n g u n o . 
H a y que ser to lerantes . 
D e s p u é s de todo, menos pe l igros h a y 
en l e v a n t a r los pies que en l e v a n t a r l a 
mano . 
Q u e es l a m a n e r a de b a i l a r m á s co-
m ú n en estos t iempos . 
T e l e g r a f í a n de .Madrid que e l a c t u a l 
gabinete no d u r a r á u n a s e m a n a m á s . 
L o mismo en e l p a r t i d o l i b e r a l que en 
e l conservador , es impos ib le c o n c i l i a r 
los diversos pareceres que s u s c i t a l a l ey 
de Asoc iac iones . 
T e n d r e m o s , pues , o t r a c r i s i s , otro 
gabiente y n u e v a s c a r g a s p a r a e l E s t a -
do con nuevos derechos pas ivos 
Y con todo eso u n excedente de m á s 
de 50 mi l lones de pesetas en l a r e c a u -
d a c i ó n . 
C o n tales resu l tados ¿ c ó m o no h a n 
de r i v a l i z a r en g o b e r n a r m a l los m i n i s -
tros de E s p a ñ a , s i á m a y o r e s d i s p a r a t e s 
c o r r e s p o n d e n mayores ingresos? 
a mmm imm de m 
"Así como á la cabecera del enfermo 
la presencia del sacerdote es símbolo 
de muerte... " 
C o n permiso de l ex imio orador c u y a s 
son estas p a l a b r a s que copiamos d e l 
d i scurso p r o n u n c i a d o anoche en e l A t e -
neo, nos tomamos l a l i b e r t a d de a r -
g i i i r l e por c r e e r e r r ó n e a y d e p r e s i v a 
esa a f i r m a c i ó n t a n r o t u n d a que" p o r sa -
l i r de labios t a n autor i zados como los 
suyos , p u d i e r a c o n f i r m a r en sus equ i -
vocados j u i c i o s a l vu lgo i g n o r a n t e e n 
m a t e r i a s re l ig iosas , que no p i e r d e oca-
s i ó n de moles tar á los r e p r e s e n t a n t e s 
de la ú n i c a r e l i g i ó n d e p o s i t a r í a de infi-
nitos tesoros de paz, de tranquilidad y 
confianza en l a h o r a s u p r e m a d e l h o m -
bre , c u a n d o l a c i enc ia y e l a r t e son i m -
potentes p a r a l l e v a r u n solo r a y o de 
luz á las conc ienc ias t o r t u r a d a s p o r e l 
I n y e c c i ó n 
" C " g r a n d e ' 
de 1 á días 
Blenorragia, Gonorr ía . 
iipermatorrea. Leucorrei» 
_ rioret Blanca y toda CIMB d« 
[flujo», por antiguos que sean. 
Jüarantteadano csus.ir EMrnfh*s««. 
UD espopifico para toda e;iforine-
dad inaoosa. Libre d" readno. 




P o r s i e m p r e a l a b a d o s e a 
E l L i c o r p u r o d e B r e a . 
L o i n v e n t ó e l D r . G o n z á l e z 
H a c e t r e i n t a a ñ o s c a b a l e s . 
S u f a m a c o n f u e r z a v i b r e 
P o r t i e r r a d e C u b a l i b r e . 
P a r a l o s m a l e s d e l p e c h o 
E s l o m e i o r q u e s e h a h e c h o . 
A l v i e i o q u e t o s e f u e r t e 
L o c u r a y l i b r a d e m u e r t e . 
L a v i e i a q u e s u f r e a s m a 
A l m e i o r a r , s e e n t u s i a s m a . 
S e ñ o r a , n o s e h a g a s o r d a , 
P r u é b e l o y v e r á s i e n g o r d a . 
B a l s á m i c o y v e g e t a l , 
N o r e c o n o c s i r i v a l . 
C u r a B r o n q u i o s y g a r g a n t a 
Y á l o s c a t a r r o s e s p a n t a . 
D e B R E A t i e n e e l L I C O R 
U n a g r a d a b l e s a b o r . 
S e v e n d e c o s a t a n r i c a 
D e S A N J O S E e n l a B O T I C A . 
T o d o e l m u n d o l a c o n o c e , 
E n H A B A N A c i e n t o d o c e . 
r e m o r d i m i e n t o , u n a sola gota de b á l s a -
mo conso lador a l c o r a z ó n o p r i m i d o pol-
l a s a n s i a s y las a g o n í a s de l m o r i r . 
S i l a m i s i ó n de l sacerdote á l a cabe-
c e r a de l en fermo se r e d u j e r a á ser mo-
ro test igo p r e s e n c i a l de l a m u e r t e del 
h omb re , s i m p l e espectador de l a t r i s t í s i -
m a escena que c u b r e de luto á u n a fa-
m i l i a , y esto lo h i c i e r a p o r r a z ó n de su 
oficio, t a l vez no a n d a r í a de sc am inado 
e l e locuente t r i b u n o , pero entonces 
i q u i é n e s c o g e r í a o c u p a c i ó n t a n f a t í -
d i c a , q u i é n se r e s i g n a r í a á s o p o r t a r los 
insultos , desprecios y a m a r g a s i r o n í a s 
de los que hoy o r d i n a r i a m e n f e r o d e a n e l 
lecho d e l dolor ? ¿ q u i é n s o s t e n d r í a con 
á n i m o sereno las f u l g u r a n t e s m i r a d a s , 
los gestos .de i n d i g n a c i ó n , las b u r l a s 
s a r c á s t i c a s de l a m a y o r p a r t e de 
los que estudian esa ciencia que vuel-
ve á los hombres descreídos, excépticos 
y aborrecedores de la humanidad? 
U n a i n s t i t u c i ó n cuyo s ó l o oficio fue-
r a ese, de seguro no h a l l a r í a u n s ó l o 
adepto y s i n embargo , se c u e n t a n por 
m i l l a r e s , f o r m a n l e g i ó n los e n c a r g a -
dos de a c u d i r en c u m p l i m i e n t o de u n 
deber á la cabecera de l en fermo. 
E n ese l u g a r l a p r e s e n c i a de l sacerdo-
te es s í m b o l o de luz . A donde no a l c a n -
z a l a voz t i e r n a , afectuosa , des interesa-
d a de l a m a d r e , e l amigo ó e l h e r m a n o , 
l l e g a e l sacerdote . E s a luz no es l a luz 
p ú b l i c a , l a luz u n i v e r s a l que bro ta de 
l a c á t e d r a , que b r i l l a sa l i endo del 
E v a n g e l i o : es luz í n t i m a , luz confiden-
c i a l de que tenemos neces idad y que 
p u e d e s a l v a r n o s h a s t a de los delitos. 
D i o s h a u n i d o en l a m i s m a c a d e n a el 
del i to y e l r e m o r d i m i e n t o , como h a es-
labonado e l p l a c e r y e l dolor y a s í como 
no e s t á e l u n o s i n e l otro, á s í s i e m p r e 
a c o m p a ñ a como l a s o m b r a a l cuerpo 
a l del i to e l r e m o r d i m i e n t o y p o r m á s 
oculto que e s t é e n los í n t i m o s e scondr i -
,us de l c o r a z ó n , e l r e m o r d i m i e n t o lo 
c i r c u n d a , l a envue lve , lo o p r i m e , lo 
despedaza . L l e g a e l sacerdote, establece 
u n d i á l o g o secreto, conf idencia l con el 
e n f e r m o y a l t e r m i n a r h a sent ido la 
neces idad de d e c i r : " G r a c i a s , us ted me 
h a hecho u n g r a n b i e n . . . u s t ed ha 
i l u m i n a d o m i e s p í r i t u . . . " 
E l m i s m o V o l t a i r e quiso t ener á la 
h o r a de s u m u e r t e u n sacerdote que con 
s u p r e s e n c i a a l i v i a r a s u c o r a z ó n lacera-
do p o r e l r e m o r d i m i e n t o , ú n i c o honor 
que q u e d a a l que y a no t iene otro. 
R o u s s e a u , s i no m i e n t e n las histo-
r i a s , s i n t i ó esta m i s m a neces idad . 
E l sacerdote á l a cabecera de l enfer-
mo es s í m b o l o de v i d a . P a r a el que se 
h a l l a en el ú l t i m o t r a n c e todas las m a -
r a v i l l a s de l a n a t u r a l e z a y d e l ar te en 
sus inf in i tas mani fe s tac iones quedan 
oscurec idas , apagadas , todas las i lusio-
nes m a r c h i t a s , todas las ambic iones 
deshechas . E l a l m a d e l m o r i b u n d o se-
m e j a n t e a l n á u f r a g o azotado p o r r e c i a 
t empes tad , ve e s c a p á r s e l e de l a m a n o 
l a t a b l a s a l v a d o r a y s iente a b r i r s e á sus 
p i é s e l insondable abismo, e l abismo 
de lo desconocido y e l sacerdote , s e ñ a -
lando en n o m b r e de l C r e a d o r las p l a -
y a s de l a e t e r n i d a d , r e s t i t u y e a l n á u -
f r a g o de l a v i d a m o r t a l y p e r e c e d e r a 
las e speranzas de l a i n m o r t a l i d a d . 
" V u e l v e , le dice, á los brazos del 
D i o s omnipontente que te c r i ó . L e v á n -
tese e l D i o s fuer te y sean r e d u c i d o s á 
cenizas los e n e m i g o s . . . C o m o es a r r a s -
t r a d o y deshecho e l h u m o p o r e l v i en -
to a s í p e r e z c a n en s u p r e s e n c i a tus 
enemigos. G o z a p o r toda u n a e t e r n i d a d 
do l a s d u l c e d u m b r e s de l a v i s i ó n de 
D i o s . A l P a d r e que te c r i ó , a l H i j o que 
te r e d i m i ó y a l E s p í r i t u S a n t o que te 
s a n t i f i c ó , te r e c o m e n d a m o s " . . . 
P a r a e l c reyente , p a r a el que no ha-
y a p e r d i d o los ú l t i m o s destel los de l a 
fe e n l a o t r a v i d a y a u n p a r a e l que 
d u d a y le a t o r m e n t a " u n m á s a l l á des-
c o n o c i d o " d e j a el sacerdote de ser s í m -
bbio de m u e r t e á l a cabecera de l e n f e r -
mo. T r ú e c a s e en m e n s a j e r o d e paz , e n 
s í m b o l o de luz , en á n g e l s a l v a d o r . . . 
en r e p r e s e n t a n t e de a q u e l p o r q u i e n 
todas las cosas v i v e n . 
Lorenzo Charbonicr 
E n e r o 12 de 1907. 
U C i l S i p i S I l i l l M 
A y e r t a r d e v o l v i e r o n á r e u n i r s e en 
el S e n a d o los s e ñ o r e s C r o w d e r , M o n -
toro y S a r r a í n , que c o n s t i t u y e n l a S u b -
c o m i s i ó n e n c a r g a d a d e p r e s e n t a r á i'a 
C o m i s i ó n C o n s u l t i r a e l a n t e p r o y e c t o 
de l ey e í e c t o r a l . 
D i c h o s s e ñ o r e s e s t u v i e r o n e x a m i n a n -
do los t ex tos l ega les de l a l e g i s l a c i ó n 
e x t r a n j e r a en m a t e r i a e l e c t o r a l y c o m . 
p a r a n d o c o n estos t ex tos n u e s t r o s p r e -
ceptos c o n s t i t u c i o n a l e s p a r a fijar p u n -
tos sobre el los . 
S e g ú n h e m o s o í d o d e c i r en e s t a 
S u b - c o m i s i ó n , h a p r e v a l e c i d o e l c r i -
ter io , y a s u s t e n t a d o p*or l a s S u b - c o m i -
s ines de l a s l e y e s m u n i c i p a l y p r o v i n -
c i a l y de o r g a n i z a c i ó n de l p o d e r j u d i -
c i a l , ' de que todos 'los p r o y e c t o s d e 
ley se h a n de a j u s f a r á la C o n s t i t u -
c i ó n v i g e n t e . 
E l j u e v e s á -las t r e s d e la t a r d e , 
se r e u n i r á n u e v a m e n t e l a S u b - c o m i -
s i ó n e l e c t o r a l . 
A y e r t a r d e c e l e b r ó s u p r i m e r a se-
s i ó n l a S u b - c o m i s i ó n que d e b e r á for -
m u l a r el a n t e p r o y e c t o de l e y de e m -
pleados . D i c h a S u b - c o m i s i ó n l a for -
m a n los s e ñ o r e s G a r c í a K o h l y , R e -
g ü e i f e r o s y W i n á h i p . 
L a r e u n i ó n se r e d u j o á u n c a m b i o 
de ideas genera'Ies, a n a l i z a n d o l a S u b -
c o m i s i ó n el p r o b l e m a que le e s t á en-
c o m e n d a d o b a j o todos s u s a s p e c t o s ; 
l l e g a n d o p o r u n a n i m i d a d á estos dos 
a c u e r d o s : 
P r i m e r o : — S e p a r a r los e m p l e a d o s 
a d m i n i s t r a t i v o s de los q u e ' n o lo s o n 
de m a n e r a á c o n t i n u a r s ó l i d a m e n t e 
l a c a r r e r a a d m i n i s t r a t i v a . 
• S e g u n d o : — E ' l ingr e so en l a m i s m a 
debe ser p o r e x a m e n . 
E l m i é r c o l e s por l a t a r d e v o l v e r á 
á r e u n i r s e l a S u b - c o m i s i ó n p a r a con-
t i n u a r s u s t r a b a j o s . 
C o n v e r d a d e r o s gusto y e n t u s i a s m o 
f u é acogid'a l a i d e a de r e n d i r u n ho-
m e n a j e a l in s igne p u b l i c i s t a s e ñ o r M a -
r i a n o A r a m b n n i ; e n t u s i a s m o que era 
de e s p e r a r , d a d a l a p e r s o n a l i d a d á 
q u i e n e l h o m e n a j e se t r i b u t a b a , y d a d o 
á J a vez e1! ac i er to con qne supo d e s -
p e r t a r l o n u e s t r o m u y q u e r i d o a m i g o 
e'l S r . J u a n A n t o n i o P u m a n e g M , a l l a n -
z a r d i c h a i d e a e n n u e s t r o D I A R I O . 
H e a q u í l a Lis ta de los a d m i r a d o r e s 
y a m i g o s d e l s e ñ o r A r a m b u r u , que se 
adhierem e s p o n i t á n e a m e n t e a l p r o y e c -
to de h o n r a r l e c o n u n b a n q u e t e ; l i s t a 
ta-n s e l e c t a c o m o n u m e r o s a , -atendiein-
d o -al poco t i e m p o t r a n s c u r r i d o des-
de que t a l p r o y e c t o se a n u n c i ó : 
•Sr. D o n N i c o l á s R i v e r o y M u ñ í z . 
" " M a n u e l M a r í a C o r o n a d o . 
" " A l f r o d o M a r t í n M o r a l e s . 
" " M a n u e l C u r r o s E n r i q u e z . 
" , " A n t o n i o M a r t í n L a m y . 
" " W i f r e d o F e r n á n d e z . 
" " A b e l a r d o N o v o y B r o c a s . 
" " M a n u e l S . P ieha-rdo . 
POR FUERTE QUC 8€A, 8E CUSA CO* LAS 
P A S T I L L A S D E L OR. ANDRE 
Remrdio proato y Msvro. E a las boticas 
T E N D R E I S 
\n DIENTES 
BLANCOS, 
el aliento fresco y perfumado, la hoca sana. 
D E N T I F R I C O S 
G . P R U M I l i H , 110. rué de Uivoli, PARIS. 
D E 
B A . FAHHESTQGX 
8!» RIVAL PASA EL EXTERMINIO DE 
IA8LGMBRICESEN NIÑOS Y/DULTOS 
EL LEJITIMO DE B . A . EN USO DURAN-
TE MAS DE 7 5 AÑOS, CADA AÑO AD-
QUIERE MÁS FAÍV!A Y POPULARIDAD « 
LOS PISTOMAS ORDINARIOS D3 LOM-
PRIOSS SON: PICAZÓN- EN LA NARIZ Y 
EN EL ANO, CRUÜDOS DE DIENTES, 
CONVUISIONES, APETITO VORAZ, ETC. 
CUIDADO m LOS SL'BSTimOS, ACl'P-
TfSf S010 EL m ILEVA LAS IMCIALES 
B. A. PREPARADO POR • 
B. A, FAHWESTOCK COMPAINY, 
m'TSBUHGH, PA. E . U. DE A. 
Pagamos los precio» más alloa del mercado por estos productos. 
Ofrecemos barriles para miei inmejorables á precios reducidos. 
E l f o o t o s o l o r t i & D i o v s . l t T ^ x ' c v , 
Tenemos el ünico surtido completo en Cuba. Precios de fábrica. 
C . B . Stevens ÓL C O . Oficios 19, Habana 
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S I N O P E R A C I O N 
L U P U S . H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
4 = 0 J E 3 I e t l 3 £ L : n . £ t 4 9 . 
i E 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
P r e c i o s o r e m e d i o e n l a « e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó n i a y o . 
Sus maravilioaos efectos son conocidoi en toda la Isla desde hace más ds veinte aQos. M i -
llares de enfermos carados respondea de sus oaanas propiedades. Todos los médicos la reco -
miendaa. -
D I A R R E A S ^ C O L I C O S ^ D I S E N T E R I A 
A n t i d i s é n t é r i c o s 
C u r a n I X F A L I B L - K . H E N T E , e n b r e v e s d í a s y p a r a s i p m o r o 
J A M A S N-
" " R a m ó n C a t a d a . 
" " N a p o k ó n C a l v e z . 
" " GuiMl'ermo V a . l d é a P ó r t e l a . 
" " M a r i a n o Acrevedo. 
" " V i c t o r i a n o G o n z á l e z . 
" " Am-.' . io M a c h í n . ( S e c r e -
t a r i o d e l C e n t r o A s t u r i a n o . ) 
S r . D-on J u a n G . P u m a r i e g a . 
" " B a l b i n o B a l b í n . 
" " M a r c e l i n o M a r t í n e z . 
" " J u a n A n t o n i o P u m a r i e g a . 
L a s a d h e s i o n e s se recibeai e n l a A d -
m i n i s t r a c i ó n de los p e r i ó d i c o s D I A -
R I O D E L A M A R I N A , " E l C o m e r -
c i o " v ' ' E i F í s r a r o " . 
Lámparas de crista! 
C u a d r o s a l O l e o , 
A l f o m b r a s finas, 
LA CASA DE BORBOLL'A 
ajompostela 539 o4, ñO, J 8 
m u s í i m m 
A y e r tard'e á la;s fres y m e d i a iba 
si'do r e c i b i d o p o r M r . Maigoon el C o m i -
t é e n p l e n o d e k i A s a m b l e a M u n i e i p a i l 
de l P a r t i d o R e p u b L i c a u o , P r e s i d i -
dos p o r e l s e ñ o r V . k m d i , a s i s t i e r o n a l 
acto 'los sef iores R o i g , V a r o n a S u á r e z , 
S á n c h e i z Q u i V ó s , S á n c h e z O s o r i o , Pcrtts, 
P o r t i l l o , V a k l ó s P ó r t e l a , G á L v c z , M e y -
r a , De^paignie y M a c h a d o . 
E l s e ñ o r V i o n d i d i j o «al s e ñ o r M a -
goon que, a l c o n s t i t u i r s e l a A s a m b l e a 
M u n i c i p a l Republ i 'caaia , t o m ó como s u 
p m n e r a'cuerdo que.' e l C o m i t é E j e c u -
t i v o s a l u d í i s o a l s e ñ o r Gobeii'madior 
P r o T Í s i o n . a J , p a r t i e i p á n d o i l e l a de f in i t i - ' 
v a c o n s t i t u c i ó n de a'qivel o r g a n i s m o y 
o f r e c i é n d o l e , e n n o m b r e d e l P a r t i d o 
R e p u b l i c a n o , en c u y o seno t e n í a n c a -
b i d a l a s f u e r z a s c e t n s e r v a d o r a s d e l 
p a í s caibano, s u .apoyo i n e o n d i c i o n a l p a -
ra, c u a n t o .se re f i r i e se á l a obV-a de p a z 
q u e e n n o m b r e d b / . a nia'euVi amea- icaua , 
w n í a rea l iza indo M r . M a g o o n . E s t e 
c o n t e i s t ó e j s e ñ o r Viion'dii-, C B t é r m i n o v s 
m u y g r a t o s p a r a e l C o m i t é E j e c u t i v o , 
f e l i c i t á n d o s e d'e c o n t a r c ui e l a p o y o 
que á su a d m i i n i i s t r a e i ó n btilhéóíá el P a r -
t ido R e p u b l i e a i n o y a l e n t á n d o l o pa/na 
que p e r s e i v e r a r a e n s u e m p r e s a » M r . 
M a g o o i i e o n v e r s ó i n e g o a f a b l e m e n t o 
c o n todos l o s s e ñ o r e s m i e m b r o s dol 
C o m i t é E j e c u t i v o de l a A s a m b l e a 
M u n i c i p a l . 
E l S e c r e t a r i o d é l a L i g a P a t r i n t i c a 
de C u b a B . L . M . a l s e ñ o r D i r e c t o r d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A y fe n i e g a 
e n c a r e c i d a m e n t e se d igne p u b l i c a r en 
l a s c o l u m n a s do s u l e í d o D I A R I O l á 
a d j u n t a i n f o r m a c i ó n p o l í t i c a , por CUNO 
s e ñ a l a d o f a v o r le q u e d a r á s i e m p r e 
agrec ido . 
F r a n c i s c o M a c h a d o a p r o v e c h a osta 
o p o r t u n i d a d p a r a o f recer sus cespetos 
a l s e ñ o r N i c o l á s R i v e r o . 
H a b a n a , E n e r o 13 de 1007. 
S j c . S a n M i g u e l 94. 
L I G A P A T R I O T I C A D E C U B A 
Noíahle reunión.—Importantes acuer-
dos. 
L a noche d e l 11 de l c o r r i e n t e mes t u -
vo l u g a r en l a casa ca l le de S a n "Miguel 
n ú m e r o 04, m o r a d a de l s e ñ o r F r a n c i s -
co R u i z . u n a i m p o r t a n t e r e u n i ó n de e s t é 
o r g a n i s m o p o l í t i c o , á l a que asist ieron 
numerosas personas , t o m á n d o s e en inA.Í": 
dio de u n ordenado entus iasmo loa 
acuerdos s i g u i e n t e s : 
D e c l a r a r Io Q u e , á su j u i c i o , la ÍQ. 
t e r v e n c i ó u a m e r i c a n a no debe c e s á r e a 
C u b a h a s t a tanto que la C o n s t i t u c i ó n d e l 
la R e p ú b l i c a no h a y a sido r e f o r m a d a d e l 
m a n e r a que sea, de modo indubitable 
g a r a n t í a de j u s t i c i a y e s t a b i l i d a d para 
la R e p ú b l i c a . 
2o Q u e p a r a e l caso de s e ñ a l a r s e pop 
otros p a r t i d o s p o l í t i c o s , candidatos á la 
p r e s i d e n c i a de la R e p ú b l i c a , la L i g a 
P a t r i ó t i c a de C u b a , r e c o m e n d a r á la 
c a n d i d a t u r a del s e ñ o r G o n z a l o de Que, 
sada , a c t u a l m e n t e nuestro representan-
te en W a s h i n g t o n . 
3o Q u e l a L i g a a c e p t a en pr inc ip io 
y e s t u d i a r á deten idamente p a r a hacer-
los suyos , los val iosos y medi tados pro , 
yectos de la C o n s t i t u c i ó n y L e y e s espe-
c ia les que. d e s a r r o l l a n d o el p r o g r a m a 
de la L i g a P a t r i ó t i c a , p r e s e n t a el distin-
gu ido m i e m b r o de l a m i s m a s e ñ o r Am-» 
brosio V . L ó p e z . 
4o Q u e u n a c o m i s i ó n f o r m a d a por 
los s e ñ o r e s D r . A . S i l v e r a , L d o . F . P i . 
g a r o l a , s e ñ o r F e r n á n d e z R u í z , doctor 
G . L ó p e z R o v i r o s a , s e ñ o r e s Ambros io 
V . L ó p e z , L i n o J u a n E s p i n a y J u a n 
G u e r r a N ú ñ e z , es tudie y d i c tamine las 
r e f o r m a s necesar ia s y convenientes del 
p r o g r a m a y E s t a t u t o s de l a L i g a . 
Y 5o Q u e u n a c o m i s i ó n de l seno de 
l a L i g a se presente a l s e ñ o r Gobernadop 
P r o v i s i o n a l , p a r a s a l u d a r l e en nombre 
de l a m i s m a é i n f o r m a r l e sobre los pro-
p ó s i t o s de l a A s o c i a c i ó n . 
L a J u n t a que c o m e n z ó á las ocho ter-
m i n ó s i n que d e c a y e r a p o r u n momento 
e l i n t e r é s de los a l l í r e u n i d o s , á las once 
y m e d i a , q u e d a n d o todos m u y satisfe-
chos de l o r d e n y pa tr io t i smo que r e i n ó 
en tre los c u a r e n t a cubanos r e u n i d o s pa-
r a u n a o b r a de s ó l i d a c i m e n t a c i ó n nacio-
n a l . 
N o t a . — S e h a s e ñ a l a d o e l v i ernes de 
l a presen te s e m a n a , á las ocho p. m., 
como d í a de n u e v a r e u n i ó n , p a r a resol-
v e r sobre los p a r t i c u l a r e s pendientes . 
íi .0 
E l B a n c o N a c i o n a l de C u b a p a g a r á 
l e s i n t e r e s e s por e l t r i m e s t r e que ven-
ce el d í a 15 de E n e r o de 1007, á los 
d e p o s i t a n t e s d e l D e p a r t a m e n t o de 
A l h o r r e s que p r e s e n t e n sus^ l ibretaa 
d e s p u é s de esa f e c h a . 
' c T N M P R O y i K C i A T 
A y e r no c e l e b r ó s e s i ó n esta corpora-
c i ó n p o r f a l t a de quorum, pues á l a ho-
ra de p a s a r l i s ta s ó l o es taban presentes 
d iez s e ñ o r e s C o n s e j e r o s . 
T O D O K L P Ü K B L O 
P i d i ó á U n a q u e se I c D i e s e e l H e r p l -
c i d e N e w b r o . 
De algún tiempo á «sta parte está en todos 
los labios esta palabra, y no pocas ge ntes se 
presuntan lo qué significa, aunque no se ha 
hallado nadie que niegue que el Herpicida 
Newbro es eficaz. Para el conocimiento de 
miles de personas que quieren una explicacióa 
de una casa bnena, varaos á decirles qiv el 
Herpicide significa "destructor de la Herpes" 
y "Herpes" es el nombre familiar de una en-
fermedad causada por varios parásitos vege 
tales. Un microbio semejante causa la caspa, 
la comezón de! cuero cabelludo y caída de 
cabello. Este es precisamente el microbio quel 
el Herpicide Newbro destruye sin tardanza, 
cumplido lo cual el cabello vuelve á crecer. 
Cura la c o m e z ó n del cuero cabelludo. Véndese 
en las principales farmacias. 
' L a Kennión," Vda. de José Sarrd é Hijos, 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agentes es-
peciales. 
F A N , porque obran con más actividad aae nin*üf» otro oreparaúo. 
Venta: farmacias y Droguerías . Deposito: A M I S T A D 65. 90-7 
pacana, ^nero S de 4^0 .̂ 
eran. 
H A B A N A . 
M u y S r . m i ó : E s p a r a m í un deber de m a d r e a g r a d e c i d a co-
i n n n i c a r l e el r e s u l t a d o que lie v i s to en m i h i j o A n t o n i o de dos a ñ o f , 
eon s u m e d i c i n a I O D O I N A L * M O R A I N ; m í h i j i t o s i e m p r e h a -
b í a es tado de m u y m a l co lor , s i n q u e r e r c o m e r n u n c a y s i e m p r e 
m u y de lgado; yo le he dado s in fin de r e e o n s t i t u j e n t e s , s i n l o g r a r 
q u e m é j o r o s e bas ta q u e u n a a m i g a me h a b l ó del IODOM/\L# 
M O R A N y c o m p r é nn pomo, y como á é l l e g u s t a b a tomar lo , 
p o r q u e es sabroso , l e c o m p r é m á s has ta c i n c o pomos con el q u e e s t á 
t o m a n d o , y veo con s a t i s f a c c i ó n i n f i n i t a q u e m i h i j i t o e s t á contento: 
h a e n g o r d a d o puesto q u e c o m e c o n g r a n a p e t i t o y t i ene u n color 
m u y s a n o ; es ta es u n a m e j o r í a m u y notab le dado el poco t i e m p o 
que h a c e que t o m a l a m e d i c i n a , y y o es toy tan contenta de v e r 
c o m o m e j o r a q u e c o n s i d e r o u n d e b e r h a c e r l o p ú b l i c o p a r a sat i s fac-
c i ó n s u y a y c o n o c i m i e n i o de l a s m a d r e s que rengan n i ñ o s en las 
c o n d i c i o n e s en que es taba el m i ó . 
¡Soy de V d . a g r a d e c i d a s e r v i d o r a 
^lar^aríía Rodríguez. 
s j c A l c a n t a r 
X o t e n e m o s n a d a q u e a g r e g a r a l o m a n i f e s t a d o 
p o r e s t a S r a . 
E s t o s s o n h e c h o s q u e d e m u e s t r a n e l m é r i t o d e l 
1 0 D 0 X A L M O R A N 1 , l a m e d i c i n a d e l n i ñ o d é b i l . 
nson, Taquechel y todas las buenas farmacias. 
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E l i d e a l i ó n i c o g e n i t a l . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l d e l a s p é r d i d a * 
s e m i n a l e s , d e b i l i d a d s e x u a l é i m p o t e n c i a . 
C a d a F r a s c o l l e v a u n f o l l e t o c ^ i e e x p l i c a c í a r o y d e t a l l a d ^ - -
m e n t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c o m p l e t o é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m i o i a s i s 3 a r r á 7 f o h n s o j t 
y e n t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i c a / l i s d e l a L s l a . „ 
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de aj'er 14 
, p a r a o b r a s — d e c l a m a c i o n e s — 
$a,fas de m ú s i c a . — M u l t a c o n d o n a d a , 
f V n a a l i n e a c i ó n . — D i s c o r d i a . — L o s 
toparos a l presupues to . 
presidió el tercer Tem( 
, seuor Morales. 
Se aprobó el acta de las sesione 
^c^cedió licencia al dueño de la ca-
Tesús del Monte número 276 para le-
rt&r de nueva planta el portal de di-
fl easa que se encuentra en mal estado. 
También se concedió licencia al se-
, don Antonio García para construir 
cuartos en la azotea de la casa 
a número 20. _ 
Se aprobó la alineación de la casa 
i^uila esquina á Oquendo. 
Se acordó abonarles a los empleados 
E>n Aurelio Balbona, don Manuel Mar-
tínez don Guillermo Gálvez, don Rene 
encia 
M. P. Domínguez, la dife-
de sueldo que reclaman, por ha-
desempeñado interinamente cargos 
i |e mayor categoría que los que ellos 
locupam 
Se leyó una instancia del Director 
[del Conservatorio Nacional de Músi-
ca señor Ilubert de Blanek, en la que 
coiicitA que se acuerde aumentar las 
ecas que tiene el Ayuntamiento en su 
Oonservatorio, y que dichas becas se 
idjudiquen á niñas pobres de 12 á 18 
años mediante examen de oposición. 
La Comisión de Beneficencia en su in-
forme propone al Consistorio que de-
sestime la instancia del señor Hubert 
de Blanek, por tener el Ayuntamiento 
«uficientos becas en los dos Conservato-
lios de música que existen en esta capi-
tal y no ser necesario ni equitativo el 
aumentarlas en uno y en otro no. 
El doctor Porto presenta una propo-
sición relativa á que la provisión de be-
cas se haga en lo sucesivo no mediante 
la oposición como pide el señor Hubert 
de Blanek, sino previo examen de sufi-
ciencia. 
Como no se encontraba presente nin-
gún miembro de la Comisión de Benefi-
cencia, se acordó posponer la resolu-
ción de ese asunto para la próxima se-
sión. 
Se acordó condonar la multa que le fue 
impuesta al señor don Antonio Serpa, 
por infracción de las Ordenanzas de 
Construcción. 
Se acordó la alineación de la casa 
Galiano número 92. Como el propieta-
rio de este edificio no está conforme 
con la tasación hecha por el arquitecto 
municipal del terreno que se le obliga 
á dejar para ensanche de dicha calle, se 
acordó, de conformidad con lo precep-
tuado en las Ordenanzas, pedir al Juez 
Decano que nombre el tercer perito en 
discordia. 
E l Alcalde penetró on o\ salón y dn-
elaró que la Comisión de Presupuestos 
y Cuentas había estado reunida duran-
te toda la tardo estudiando los reparos 
formulados por la Secretaría de Ha-
cienda al presupuesto del actual ejer-
cicio y que en la sesión de mañami da-
ría cuenta con su informe. 
En ese informe, según nuestras no-
ticias, se propone al .Cabildo quo acepte 
tony pocos de los reparos, el formulado 
al capítulo de Policía y otros sin impor-
tancia y que rechace los demás por esti-
marlos* injustos é mt^eptabks. 
Las sesiones para tratar do los repa-
ros, serán diarias. 
Eran las seis y cuarto de la tarde 
cuando se suspendió la sesión. 
C O M P L A C I D O S 
Habana, Enero 14'de 1907. 
Sr Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Mi estimado amigo: ruego á usted 
se sirva ordenar la publicación en 
BU i'lustrado periódico de la adjunta 
carta, que con esta fecha dirijo al 
señor director de El Mundo. 
De usted con toda consideración, 
s. e. y amigo. 
M. 
Habana, Enero 14 
Sr director de El Mundo. 
Mi distinguido amigo: ruego á us-
ted se sirva publicar en su apreciable 
periódico que el Comité Ejecutivo del 
Partido Republicano, en sesión cele-
brada esta tarde, ba acordado—en vis-
ta de la carta .pub'licacla ayer por los 
señores B. J. Vega, Dámaso Hernán-
dez, Carlos Bárcena', Francisco Alfon-
so y J. M. Sardinas—demandar en 
conciliación á estos señores, para que 
se retracten de la afirmación que pu-
blican acerca de ser apócrifas y oo 
auténticas, las firmas que autorizan 
algunos acuerdos de la Asamblea Mu-
nicipa'l, á cuyo efecto y para facilitar 
ía reparación que demanda el Comi-
té Ejecutivo se llevará al acto previo 
conciliatorio de la querella criminal, 
por «4 delito de injurias graves, el 
documento donde obran originales y 
auténticas, las 71 firmas que constitu-
yen la mayoría de la Asamblea Mu-
nicipal que me honro en presidir. 
Con la más distinguida considera-
ción, me repito de usted señor Di-
rector, iaffmo. amigo y servidor, 
M. Viondi. 
por la Corporación Municipal, y acordó 
ésta elevar la cuota de patentes de al-
coholes en los referidos establecimien-
tos de $30 á $100 ó sea un 233 y 1(3 por 
100. 
Estableció este Centro recurso de al-
zada y quejas contra el acuerdo, ante 
el honorable Secretario de Hacienda; 
fueron sacadas al cobro las patentes 
por el Ayuntamiento; pidió el Centro á 
la superioridad la suspensión de ese co-
bro ínterin se resolvía la alzada; nom-
bró comisiones que se entrevistaron con 
las autóridades. pidiéndoles justicia, 
que al fin fué hecha, y los dueños de bo-
degas sólo pagarán los 30 pesos anuales 
que antes abonaban al Municipio por el 
expendio de alcoholes. 
Otros gremios también hicieron re-
clamaciones en cuanto á ellos pudiera 
afectarle el acuerdo del Ayuntamiento 
de Noviembre último, pero otra entidad 
se dirige á ' ' E l Comercio", le dice que 
lo resuelto se le debe á ella, y claro es, el 
periódico mencionado le adjudica el 
triunfo, sorprendente para aquellos que 
saben las gestiones hechas por la aludi-
da entidad y las practicadas por el 
£' Centro de Detallistas de Víveres de la 
Habana", cuya directiva no ha descan-
sado hasta llegar al logro de sus deseos 
y que además de estarle agradecida á las 
autoridades superiores portanequitativa 
resolución, no puede por menos que fe-
licitar al DIARIO DE LA MARINA, y 
á la prensa toda por su campaña en pro 
de los detallistas de víveres, felicitación 
que le alcanza en grado sumo á " E l Co-
mercio", pero nunca aisladamente á 
una sola colectividad, que se pasa de 
lista al quererse atribuir el triunfo de 
los demás. 
m m m m i m m 
Pu'blicanios á continuación los es-
critos que ha recibido de la Secreta-
ría de Hacienda, iel Presidente del 
Centro de Cafés de esta ciudad. 
Habnaia, Enero 12 de 1907. 
Señor José Llaraosa y Carra]. 
Muralla 90 y 92. 
Ciudad. 
Como debida respuesta á su instan-
cia de fecha 12 de Diciembre último, 
protestaudo de la imposición y co-
branza que la cuota del Ayuntamien-
to de la Habana señaló á la Patente 
de AlcolroJcs que deben satisfacer los 
cafós de esta ciudad, en el presente 
año Fiscal de 1906 á 1907, esta Secre-
taría ha acordado decir á usted que 
entre -los reparos formulados a;l Pre-
supuesto Municipal que lo fué eleva-
do, figura el uw dejar ski efecto los au-
mentos de cuota que acordó el Ayun-
itamiento para la Patente die Alcoho-
les en general, disponiéndose, ai pro-
pio tiiompo, que se aju.4e & cobro por 
dicho concepto á la tarifa regulada 
para el anterioir ejercicio. 
Lo di 140 á usted para «11 conocimien-
De nsfcd at^ntamenie, 
Ga briel García Echarte. 
S T f t a r i o Interino. 
Encomendada la dicha sociedad á la 
inteligencia de tan distinguidas perso-
nas, no cabe duda de que su prosperi-
dad irá en aumento. Todo el acierto y 
todo el éxito precisos es lo que desea-
mos á los electos candidatos, en sus 
funciones. 
Casi M o l fle Plácalas 
En Junta General de socios, cele-
brada el día 9 de Diciembre último, 
para designar la Directiva que ha á-2 
regir los destinos de esta Sociedad 
durante el presente año, resultaron 
electos: 
Presidente: Sr. Indalecio Ruíz. 
Vice-Presidente: Sr. Ruperto León. 
Secretario: Sr. José del Río. 
Vice-Secretario: Sr. Félix Cabal. 
Tesorero: Sr. Domingo Cortés. 
Vice-Tesorero: Sr. Manuel Gonzá-
lez. 
Vocales: Sres José Costés, Domingo 
León, José Coro, Juan J. Sánchez, 
Alberto Xavas, Eugenio Retana, Fran-
cisco Martín y Francisco González. 
Suplentes: Sres José Muñíz, Luis Co 
ro. Camiio Xaves y Simón Gutiérrez. 
Deseamos á dichos señores el más 
comnleto éxito en sus gestiones. 
Betancourt, segundo, el señor Leonar-
do S. Ruiz. tercero, el señor José; Gar-
cía Cañizares; y Síndicos primero, el 
señor Mariano Echemendía López, y se-
gundo el señor Bernardo de la Aguile-
ra Rodríguez. 
" A l ü N T O S V A R I O S . 
En Palacio 
El señor Becerra Armesto, estuvo 
ayer tarde en Palacio, é hizo entrega 
al Gobernador Provisional del pro-
grama del partido que con el nombre 
de "Independiente" se propone orga-
nizar en esta capital. 
PARA C V B A R ÜX 
D I A tome el L A X A T I 1 
E l bot icar io le devolv. 
cura. L a firma de E. 
en cada caji ta. 
CRIADO E V UN 
HOMO-QUININA. 
I dinero si no le 
IROVE. se baila 
78-2 O c 
D E PROVINCIAS 
MATANZAS 
( P « r t e l é g r a f o ) 
De Jagüey Qrajide 
Jagüey Grande, Enero 14 de 1907. 
11 a. m. 
A l DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
El tren viajeros no llegó ayer tarde 
á esta. Quedó en la Estación de Cri-
iraea el inyector no funcionaba y no 
; había a^ua para hacer vapor, los pa-
I sajeros, el conductor y los correos vi-
'nieron á pie. Urg'e se retiren estas 
máquinas inservibles que ponen en es-




" E l Correo de Matan/as", " E l L i -
beral" y " E l Moderada" diarios 
inahrnccros'que representan á los con-
servadores, a 'los libéralos y á la opi-
nión públit'a, fundados todos en razo-
nos de peso, solicitan do las autorida-
des y j'^fes dé oficinas públicas que se 
saquen á subasta los impresos que 
se utilizan en esos departamentos del 
Estado y del Municipio. 
Como nosotros .supenemos que nin-
gún interés tendrán les Jefes de ofici-
nas para no cumplir con este requisi-
to legal, creemos que será inmediata-
rn^jitc complacida Ja. prensa matan-
eera en su justa solicitud. 
Rodríguez, Gerardo Fernández Abren 
y José María Cuervo elegidos para 
formar el tribunal que ha de proveer 
la beca de Ingeniero Agrónomo del 
Consejo Provincial. 
El objeto de la reunión será el de 
nombrar Presidente y Secretario del 
tribunal. 
Una comisión del Comité Ejecutivo 
del partido Republicano, formada por 
los señores Viondi. Roig, Potts, Gal-
vez, Portillo. Sánchez Quirós, Macha-
do, Neyra, Sánchez Osorio. Despaig-
nc (don Alfredo), Varona Suárez y 
Valdés Pórtela (don Guillermo) se 
entrevistaron ayer tarde á las tres 
con Mr. Magoon. para saludarle y 
manifestarle que dicha agrupación po-
lítica se ofrece incondicionalmente al 
Gobierno para cooperar al restableci-
miento de la República, dentro de 
los principios conservadores que 
sustenta. 
El Gobernador Provisional—según 
nos dijeron aquellos señores—les ma-
nifesitó que se alegraba mucho de que 
Cuba cuente con un partido que alter-
ne con el liberal en las luchas políti-
Don F-ólix Hernández acompañado 
del doctor d'on Manuel Secades, visi-
tó ayer tarde á Mr. Magoon, de quien 
so'lieitó el indulto de su hijo Desiderio 
y de Manuel Díaz, quienes fueron 
sentenciados á cadena perpetua por 
el crimen del Oángre. 
Mr. Magoon prometió estudiar el 
caso. 
El director de nuestro colega " E l 
Mn.nido" señor Govin, estuvo ayer en 
Palacio tratando de varios asuntos 




Tengo el honor de citar á todos los 
que han sido electos delegados á la 
Convención Provincial de la Habana, 
á la reunión quse con el objeto de 
examinar las actas de los elegidos, y 
proceder en su caso, á la proclamación 
de los mismos, ha de celebrar este or-
ganismo el día 1 del corriente á las 8 
p. m . en los salones del "Círculo L i -
beral." 
Habana, Ensro 7 de 1907. 
Julio V. Infante, 
Presidente. 
PARTIDO REPUBLICANO 
Las oficinas de la Asamblea Muni-
cipal del Partido Repub'licano, quedan 
establecidas, hasta tanito no terminen 
la obras que se llevan á cabo en el lo-
cal del Partido Republicano, en la ca-
sa calle de Lealtad número 122. 
Viondi. 
Aa IQDT 
; ;r José Llamonas Carral. 
Muralla 90 y O'J. 
C i u d a d . 
Como debilda reypuesta á su escrito 
de fee'ha. ' i de Enero ac'lual, protes-
tando die la imposición y cobranza do 
tol cuotas qn'e f l A.V'inrt aink-nto de la 
Habana sieñaló á la iüdu.slria de Po-
sada y al juego permitido de Dominó 
en 'el pre.-vite afio Fiscad de 1906 á 
1907, esta ^Secretaría ha acordado de-
cir á Vd. que entre los ifeparóB formu-
lados al Pi^supuesto Municipal que 
le fué elevado, figuran los de dejar 
sin efecto las cuotas de $50 y $20 que 
fueron asignado á aquellos dos con-
eep'tos de tributación, disponiéndose, 
al propio tiempo, que continúen vi-
gentes tea cuotas de $10 y $60 qtfé tu-
vieron señaladas en el _ Presupuesto 
de'l año económico anterior. 
Lo digo á usted para su conoci-
miento y efectos. 
De usted atentamente, 
Gabriel García Echarte. 
Secretario Interino 
Se nos ha'n acercado distintos ele-
mentos sociales solicitando que rogue-
nios al señor Ingeniero Jefe de Obras 
Públicas de esta ciudad que traslade 
las olicinas de ese Departamento de 
donde hoy radican, por estar muy 
joa ctól '•entro de la población. 
Kfa sah.'inos por qué .ve establecie-
ron esas oficinas en lugar tan inade-
cuado, pues hasta los mismos emplea-
dos dé Obras Públicas W B perjudica-
dos con la distancia que diariamente 
tienen que recorrer para llegar á ía 
hora. 
Nada decimos del público, que 
halla en idéntica situación. 
Queda hecha la súplica. 
R. L. B. 
SANTA OLABA 
Yicei—Don José Paz y 
Morán 
Señor Director del DIARIO DE LA 
dARIXA. 
Apreciable señor: 
Me tomo la libertad de molestar á 
isted, rogándole se sirva insertar en el 
pwriódico de su digna dirección, las si-
rientes líneas, favor que le agradecerá 
ni atento seguro servidor q. b. s. m., 
N o r h e r t o C i s n e r o s 
Sjc. Enero 14 de 1907. 
AI tener noticias el "Centro de De-
tall ist.iv do Víveres de la Haban^," 
ipie el Ayuntamiento trataba de alterar 
el impuesto de Alcoholes en las bode-
gas, recurrimos al señor Alcalde ha-
Biendoie ver lo injusto del aumento y 
el acu rdo que se tomara estaría 
lucra de ley; pero no se nos hizo caso 
¿1 
Próspera es la de ahorros titulada de 
H. Upmann, para obreros; próspera, 
porque en el poco tiempo que tiene de 
existencia, ha conseguido ya colocarse á 
gran altura, contando en la actualidad 
con un capital crecidísimo. 
Para el año corriente de 1907 ha sido 
presentada y fué votada la candidatura 
que sigue: 
Presidente.—Don Francisco Fernan-
dez v García. 
Primer Vice.—Don Antonio Maseda. 
Segundo Vice.—Don Ramón Fernán-
dez Carreño. ^ 





Bebin. — . _ . 
Vsorero.—Don Juan Tamo de la 
Iglesia. 
Primer Vice.—Don Calixto Díaz y 
Díaz- ^ • , 
Segundo Vice.—Don Daniel Allegue 
López. - v ' « J 
Vocales.—Don Carlos Alemán, don 
José dd Carmen Povea, don Segismun-
do Pando, don Antonio Bugallo. don 
Santos Mr-néndez, don Antonio Fernán-
dez Valdés ^on Hipólito Suarez, don 
Antonio Péart y Pérez, don Virgrio 
Marrero, don José Díaz Pardiño, don 
Nicolás Gárate, don Arturo Noriega, 
don José del Campo y Hano, cion An-
tonio Villa y García, don José Oro y 
don Gregorio F. y González. 
Suplentes—Don Graciano Santiago y 
don Joaquín Carrill Paredes, don José 
M. Valdés Cimadevilla y don Manuel 
Fernández Villa. 
• Dan los Anuncios Franoases son les 
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Treinta más 
El jueves llegó á Santa Clara, una 
brigada de desinfección compuesta de 
30 individuos, al mando de un inspector 
y dos capataces, con objeto de proceder 
á la desinfección de todos aquellos lu 
gares sospechosos, de que puedan ocul-
tar génnen alguno. 
El "Queen Olga" 
En la pleamar del viernes, flotó este 
vapor, que estuvo varado cinco días en 
Cabeza Cañete, Sagua, y tomó puerto. 
El buque, á lo que parece, no ha su-
frido daño en su casco. 
En memoria de Villuendas 
En la última sesión del Ayuntamien-
to de Cienfuegos, se dió cuenta de una 
comunicación del Concejal don Juan 
F. Fuentes, pidiéndo que al nuevo Par-
que en construcción se le ponga el nom-
bre del malogrado Enrique Villuendas. 
así como que se le erija una estatua. 
Se acordó de conformidad. 
Toma, de posesión 
En la noche del jueves, tuvo lugar 
¡ en Sancti Spíritus, el acto de la toma 
' I de posesión de los concejales designados 
por el Gobierno Provisional, para nor-
malizar la marcha del Ayuntamiento. 
Abierta la sesión por el'Alcalde Pre-
sidente, señor Roque Valdivia, y dada 
lectura al Decreto en presencia del se-
ñor Mariano Pina Betancourt, único 
Concejal presente de los que no cesa-
ron, pasaron al salón de sesiones, y pre-
vio juramento, tomaron posesión del 
cargo los concejales señores Leonardo 
S. Ruiz, Leopoldo Castillo. Andrés Ro-
bles, Evaristo Taboada, Bernardo Agui-
lera, José María Serrano. Laudelino So-
lano, José García Cañizares y Jesús 
Cruz. 
Seguidamente se procedió á cubrir, 
por votación secreta las vacantes de dc«3 
concejales, resultando electos por una-
nimidad, los señores Miguel Mariano 
Quesada y Mariano Echemendía López. 
También resultaron electos por vota-
ción secretas, los Tenientes de Al-
icaldes primero, el señor Mariano Pina 
Los señores Zayas, Pino Guerra y 
Asbert, estuvieron tratadido con Mr. 
Magoon de varios indultos y de la 
reposición del Ayuntamiento de Gua-
ne. 
Con Mr. Magoon 
lA las cinco y diez minutos recibió 
ayer tardo Mr. Magoon 'á 'los repór-
tors. 
Habla Mr. Magoon 
•—El Comandante de Marirui Mr. Bo-
yor.—dice ^lr. Magoon—me telegrafió 
el Sábado desde Guant.ánarro, partici-
pándome 'que el dia sidte por la noche 
habían llegado allí la primera y S0-
srunda división de la escuadra del 
Ai1Jáiitico compuesta de ocho acora-
/r, los, al mando del Contralmirante 
Evatas; liaicicindp'lo el dia ocho la flo-
tilla de torpederos. 
-IFo nombrado Vocales de la Junta 
( Vnfral do Ben-ricrmda á los señores 
d» n José María Berriz y doctor don 
(lirios E. Finlaiv, este tftfimti por la 
provincia de la liaban.'), cuyo nombra-
miento durará ha*t.a efl año lí)12. 
—He concedido indulto á Abelardo 
de la Orden, cuyo individuo sufría 
prisión por usurpación de funciones. 
—A Wi'lliam T. Holme, lo he. nom-
brado Jefe del Dopartaimento de Pa-
tología Vegetal de la Estación Agronó-
mico de Santiago de las Vegas. 
U'iio dé los repórters hizo e.ntreíra al 
Gobernador Provisional de la solici-
tud de indulto á favor del estudiante 
de Manzanillo don Eduardo Estrada 
y Estrada. 
Mr. Magoon prometió estudiar el 
asunto. 
Nombramientos 
Don Indalecio Muro y dou Au-
relio Pestrana, han sido nombrados 
escribientes de la Sección de Hacien-
da., con el haber anual de ^720: don 
Oscar Averhoff. escribiente de la 
Admimistració-n de Rentas de la Zona 
Fiscal de la Habana, oon el sueldo 
anual de $600; dou Victoriano Torres, 
portero de la Sección de líacienda, 
con $600 anuales ̂ clon Mateo Montalvo 
y Calvo, inspector de ía Aduana de 
( I r o i a s , «COTÍ el sueldo anual de 
$600^ don Julio García, ordenanza de 
ía Subalterna de Remedios con $360 de 
su a Id o al año. 
El nuevo edificio del Centro Gallego 
A partir de hoy y durante 15 dias 
permanecerán expuestos en el Salón 
del Centro los planos presentados para 
la •construcción del nuevo edificio : 
mismo. 
Inspectores cesmtes 
Por Decreto de esta fecha, ̂ n sido 
declarados cesantes los inspe(^ores del 
impuesto del timbre siguientes: 
Habana.—Don Ricardo Rodríguez, 
don Alejo Piniltos, don Emilio Cam-
piña, don Manuel Fernández, don Bal-
domcro Znazo, don Vicente Gutiérrez, 
clon Juan -S. Oondoni y don Juan de 
Juan. 
Pinar del Rio.—Don Filiberto Ar-
en i , don Wenceslao Líórpez, don Rene 
Reneurrell y don Carmelo Guzmán. 
Matauzae.—Don Valentín Artal y 
don Emilio Zequeira. 
Sanrta Clara.—Don Juan Ocejo y 
don Pedro Gutiérrez. 
Santiago de Cuba.—Don Manuel 
Mantilla, Elpidio de la Rosa, don Lino 
Peneoh. don Ricardo Naranjo, don 
Luis Reina, don Emiliano Antnnez, 
don Juan R. Bertrán, don Miguel La-
chataigueira, don Angel de Moya, don 
Manuel Portuondo, don Isidro del 
Campo y don Luís Dora. 
Tamban ha sido declarado cesan-
sante el escribiente de la Zona Fiscal 
de la Habana, don Eiadlo García. 
Beca y tribunal 
Mañana, á las ocho de la noche se 
reunirán los doctores Fernando Asna-
do, Francisco de Paula Coronado. José 
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1 JAQUECAS, NEURASTENIA - todaí. ENFERMEDADES NERVIOSAS, C!n*!S3 CRONiER ANTiStURALGICAS c PARÍS, 3 fr. la caja con NOTICIA franco. 
0,T OHOKIER & (?«. 75, callo de L a Bnptie. Par i* 
Ca l a Habana t Viuda d« JOSÉ SARRA « HUo. 
SUSPENSORIO MILLERET 
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R A D I C A L 
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B O t 3 H 3 B Í s r ' 
S A L U D , F U E R Z A , E N E R G I A He aqut It dlrlt* dtl Maravillólo 
ELIXIR.S0ViCENTEdePAUL ADMITIDO OFICIALMENTE POR EL MINISTERIO DE COLONIAS UA »» i o A . -- GÜINET, 1. Kuf Saulnier. P&iis. 
UtrfcMCE 
G e i t & . H í a a d O d . B a c a l a o 
%0 XSBXi 
Jc*(lo - F e r r u g i n o s o , 
a l Q u i n q u i n a y C á s c a m d e N a r a n j a a m a r g a 
Los ?.Iédicos no vacilan en dar la preferencia, cuando se trata de curar las 
E N F E R M E D A D E S D E P E C H O 
B.AS E S C R Ó F U L A S , EL. L .SNFATSS3RO 
L A A ^ E f t i l A , L A C L O R O S I S , arto., 
al A C E I T E d e H Í G A D O d e B A C A L A O d e l D ' D U C O U X , 
I o d o - F e r r u g i n o s o , ai Q u i n q u i n a y C á s c a r a de N a r a n j a 
a m a r g a , porque no tiene ésta preparación ningún sabor desagradable y 
porque su composición la hace sútnan'.ente t ó n i c a y f o r t i f i c a n t e . 
Depósito General : 7f BouIsva;d Bonain, e& PAPwZS 
St hálla en tenas las prlncipalss Fzrmaclas i Orcgusrias del üniverto. 
D r a c c n f í r s e de I n * F A L B I J U C A C I O X E S é I M I T A C I O N E S 
P E R F U i V i E R I A 
DE LA 
P A R I S , R u é de R i v c l i , 5 5 , P A R I S 
N U E V A C R E A C I O N 
P E H F Ü J S K R í f i i ia I i E C j í E de V l O I i E T A S 
CREMA para el ROSTRO 
J A B O N • POLVO tíe ARROZ • E S E N C I A 
C R E M A p a r a l a B A R B A 
L O C I O N * j l G Ü A c í e B O G A D O R * G O S M ^ F I G O 
De venta en Caía dn Vd' (V- JOSÉ SARRA é HIJO y en las principales Perfnmeriat. 
GRAM PREMIO Exposición Universal PARIS 1900 
( 1 
PERFUMERIA 
x.. L E o r a A i v o í 
i 11, Place da la Madelelne 
P A R I S 
3 ) e í a m i s m a ^ P e r f u m e r í a : 




En L a Habana : dt JOSÉ SARRA é HUO T EN T0D4S CASAS DE PEP.ruuXElA.. 
Verdadera 
A g u a M i n e r a l 
N a t u r a l de 
B I E N E S P E C I F I C A R 
M i a n a n t i a l e s 
d e l E s t a d o 
F r a n c é s . 
: L N O M B R E 
Gota, Eniermaáades de la Piedra 
y Afecciones de la Vejiga. 
Enfenn&iades del 
Hígado. 
V I C f C E L E S T I N S 
V I C H Y G R A N D E - G R I L L E 
V I C H Y HOPITAL 
Enfermedades del Estómago 
V S T I I X E S y i C H Y ¿ É t A T 
m M U n i j e t t i 
después de la wniida. 
D I A B E T E S 
SE CURA RADICALMENTE 
s in a i í e r a r e l r é g i m e n 
al imentario con i a 
MIXHIRA l íTIIMABei ^ W i 
, u c z n a i a n a m c i j £ r de Denla sti lag Principales 
LEVALLOISPERRET ^ ^ ^ ^ ^ 
pMa P A R I S Farmacias. 
D I A E I O D E L A MARINA.—Erlicioa 
m i i BEL m 
A¡ii)L-:h' pío^edio ci;) corporación 
á la e.'i?cció:i de !:i directiva que ha de 
re^rir los d<e«tóiQS para este año eco-
nómiico. 
Puesta á volarión resultó electa 
por unanimidad la siguiente direc-
tiva : 
Presidente: Maxiraimo Fernández. 
Frímec Vice: Tomás B . Medcros. 
Segundo Vice: Maouel Otaduy, 
T-ercer Vice: Enrique Aldabó. 
Tesorero: Plateo Ck»ll. 
Vocales: Francisco Palacio Ordo-
ñez. Julián de la Pres-a, José Planiol, 
José Calle, A. E . Piedra. Ignacio Ro-
mañá, H . Wikwn, Francisco Isla, J . 
Kíos y Cuervo, Manuel Ferreiro, Ra-
món Fernández, José R. Gómez, Ber-
mâ rdo Ailvarez, Manud1 Salceda, José 
Martínez Alonso, Ramón Blanco, Au-
gusto Bianch, Luis Poiyillo, Tiburcio 
Ibarra, Juan Banoes Conde, Anselmo 
López, Ezequiiel Camicer, Faustino 
López, Hilario Mojidragón, Santiago 
ián, José Maten, Gorgonio Brito y 
Migued Carreras. 
E l señor Pennino propuso luego 
que se nombrara uoia comisión pa-
ca que investigara Da marcha de l a 
corporación en el «año que acaba de 
«xpdrar y á propuesta del señor 
Bañees Conde, fueron nombrados pa-
ra llevar á cabo 'la investigación ne-
cesaria para eL caso, los señores Pen-
nino y Per ::. 
L a reunión tuvo üugar en el salón 
de sesiones del Centro Asturiaino. 
LOS CONSERVADORES-
Anoche se efectuó en la morada 
del Dr. Bruzón, «¡alie de la Habana 
naúmero 38, una importante reunión 
política á la que concurrieron ade-
más de aquel los señores Canelo, Va-
rona, Montoro, Tamayo (D. Diego), 
Rius Rivera, Cárdenas (D. JulMo), Vi -
van co, del Monte (Don Ricardo) y 
-S'úñez. 
E l Dr. Lanuza no asistió, 'habién-
dose escusa do. 
E n dicha reunión se 'aprobaron las 
bases para la. formacióm de un parti-
do de tendencias «conservadoras, las 
cuales podrán ser ampliadas en una 
próxima reunión que se verificará el 
sábado, á las nueve de la noche y á 
la que serán invitadas otras distin-
guidas personas. 
Maas W m o l y fle lirim 
Figuras de terracota y bi.scuit. 
Columbas, Jarrones v florero»» 
LA CASA B E BORBOLLA 
C o m p o s t e l g i 5 2 , 5 4 , 5 6 y 5 8 
m m m i m m m i 
i y 
Oficiales de la Conferencia 
Presidente.—Dr. Luís Perna. 
Primer Vicepresidente.—Ledo. Feli-
[)Q Silva. 
Segnudo Yicepresideiite. — Señor 
Lmireano F . Gutiérrez. 
Tesorero.-^Dr. Cristóbal de la Guar-
flia. 
S-eeretario General.—Dr. Jium V 
todés. 




Comité Local de Cienfuegos 
Presidente.—Señor Alfred'o Vila. 
Secretario.—Dr. Oárlos T. Trujillo, 
Tesorero.—(Ledo. Luís M. Morejón. 
y 40 vocalies de personas prominentes 
de iCieníuearos. 
D E " L A G A C E T A " 
' L a del día 12 contiene las siguientes 
tesolucioues: 
—Decreto número 25—Eneomendan-
ido las funciones diplomáticas con ca-
rácter de Encargado de Negocios de 1Ó 
líepública de Cuba ante el Gobierno de 
B, M. I , del Japón al señor Enrique 
Ramsden y de la Torre. Cónsul de Cu 
ba en Yokohama. 
—Decreto número 27. — Anulando 
la resolución del Gobernador Provin-
tiül de Santa Clara de 2 de Abril úl-
timo que declaró ineurso en la multa 
de $.30 y clausura de la Farmacia " L a 
Purísima" al Doctor Juan J . Gonzalo 
y Ldo. Pérez Castañeda, oyéndose pre-
viamente á la Academia de Ciencias 
Médicas antes de dictar resolución con 
lirreglo á lo dispuesto en las Ordenan-
eas de Farmacia. 
—Decreto número 28.—Denegando 
pl permiso solicitado por don Eduardo 
^anón y Bonastro que solicita una con 
cesión exclusiva para montar en esta Is-
la una red telefónica interurbana. 
E l Capitá n Martínez 
Señor Director del D I A R I O D E 
L A MARINA. 
Muy señor mío: suplico á usted 
nuevamente, bien á mi pesar, la in-
serción de la presante; procuraré no 
serle moiesio de nuevo, pero hoy me 
veo precisado á ello por lo sucedido el 
domingo anterior. 
Si el público entiende que estas as-
(pensioneis en globo de gas se llevan á 
efiecto por valentía exclusivamente y 
trree que ésta puede faJtarle al que 
lleva veinticuatro años de profesión, 
está muy equivocado; mas deseo de-
5ar bien sentado que el hacer subir vr . 
n rósííito ra cordicioíies racionales dé 
diifensa. no lo£riB sohunentc por va 
\i ,t . sino por inteligencia, siempre que 
t i l iemiiK) s e a b o n a i i ü i b l e , -
Con bastante frecuencia reinan 
temporai'o.s y hasta los trasatlánticos 
suspenden sus salidas marcadas. ¿Qué 
de iparticular tiene, que un artefacto 
frágil, no pueda luchar contra los ele-
mentos ? 
Adeimls, aqiuí el perjudicado soy 
y o únicaimente por tener triples gas-
tos, para un solo espectáculo, y no es 
le mismo realizar viajes aéreos por 
sport cuando se tiene por conveniente 
y hora aparente de calma, que fijar 
con antelación el dia y hora precisos; 
aquéllos no tienen que luchar cen la 
concurrencia, mientras que el que tie-
ne necesidad de que le auxilien en los 
gastos, por fuerza ha de recurrir al 
espectáculo, siendo 9o más sensible 
qne, en lugar de ir (algunos especta-
dores) á instruirse acerca de lo que se 
les promete, pretenden presenciar una 
especie de ejecución y tildan de cobar-
de a aquel que no puede sobreponerse 
al furioso elemento. 
Contra las fuertes corrientes, repi-
to, podrá lucharse por la inteligencia 
y la habilidad; pero por la fuerza y 
solamente ta vaíentía, no; para fuer-
za incontrastable, el viento; y hay 
que meditar contra quién sostienen 
la pe8ea los aeronautas. 
Alguien pretendió ayer que se de-
volviera di importe de las entradas y 
rsultó que el sujeto en cuestión había 
entrado sin pagar. E l que menos pa-
ga, por io regular exige más. 
Como quiera que las mañanas son 
más apacibles, se ha convenido con la 
autoridad en que mi ascensión tenga 
lugar el domingo próximo, día 20, de 
nueve á diez de la mañana, siempre 
contando con que el tiempo favorezca, 
esto ente todo; y euanto al local, el 
elegido para las anteriores intentos, 
reúne «xcel^ntes condiciones si el 
viente permite equilibrar la fuerza 
aseensional, el momento más importan-
te para llevar á cabo la aiscensióm por 
todo aeronaota que tenga conciencia 
de lo qne hade; porque Matías Pérez se 
han dado muchos, y así han terminado 
sus días; lo importante, es sostener la 
pelea y 'allegar conocimientos y expe-
riencias para ver de conseguir que 'la 
navegación aérea sea un hecho para 
orgullo defl presente siglo. 
Conste, pues, que nadie puede tener 
mlás interés que yo en que la ascen-
sión se cumpla para ir inmediatamente 
á Méjico donde hace un mes qne de-
biera hallarme, así es que indefeotible-
menite será mi primera y última la qne 
verifique en la Habana, que bien caro 
me cuesta. 
Perdone lo exitensivo y queda mny 
agradecido y suyo atto affmo. q.b.s.m. 
Capitán Martínez Diaz. 
Habana 14-1-1907. 
Planchas, papel, cartulinas y efec-
tos fotográñeos á precios nunca vistos. 
O T E R O Y COLOMINAS 
f OfíClAS J l I G I A i l 
Terminación. 
Ayer terminó en la Sala, primera de 
lo Criminal, la vista de la causa se-
guida por el delito de amenazas con-
dicionales, cuya vista fué suspendida. 
>A sábado pasado. 
E i señor Fiscal, en su informe, modi. 
ücó sus conclusiones provisionales, pi-
livndo que se le impusiera al procesa-
do Mannel Bernardo Díaz, la pena 
de seis años de prisión correeciona'l. 
La defensa, á .cargo del Ledo. Lo-
renzo Castellanos, interesó la absolu-
ción de su patrocinado. 
Vista. 
Ante la misma Sala compareció 
ayer tarde Enrique Beltri, procesado 
por estafa, en causa procedente del 
Juzgado del Este. Terminada la prue-
ba testifical, la Sala acordó suspen-
der e"l juicio, por lo avanzado de la 
hora, para conlinuar hoy á la una de 
la tarde. 
Por falsedad. 
E n la Safta primera de lo Criminal 
se celebró aver la vista de la causa 
S I P E T R O L E O NO ES 
ÜN ALIMENTO 
E l petróleo, ó aceite de alumbrar, es 
una <«n?rtancia mineral que, tomada 
internamente, es expedida íntegra por 
los ervacuaciones intestinales, lo que 
prueba con toda evidencia que el aeei-
te de petróleo no es una sustancia asi-
niTable y qne no puede por i o tanto 
ser considerado como un alimento, por 
carecer en aibsoluto de la propiedad 
riin'iamemtial de toda s.istancia j'imen-
tioia, que consiste en ser absorbida por 
pl . stómago, volviéndose parte de los 
tejidos orgánicos. 
Xo siendo el petróleo una sustancia 
iliimenticia, está claro que no puede 
sustituir al Aceite de Hígado de Baca-
lao, cuya facultad de nutrir y fortale-
cer á las personas debilitadas lo han 
hecho tan necesario y tan justamente 
npreciado en todo el mundo. 
L a mejor manera de tomar el Acei-
le de Hígado de Bacallao, es en la for-
. i.i de Emulsión, por ser así más fácil-
aiente absorbido por el estómago; y 
le todas las emulsiones conocidas, la 
Emulsión de Scott es universal mente 
considerada como la más perfecta y 
ka más eficaz, no solamente por la pu-
vem. del aceite y de los demás ingre-
liontes que se emplean en su elabora-
ción, sino también porque es la única 
miulsión qne no se separa, que no se 
enrancia, qne no contiene sustancias 
que irriten ó inflamen las vías digesti-
vas y qorque en una palabra, es el ali-
mento más concentrado, más eficaz y 
más asimilable que conocen los medi-
os para combatir todas las formas de 
vhilidad orgánica é indispensable pa-
"¡as personas 'afectadas de tisis, es-
•rófWa. anemia y otras afecciones si-
seguida por el delito de falsedad en 
ei Juzgado del Este, contra Domingo 
Valdés Cabello. Practicadas que fue-
ron las pruebas testifical y pericial, el 
señor Fiscal informó modificando sus 
conclusiones provisionales, rebajando 
la pena de un año y un día de pri-
sión. 
E l abogado defensor Ledo. Mario 
| Díaz Irizár, en su informe, solicitó d l̂ 
tribunal la remisión de la causa al 
correccional, por estimar que se trata 
de una estafa. 
Por atentado. 
También eompareci > ¡. ii. el mis-
mo tribunal, Alfredo Brito Martínez, 
procesado por atentado en causa se-
guida por el Juzgado del Centro. Pa-
ra este procesado pidió el señor Fis-
cal, la pena de un año, ocho meses 
y veintiún días. 
Después de informar el Ledo, de-
fensor interesando la absolución, H Sa 
la dió el juicio por terminado para 
sentencia. 
Suspensiones. 
L a Sala segunda de lo Crimnal, 
por no haber comparecido ailgunos 
testigos, suspendió la vista señalada 
para ayer de la causa seguida por 
homicidio frustrado contra Francisco 
Gallardo. También fué suspendido á 
petición del letrado defensor señor 
Iglesias, el juicio oral de la causa se-
guida entra Fe!lipe A. Caballero, por 
el delito de injurias, señalado para 
ayer por el mismo tribunal. 
Sentencia. 
L a Sala primera de lo Criminal en 
sentencia que dictó ayer, condena á 
Rufino Mesa Izquierdo, á la pena de 
cuatro meses y un día de arresto ma-
yor, como autor de un delito de hur-
to. 
Otra sentencia. 
También fué condenado por 'Ja Sa-
la segunda á trece añns de cadena 
temporal, José del Rosario Rodríguez 
y Fernández, como autor de un delito 
de robo con violencia, del cual re-
sultaron lesiones graves. 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
T R I B U N A L SUPREMO 
A U D I E N C I A 
Juicios orales. 
Sala primera. 
Contra Daniel Hernández, por hur-
to. Ponente, Azcárate; Fiscal, Ra-
bo l l ; Defensor, M. Viondi. 
Juzgado del Este. 
Contra Julio García Beltrán. por 
hoipicidio frustrado. Ponente, L a To-
rre; Fiscal, Rabell; Defensor. Mario 
García Kohly. 
Juzgado del Centro. 
Sala segunda. 
Contra Miguel Alonso, por estafa. 
Ponente, G. Ramís; Fiscal, Benitez; 
Defensor, Castellanos. 
Juzgado de Güines. 
Contra Qayetano García, por lesio-
nes. Ponente, Landa; Fiscal, Céspe-
des; Defensor, Ballsa. 
Juzgado del Oeste. 
Sala Provisional. 
Enero 15 de 1907. 
Alfredo López Sardiñas á nombre 
de su menor hija Amparo, sobre auto-
rización para enagenar unas porcio-
nes de censes. 
Ponente,-señor Plazaola.—L. Figa-
rola.—Actor, señor Fiscal. 
Juzgado del Oeste. 
Baltasar Castro Fernández, eontife 
John Whitacre, en cobro de pesos. 
Ponente," señor Plazaola.—L. Fer-
tiández.—L. Mendoza.—Actor, Zayas. 
Juzgad Norte. 
Secretario, Segura. 
\ Fpcnra tomándola PEPSINA v RUI-
BARBO de PiOáQOE. 
! ka enfermedades del estóma-o dispea-
i 61R> S^stral̂ ia, indigestiones, diareátio-
j nesientasy difícilss, marsos, vomicoi 
i ^ embarazadas, ri.arreas. esti"e3t-
l miemos, neurastenia gástriaa. etc. Con 
i el nso de la Pepsina y Ruibarbo, el ea-
. ferrao rápidamente se pene mejor, di-
: giere bien, asimila más el alimento y 
; prontolegí, i ia ponwión ao«pl9CÍ. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de C-xito creciente. 
Se vende en todas lasboticas de la Isla. 
P R O F E S I O N E S 
DR. AUGÜSTO M A R T I N E Z A T A L A 
ABOGADO 
Bufete: Calle de Villegas núm. 2. — Horas: de 
2 a 4 de la Urde, días hábiles. 
647 26ni-i3-;6t-i4 
D r . P a l a c i o 
C i r u g í a en seneral.— Vltia airiKnrias.—EB-
(«rmedadoH de aeComs.—( •n«ul<ait de 1* ft 
a l"1* lj*Baro Teléí»»o 1342. 
DRrEERNANDO SE6ÜI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Enfermedades del Pedio 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
NKPTCJNO ,3- DE 12 á * 
Para enfermos pob/es de Garganta, Aariz y 
Oídos.— Consultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes, a las 8 de la mañana. 
" N U E V O S I S T E M A 
D R . M. V I E T A 
Especialidad en las enfermedades del estómago é intestinos y en toda clase de enfermedades crónicas, tanto de seuoras como de caballeros. Tratamiento es¡>ecial de la Impotencia y debilidad sexual (ase-gura la curación del estreñimiento y de las diarreas por antiguas que sean). Ha curado un crecido núme-ro de enfermos cróiico, que eran considerados incu-rables. 
No visita, Sólo consulta de 9 á 11 en Obrapia ' 57. Cada consulta un peso. 
A ruego de varios clientes de provincias, ha abierto un nuevo sistema de 
Coiisiiltas por correspMeiicia 
para todas las poblaciones de la isla. 
Se enviarán los medicamentos homeopáticos. Pí-danse explicaciones. 212 26-5E 
A C A D E M I A P O L I T É C N I C A 
DE 
o . ^ p r t - O 
GALIANO NUMERO 6$ 
Ciases de inglés, francés y alemán; Profesores 
competcntisimos. Se hacen traducciones y responde 
á sn perfección. Telegrafia teórico prActica con 
uso de máquina. Clases clcmemales, dibujo, tenedi:-
ria de libros. Carreras especiales y trabajos de mê  
canografia. Precios módicos. 321 
PROFESORA DE LABORES — Se ofrece á los 
colegios una señorita peninsular, inteligente y prac-
tica en la enseñanza. También se hace cargo de 
toda clase de bordados por difíciles que sean M. 
Pons, Aguila 205, alto-;. 413 8-9 
Wntalñrís, n i k Daríer. profeora 
Da ciase de instrnccimi á domicilio, de dibujo 
sobre toda clase de géneros para bordar ó pintar, 
bordados y calados, blancos y en colores á mano 
y en iijíquina, malla, guipare, flecos, encajes, flores 
y frutas de todas. clases, imitando á las naturales, 
adornos de marquetería y objetos de arte y de lujo 
para regalos. Precios convencionales y adelantados. 
Reina núm. 71, Botica. 564 4-11 
11. A EN LA C. JESUS l ,-, A. jardín, portal abitaciones grandes. 1 
frente Bodega. Inf'or 
65 i 
"VILLA ELISA" Jara 
se alquila y vende la casa 
Vedado. Tiene sala, cuatro t 
do, a inodoros, gran corree 
misma está la llave. Inforinar 
58a 
CONXORDIA 31 altos, á una jCOadraaS y otra de Neptr.no se alquilan en iJÍ Llave en los bajos. Iníui.ms Laüos ^ w 566 20' * 
C O L E G I O 
EL NIÑO DE BELEN 
De J." y 2 * Ensciianra, Laludios Ccntcrctaíes, 
— Ing lés — 
Director. Francisco Lareo y FernánJ'íz, 
en su espaciosa é higiénica casa Amistad 83. 
Por un sistema ái&léctieo, esereialiuonte ra-
e'.r'nal, los niños comprenden y ezpticiá el 
porqué de las cosns. 
Alumnos internos, medio internos, tercio-
internos y ext( rno •. 
18458 'jvl-iíOD. 
GUITARRISTA — Profesor, se ofrece para dar 
lecciones, sencillo procedemiento, por el cual se 
garantiza al discípulo que ejecutará en dos meses. 
Detalles en casa Giral, O'Reilly 61 
18489 26-20D. 
Baños so, esquina ranvía de la calle 
VEDADO en 
una cuadra del 
2 casas en 8 y io -centenes. 
~EX CASA DECENTE se alquila"^ en la azotea, en tres luises y un nuS balcón á la calle, eu 11:1a oi'.za. Ko hav jor en la Habana. Salud 22. ;,-,r ' -
C03Í1 DAS D J - r H O T E 
Condimento y calidad, primera rxira 
afamados cocineros, .̂ e sirve en tablero* 
lio Se admiten abonados á comer Galiani 
fono 1461. 600 
E n módico precio se alquila' 
sa. con porta], sala, saleta, ciníi 
des cnaTtos, corredor jardín 
más. Situada calle B, núil 
frente al costado de la Soei© 
Vedado. L a llave al lado, gt 
Galiano núra. 40. 534 . 
cal], 
I D I O M A I N G L E S 
En inglés desde ia primera lección. También se 
hace cargo de traducciones y de ia correponencia 
mercantil. Academia Industria 87. F. Herrera. 
18973 ; 2C'-1 
S e a l q u H a c i u n o s a!toi 
e n S o n R c ^ f a e l . S o n t J 
p í o s p a r a u n a c o r t a fo 
¡ h n i l i a . I n f o r m a n A g e n c S 
d e l o s z a p a t o s B o y c S e r i 
. í iá? Z j í M 
SE ALOTTL.W ],•, .-iltos «lo Pra-iñ iT 
llavo en el 16. 549 ¿ 
SK ALQUILA?' ¡os hermosos ai - AZ^J 82, con sala, recibidor, saleta, seis cuartos v rtiS comodidades. SSS 
L o s i n g l e s e s y l o s b e l g a s -
b r a n d e s m a e s t r o s e n b e b e r c e r -
v e z a , h a n e o n c e d i d o e n s n s e x -
p o s i c i o n e s e l p r i m e r p r e m i o á 
l a d e L A T R O P I C A L . 
M A N T E Q U I L L A D E V A C A 
P L K A 
Marca "Brooekfiel"—50 centavos pin 
ta española libra. 
L . A. V . KohocK. 
Empedrado 30 y 3i2, TeLfBSl . 
84 1 K 
L O S M E J O R E S 
P E T E A T O S A L PLATINO 
A P R E C I O S MUY REDUCIDOS 
Otero y Oolommas. fotógriíos.— 
San Rafael numero 32. 




~ ta en sus fun-
dones benéficas. Se vende en frascos de á 
30 gramos y en latas de una libra. Exigir 
ia marca CARLOS E R B A . 
m n u u n 
\ Para digestiones penosas 
| y falta de apetito 
; VINO DE PAPAYINA 
d e G a n d u l . 
de (jál?ez m m 
I m o o t e n c í a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
L-onanitM ae u ^ i v as i • . 
AH MAJUA. * A 4 » 
C L I N I C A D E N T A L 
C O M I * 33 espira asan Nicolás 
En este salón se encont-arán Cirujanos Dentis-
tas los que efectuarán toda clase de operaciones 
concernientes á la profesión, contando con apara-
tos modernos para practicarlas' á la perfección. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Precios en Plata 
Por una extracción I0-50 
Por una extracción sin dolor »,o-7S 
Por una limpieza de la dentadura . . ,,1-00 Por una empastadura porcelana ó plati-no 0.75 Por una orificación, desde «1-50 
Por un diente espiga , ,,3-00 
Por una corona oro 22 klles 4-00 
Por una dentadura de 1 á 2 pzas. . . ,,3-00 
Por una dentadura de 3 á 6 pzas. . . „4-oo 
Por una der.tadara de 7 á 14 pzas. . . . 6-00 
Puentes á razón de $4-00 por cada pieza. 
Consultas y aperac^nes de 7 de la mañana á s 
de ta tarde y de 7 á 10 de la noche. 
NOTA. — Esta casa cuenta con a.naratos para 
poder efectuar los trabajos, también de noche. 
18,000 2Ü-2D. 
G A B I N E T E E L E C T R O - D E N T A L 
D E l i r > R . C O R D K R O 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en extracciones sin dolor por 
los procedimientos modernos. — Gratis para 
Jos pobres, de 9 á 11 a. m. 
O'REILLY 64, esquina á COMPOSTELA, 
bajos de la Fotografía de R. Téstar, antigua 
de J . A. Suárez.— Habana. 
584 15.12 
UNA PROFESORA inglesa, que enseña su idu-
ma en algunas de las mejores casas de la Habs-
na, desea dar clases á domicilio. Apartado núme-
ro 1078. C.ii6 i4'5 
PROFESOR ACREDITADO con muchos año? 
en la enseñanza da clases á domicilio y en .-m caía 
particular, ¿c primen y ŝ punda enseñanza. Arit-
mética Mercantil y Teneduría de libros, lambi'-n 
prepara para el ingreso en tas carreras especíales 
y en c magisterio. Obispo 98. Pctit París ó eo 
Santos Suárez 4S- G. 
IÍOÜMAFIA I N G L E S A I ESPAOÑLA 
Clases de taquigrafía inglesa y española por un 
profesor competente. Sistema aplicable ambos idío-
mab. E. Arufe, Habana 147. Bajos. 18907 26-1E 
Coiegeo ¿ F r a n c é s 
O B I S P O X . 06 
Directora: Matooíselle Leonie Oliyler. 
Ensefianza elemental y superior, re. 
ligíón, idiomas, francés, inglés, músi-
ca y toda clase de trabajos de adornó-
se reanudan los cursos el dia 7. 
SE ALQUILA señoras soiis o mattfil 
sin nmos una habitación con vista á j B 
amueblada y con ludo scv.kio ó pin amueblar ' 
céntrico, todos los carros pasan por la ¿u 
Se cambian referencias. Compostela 34 j)SS 
545 ' ^ 
FfC S posos plata se r.lquüa v.r\ buen cuarto guardar muebles, ó para una persona sola m venga más que á dormir. Kscobar 11. zy, ™ 
Si: ALQUILA en 13 centenes cirla r,no 
pisos de la casa Animas 182. acabada de réed 
con sala, comedor, tres cuarto.; uno, y cuat 
Otro; cocina, baño, inodoro, cuarto de cri2 
servicio sanitario. Entrada independí! 
ventanas á la calle. La llave en la \ 
esquina. Informan Reina 5 bajos. 
INDUSTRIA íiiím. 72. casa entrrr mente reí 
da con espaciosas habitaciones gran I-s rlucha* 
mucha formalidad. ( civ.i d •! 11. caíríl 
Prado. Hay tres habiiacioncs ii.agnífî ^H 
sin muebles. 565 . 
OTO —SE ALO!' ILA c! segundo piro dÉB ralla núm. 119, entre Cristo y Bcrnaza, tienê  amplias habitaciones y demás servicio. Precio centenes. .Muralla 123 inform 531 3 
SE ALQUILAN cuatro hern-.o-as y f^^^H 
bítaciones en Empedrado 33, inmediato á ^ H 





S A N I G N A C I O 4 9 
Y AGUILA 112 
Director: L U I S B . C O R R A L E S 
Asignaturas: Aritmética Mercantil, Tene-
duría de Libros, Caligrafía, Taquigrafía. 
Mecanografía é inglés. 
Nuestro sistema de enseñanza es prácti-
co y por lo tanto, muy rápido. 
Se admiten internos, medio internos, ter-
204 26-1E 
ACADEMIA de inglés de Mrs. Cook, Prado 19, 
la experiencia y conocimiento de la gramática cas-
tellana, que posee la señora Cook, hacen que su 
enseñanza sea coronada del mejor éxito, lecciones 
a domicilio. 18892 26-29Ü 
A L Q U I L E R E S 
UNA PROFESORA inglesa, que enseña su idio-ma en algunas de las mejores casas de la Haba-na, resea dar clases á domicilio. Dirigirse á Aparta-do núm. 1078 C.iió 4-11 
E LQÜE QUIERE hablar y entender IÑ-
GLES con perfección y pronto, garantizado, 
debe desengañarse, dejar esos métodos anti-
guos, mal expliendos v traducidos y com-
prar E L INSTRUCTOR INGLES, por C. 
GRECO. Se vende á $3.25 americanos en las 
librerías y en casa del autor. (Es curso com-
pleto.) MR. GRECO da lecciones prácticas á 
domicilio yen su casa, PRADO 28. 
C02 8-13 
E n Virtudes 96 se alquilan habita. 
cion'es altas y bajas á pteraonas de mo-
ralidad. 705 8-15 
HERMOSOS Bajos, se alquilan en la calle de 
Indio núm. n compuesto de sala, saleta, tres gran-
des cuartos, baño, cocina é inodoro, pisos de mo-
saico y á media cuadra del tranvía. En Monte nú-
mero 165, La Villa de Avilés informarán, 
719 414 
Astiio Hotel i \ M i l , 
TENIENTE REY N, 15 
e n t r e C u b a y S a n I g ü í i c i o . 
s-io 
M a l o j a 5 3 , a l t o s 
S E A L Q U I L A N en 8 centenes i 
-raes, los higiénicos, nuevos, frescos 
indepemiientcs íillos de azotea, con 
su puerta-reja v Kavín, pisos de mo 
«aicos, tros hóceos con persianas fraa 
•cesas y balcón corido á La calle; tiene 
hermosa sala, comedor, tres espaow 
sas habitacioocs. cociim. ducha é ino-
doro. Toda -de constrnceñ'n moderna. 
In forman en A guiar 100, altos, d« 9| 
á 11 y de 12 á 5. 
466 
M i s s M a r y I N i f l s 
Profesora de inglés y francés ha liúsladado su 
domicilio á Principe Alfonso núm. 5, altos. 
_6-2 813 
INGLES enseñado á hablar en cuatro meses y 
la mala pronimciación adquirida corregida con buen 
éxito por una profesora inglesa (de Londres) que 
da clases á domicilio y en su morada á precios 
módicos, de idiomas, música, dibujo (• instrucción. 
Otra ijuc enseña casi lo mismo con perfección de-
sea casa y comida en cambio de lecciones Dejar la se 
ñas en Escobar 47. 640 4-13 
UNA PROFESORA inglesa, que enseña su idio-
ma en algunas de las mejores casas de la Haba-
na, desea dar clases á domicilio. Dirigirse á Mrs. K. 
Millen, Prado 77. C.116 4-11 
J . P i c h a r d o 
Se ofrece á los padres de familia para dar cla-
ses de instrucción elemental y superior. Repaso de 
asignaturas de Segunda Enseñanza. San Miguel 
número 115. 18084 alt; 15-16 
EL TIEMPO ES DINERO. 
A p r c n c l a V d . I N G L E S y ga-
n a i'á d inero . 
A p r é n d a l e en T H E B E E -
L I T Z S C H O O L y g a n a r á us -
ted t i empo. 
L a s n u e v a s c l a s e s de I N -
G L E S y E S P A Ñ O L e m p e z a -
r á n e l d í a 14 de este mes . 
12, 
Lección de ensayo gratuita. 
Horas de oficina: 8 á 11 P: M. 1 á O y 
8 á » P . 31. 
Clases de 7 A. Bf. á IO P. M. 
o 131 6-9 
" L A M I N E R V A ' * 
A C A D K M I A D K C O N E K C I O 
Escuela Normal y Colegio Preparatorio 
105 San Nicolás 105 
Mecanografía, Inglés, Aritmética, Ortograf'a, Te-
neduría de libros. Taquigrafía, Magisterio, Telegra-
fía y Primera enseñanza preparatoria para el Co-
mercio é Instituto. Se hacen traduccines y trabajos 
en maquiníta. Ciases individuales y colectivas desdes 
las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. 
Se admiten internos y medio pensionistas. Pidan 
informes al Dr. A. RELAXO. 463 36-10E 
C O L E G I O ALEMAN" 
Kstablecimiento de primera y segrunda en-
señanza para niños de ambos sexos. —Mú-
sloa, idiomas y labores. — Kindergarten 
para niños pequeños. — En el mismo local 
ha.y establecida una Academia Mercantil, 
de 7 á 11 a. m. y de 8 á. 10 p. m. — Precios 
mOdicos. — Se facilitan prospectos. — 
O'BEILLY número 43. — Se admiten inter-
nos y medio internoá. 
368 l5-8_ 
PROFESOR di inglés.— A. Augustus Roberts, autor del Método Norísínip para aprender inplé.s da clases en su academia y á domicilio. .Vmista l fc8, por Sa n Miguel. 324 : .y? 
CAROLINA PARADA profesora de Solfeo y P¡¡. 
no; lecciones á domicilio y en su casft» Hr«/iv>s mó-
dicos. Cuba i03. 314 15 8 
SE ALQUILAN calle del Aguila núm. 68 A, al-
tos, tres habitaciones juntas ó separados para hom-
bres solos; frescas y ventiladas, en la misma hay du-
cha. En punto céntrico, esquina á Ncptuno. 
7lá ; _4-iS_ 
SE ALQUILA la bonita casa San Francisco nú-
mero 1, esquina á San Lázaro, compuesta de sala, 
comedor, tres cuartos, cocina y servicio sanitario. 
Informan en la Botica de la esquina. 
' '6l3 4-15 
SE ALQUILA la espnciosa casa San Lázaro 398, esquina a San Francisco compuesta de sala, saleta de comer, 4 cuarto grandes, cocina, banadera esmal-tada y todo el servicio sanitario. Informan al lado núm._396. 614̂  4-15 
SE ALQUILA en el Vedado calle 6 núm. 1, es-
quina á tercera, una hermosa casa acabada de reedi-
ficar, con 6 cuartos, sala .cuarto de baño y patío, 
Ltt2 eléctrica y todas las comodidades para una gr-tn 
familia y se da barata. Informan y la llave al lado 
por tercer, José N idal á todas horas. 
_'°3 4-15 
8-10 
VIBOl? V. So alquiln Ir- casa Luz, núm. 20 
en la Víbora (Jesús del Monte) con seis ha* 
bitaciones, sala, saleta, espacioso comedor, co-
cina é inodoro, luiño, un hermoso palio con 
frutales, agua de #Vento y toda clase dtf 
con.otlidades. Vista preciosa, lo más a l t^^ | 
Víbora, lugar sano, cusa, nueva. Puede ver» 
á toda hora, para tratar Habana 94 de 8 a. mj 
á 6 p. m. 5-1Ó 
CONCEPCION de la vTlkTs\, se alqid 
Informes, Amargura 77 y 79. 
475 ' 3-10 
SE ALQUILA la casa calle 1G, número 6j 
Vedadô  La llave al Ldu é informan ConsalM 
do 124, altos. 473 8-10 '• 
CASA DE FAMILIA se alquilan hermosas habi-taciones con toda asistencia á mr.trinioníos ó hombres solos, buena comida, entrada á todas horas Servicio de tranvías para todas las líneas. San Miguel 56, eotr" Aguila y (I.'.liano. 730 A'̂ S 
bE ALQUILAN los bonitos y hermosos altos ca-lle de la Gloría núm. 154. compuestos de gran sala, en tres persianas al balcón, cuatro espaciosos cuar-tos, comedor, baño, cocina é inodoro. 
Acabado de cnstruír, entrada independiente. 
J T J . 4-1̂  
PARA Materiales de fabricación maderas ó hierros 
y otros usos. Se alquila en junto ó lotes un êrre-
r.p yermo en el litoral de la Bahía de ia Habana. 
Informan Habana 85 Talabartería. 715 8-15 
SE ALQUILAN cuatro hermosas y frescas habita-
ciones con comedor, c cina y azotea en Empedrado 
33, altos inmedaifto á la plaza de San Juan ele Dios. 
_672 4-15 
VEDADO. — eS alquila la casa Calle 3, letra B. Informan en Ancha del Norte 15, altos. 
749 8-15 
SE ALQUILAN los dos nuevos altos de la casa Salud 161. propios para una familia de gusto ó sociedad! 656 4.13 
OFICINAS. En el piso principal se alquilan lo-cales para carpetas ó se alouila un salón de 8 me-tros de largo por 4 de ancho, propio para comisio-nista con muestras. Lss carros pasan por la puerta Cuba 58. 65 7 15.13 É 
SE ALQUILAN en la casa de una corta familia 
calle de la Salud núm. 47, altos, entre Manrique 
y Campanario, dos hermosas habitaciones á hom-
bres solos y de gusto. No hay más inquilinos, se 
dan y se piden referencias . 624 8-13 
SE ALQUILAN los modernos altos de Cárdenas 
Í7 con sala, antesala, cuatro cuartos, comedor corrido 
il fondo, pisos de mosaico, escalera de marmol y ser-
.iciio sanitErio. A tres cuadras del Arsenal v una 
de los carritos. La llave en los altos del 45. 
Su dueño Cuartetes 40, 613 4-13 
SE ALQUILA en lo más alto de Jesús del Monte, 
una casa con sala, comedor y cuatro habitaciones. 
Informan Habana 49, bajos. 629 4-13 
SE ALQUILA la casa de la calle tq mím. 12. letra F y G en donde estaba el tren de levado en el Vedado. 633 4.13 
MONTE 5, Nueva cisa para familias estables con todo servicio: hay departamentos independientes, casa de moralidad. Moatt y Zuiueia. 639 -̂13 
SE ALQUILAN dos henaosjis habitaciones con 
entrada independiente á personas de moralidad v 
que de buenas referencias. San Miguel 92, baio. 
638 ^ 4̂ 13 
V E D A D O 
Se alquila en el mejor punto, muy próxima 
á la ciudad, la casa calle I , número 11, entre 
las calles nueve y once, con sala comedor y 
tres cuartos de 5 por 5, hcr.nosa cocina, es-
pléndido baño y servicio sanitario moderno, 
situada cerca de Línea y está pintada de 
azul. Precio módico. Su dueño informará en 
Salud üO, bajos, 652 4-13 
S E ~ A L Q U 1 L A 
el elegante, espacioso y cómodo piso alto de la 
casa MONTE .-24. La llave é informes en el 
número 234, de la misma calle 147 8m-6-St.7 
P A R A A L M A C E N E S OIÑDUSTRÍÁ 
Grande ó pequeña, se alquilan excelentes locales. 
Informes en Monte 234, de 8 á 4. 
34» em-6-8t.7 
EN 13 CENTENES se alquilan los altos de la 
casa Berna/.a núm. 67 ticncii sala, ^ cuartos come-
dor y demás servicios que pueda desea/ ma fami-
lia de gusto, la llave en los bajos, zapatería. 
5'3 8?jW 
EN CASA DE FAMILIA decente s alquila la sala y el zaguán propio pnra el bufete de ua abogado, ó para una notaría ó escrito: 10, Aguitfj núm. 40. 419 S-9 
PARA ESCBI I )!<IO se alquilan los espaciosa altos de la casa Oficios núm. 5. Informarán ca b msima. 403 S-9 
ños 
VEDADO. — Se alquila ia casa callo 1 
ina ú C, Informan calle 15 esquina i 
449 
SE ALQUILA: A matrimonio sin 1 
señoras solas, dos hermosas y frescaj 
taolones.'independien 1 os. con pisos ( 
sáleos y azotea. Se toman y dan jft 
olas. Su precio: cuatro centenes, 






Se alquilan en Jesús María 70, esquina i! 
Compostela, con balcón corrido á las do» 
calles, gran sala, hermosa saleta, cirro gran 
des cua.rtos ,sii patio y demás comodidadeî  
escalera de mármo.l y todo completamente 
independiente. Informan en los bajos, pot 
Compoistela. 358 8-8 
SE ALQUILA la hermosa casa acabada de Cjj[ 
trur en San Lázaro 325. Los bajos tienen sala, sa-
leta, comedor y cuatro sabitaciones, 2 ír.odoro8̂ >| 
magnífico patío. Los altos, son completamente in* 
dependientes, eseajera de marmol, sala, saleta, come* 
dor y cinco liabilacî ncs. todo con pisos de mosaíeS 
y magnífica instalación. La ilave en la bodô f̂ 
la esquina: huornû  en Muralla y Ikinaza, Alraacéí 
de Sedería. 375 8 8 
SF ALOl'ILA unos hermosos altos con Mĵ ^H la calle y ton todas ias como ', j i 1 ;. n r" :.r as, bnto 
hañ'> Gervasio 83 I'forninran cu el e.t'ri-sacl?. i 
33a s-* SE ALQUILAN Ncptuno números 221 v -̂ 3. ^ 
pisos altes nueva construcción con sala, antesa* 
4> cuarto, galería, saleta, trapatio y pasnu los traO' 
vías. Informan Aguila núm. M?. 292 
EN OüRAPIA 107, cerca el P.T-que se akf 
habitaciones muy frescas y ventiladas á hombrt 










































ANuEA DEL N O R T E 225, A L T O f 
Se alqula hermosa: y ventiladas habitr.ciqnes f 
un zaguán propio para un cuctic ó automóvil 
260 8-6 
B U E N N E G O C I O 
>e arnenaa po 
sa dueño, el Hot 
estar rodeado de 
río Almehdares, 
situado en los ah 
do se hace por 
sona interesada. J 
mes. Cuba núm. 
no poderlo ai 
:1 La Chorrera, 







SE A L O U I L i l 
luos sin hijos que deberán garántiza 
moralidad. También se alquila un 
propjo para Ilerrcríi, Carpintería, 
coches, Establo, Tornería, ú otra in 
8 I 15-3 
VEDADO. — Se alquila la casa calle, de F?.:^ 
núm. 2 esquina á ÍJuinta; en la mi?"}3 
darán informes. i<>S57 ao-*'*'' 
LRIO D E L A M A R I N A . — E lición de la maüaiKa.—Enoro 15 (le 1907. 
I 
NOTA DEL DIA 
LIcuósi! de jras o\ globo 
., s'- <lijo el capitán, 
si subo, ¡recontra! (un ripio) 
iludo que pueda bajar, 
pues él brisote que reina 
lleva una velocidad 
de "Comisión Consul t iva" . . . 
con todo su personal, 
\ si asciendo y no desciendo, 
es lo seguro, ¡earay! 
i ripios), que ría el público 
loca temeridad. 
; por hacer algo, el hombre 
Ubso atar y desatar 
saiiaitos llenos de tierra 
la barquilla; además 
pil&arcó algunos y al cabo 
le tres horas de un bregar 
incesante' le contaron 
i i historia sentimental 
Je Matías P é r e z . . . ¡Cr is to! 
. tn-s ripios) y á poco más 
dá delirio "de altura 
ómo al Municipio y tal, 
¡tro ripios). De manera 
después de platicar 
r r. «'I público y Regueira, 
,'. la válvula y fzá&! 
;>K'o ripios), al momento 
BQ vió al globo desinchar. 
•ntras gritaba la gente 
; Ay fó fó qué peste á ¡jas! 
veinte ripios). E l domingo, 
si Dios quiere, subirá 
á !;is alturas celestes 
el valiente capitán, 
llevando delante á Záyas 
y á José Miguel detrás, 
para que acaben los piques 
del partido liberal. 
Elementos esenciales 
Efectuando una transformación 
completa del alimento nutritivo en ma-
terial propio para reemp^zar los teji-
dos gastados, la pro'lueeión de carne 
ürme y de sangro buena y pura, la 
Emulsión de Angier suministra los ele-
mentos esenciales para la salui per-
fecta, vigor renovado y gran fuerza de 
¡aguante. E s un remedio ideal para es-
tómagos débiles. 
Absolutamente, no es repugnante. 
RONTON "JAI ALAI" 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy martes, 15 de Enero, á las ocho 
de la noche en'el F r o n t ó n Jai-Alai : 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos que se 
j uga rá á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entro 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos que sé 
j uga rá á la terminación del segundo 
partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
Match de espada ntre los señores 
Ramón Fmst , campeón de espada 
universal, y Guiseppe Galante, Profe-
sor de Esgrima en Ilamburgo, en tour-
uee por Aémrica, que se disputará el 
tres asaltos, en el Frontón Jai Alai en 
las noches idel 18 y 25 del corriente y 
í l de Febrero, declarándose vncedor 
al que de elols gane dos. 
K- .IIB» m* • 
[ m u e b l e s f i n o s 
i Loa ha importado últimamente en 
puevos estilos 
L A C A S A D E B O R B O L L A 
C o m p o s f ; i 5 2 , 5 4 , 5 6 y 6 8 , 
y O t o r ^ i p i e t O I -
G A C E T I L L A 
g NOCHES DETJ NACIONAL.— Repítese 
¡hoy, como duodécima función de abono, 
[la grandiosa ópera Los Puritanos, 
a E l reparto, inalterable. 
; Cantará la señorita María Barrientos 
el papel de Elvira, tomando parte en la 
irepresentación el tenor Del Rey, el ba-
rítono Polesse y el bajo Torres de L u -
ba. 
1 Mañana, Fcdora, y el jueves, E l har-
icro de Sevilla, 
á Ambas de abono. 
• Probable es que se dé una represen-
tación extraordinaria de Lucia el vier-
nes. 
Y el domingo, penúlt ima matinée de 
Pa temporada, cantando, según se ase-
gura la Barrientos. 
Después, el beneficio de la diva. 
LAS TRES CANCIONES.— 
^ Mágica flauta invisible 
Remada á los ruiseñores; 
h n canción más apacible 
U» modulan los pastores. 
E l aura sutil murmura 
V son sus notas suaves; 
• I mto de más ternura 
1 canto de las aves, 
de mi ja rd ín la rosa, 
V ámame, flor de las flores, 
(¿ue es la cancióu más hermosa 
La caución de los amores. 
Antonio Sellen 
Er.EfiANTES ALMANAQUES. A l igual 
que otros años, y con su amabilidad de 
sid :;:pre, se sirve obsequiarnos con unos 
preciosos almanaques nuestro distingui-
do amigo don José María Vidal. 
Almanaques de pared que son unos 
cromos muy delicados representando 
cada una de las estaciones del año. 
Los ofrece el señor Vidal en nombre 
de la New Home Scrving Machine Co, 
de la que es agente único, desde anti-
guo, en esta isla. 
Reciba las gracias nuestro amigo por 
su atención. 
E N A L B I S U . — L a empresa de nuestro 
teatro de la zarzuela ha combinado pa-
ra esta noche un bonito cartel. 
Véase aquí: * 
A las ocho: E l tesoro de la bruja. 
A las nueve: L a pena negra. 
A las diez: L a peseta enferma. 
Mañana va la reprise del entremés 
E l ratón y el estreno de L a casa de so-
corro, entremés también, anunciándose 
para el sábado E l guante amarillo. 
Obra nueva que lucirá un bello deco-
rado y lujoso vestuario. 
Se ensayan Amor gitano y Aires Na-
cionales. 
Y de un momento á otro hará su 
• • parición en aquella escena la aplau-
dida bailarina Nena Dávila, contratada 
de MUCVO, para contento de sus numero-
sos admiradores, por la empresa de Al -
bisu. 
ALFONSO X I I I , POETA.—Desde la in-
fanla Doña Paz, tía del actual Rey de 
España, ninguno de los miembros de 
la actual dinastía ha dado muestras de 
afícionea literarias. Doña Paz es auto-
ra ele algunas sentidas poesías, y Don 
Alfonso parece haber heredado de su 
tía, el númen poético. 
A continuación insertamos los ver-
sos que el Rey Alfonso dedicó á la 
que es hoy su esposa. Como obra litera-
ria no tienen nada de notables, pero 
para escritos por un Rey no dejan de 
ser curiosos. Y demuestran que tam-
bién los reyes sienten penas de amor 
como cualquier poeta bohemio. 
A ENA 
Me hiere tu desdén! Mas en mi duelo 
existe aquella fe de los titanes 
que pretendieron escalar el cielo. 
No importa de tu boca la sonrisa 
ni de tus negros ojos relumbrantes 
la mágica mirada que esclaviza. 
He de triunfar! (¿ué importa que el Destino 
con su mano fatídica me alfombre 
de cardos y de bombas el camino? 
Por tí, oh E n a ! el corazón palpita: 
y si á mí no te rindes por ser Fausto, 
sé tú mi candorosa Margarita. 
Alfonso. 
DIPUTACIÓN DE M E S . — L a Junta Pia-
dosa de la Maternidad ha designado pa-
ra desempeñar la diputación de mes de 
ese Departamento en el mes actual á las 
señoras Esperanza Trémols de Irizar y 
Amelia V. de González. 
Así nos lo comunica, á fin de que lo 
hagamos público, la señora Juana Egui-
leor de Rambla. 
Complacida. 
Miss P A U L A . — L a bella coupletista 
ic . i parece esta noche en la escena de 
Actualidades para hacer las delicias de 
los asiduos al afortunado coliseo de la 
calle de Monserrate. 
Habrá, como de costumbre, cuatro 
tandas con vistas cinematográficas. 
Todas llenas de atractivos. 
A L A S ALMAS CARITATIVAS.—Doña 
Luisa Soto viuda de Fuentes, que vive 
muñéndose de miseria en la azotea de 
la calle de Paula número,. 2, enferma, 
viuda y con un nietecito, implora de las 
almas caritativas una limosna para pa-
gar el atrasado alquiler del cuartito 
que habita y del que está apremiada por 
el pago, lo que le cuesta amargas lá-
grimas. 
Dios bendiga en el nuevo año, á los 
que acudan á remediarla. 
L A NOTA F I N A L . — 
Una viuda ve aparecer en sueños á 
su marido. 
—¿Cómo estás?—le pregunta la po-
bre mujer. 
—Admirablemente. Te confieso que 
soy más feliz que durante los veinte 
años que he vivido contigo. 
—Según eso ¿estarás en el Paraíso? 
•—̂ No, hija mía; estoy en el infierno. 
Probad el RACAIIOUT de los A KA RES DKLAN-
GKENIER para los niños en la eiwca del destete 
y nara las personas delicadas. 
Uc venta en la Droguerías y l'annacias. 
FL UUNr.UF.NTO T)K HA.MMAMF-MS DEL 
T)K C. C. BHISTOL es una poma'.'a suave, emo-
liente v confortante para botones, diviesos, úlceras, 
que ca'lma. alivia y sana. Para las Hemorroides o 
Almorranas es un natable cspecifko. 
Seccl ifi M s PeuM 
ales de p 
gueria Viuda de José S; 
c í e í í i m 
EKIÍION DE EOSOS BiPOTECAErS 
Desde el día primero del próximo mes .1'' 
l.rcro, pueden ocurrir los señores tenedores 
de bonos hipotecarios de esta sociedad, á hacer 
efectivo el cupón número nueve, que vence el 
31 dd corriente, al escritorio del que sus.-nh-, 
calle de Cuba número 119, todos los días hábi-
les de doce á tres do la tarde. 
iJabana, Enero 15 de 1907. 
Manuel Carreña 
M5 
Sus padres no perdonaron ¡rasto al-
g»QO para la buena edueaeión de su 
hijo. La vivacidad y la penetración 
d-e su genio le facilitaron hacer mara-
villosos progresos; pero cuanto más 
adelantaba el santo joven en las cien-
cias humanas, más le iluminaba el 
i ^ p i n t u Santo en los conocimientos 
divinos, y mayor penetración lograba 
en los misterios de la religión. 
Sienido de edad de 22 años, y lleno 
de una generosa confianza en la bon-
dad del Señor, por cuyo amor lo ha 
bía dejado 
tarse en la 
de su vida 
o, se determinó á sepul-
iad para todos los dias 
Desd e a( momento no tnvo otra 
ocupación que dedicarse á la contem-
plación de las grandezas divinas, y de 
las verdades eternas, gastando en ora-
ción los dias y las noches. Una palma 
con sus hoja.s y sus dátiles, 1c daba 
con que cubrirse y con que alimentar-
se basta los 53 años de su edad. 1> B-
de allí adelante, queriendo Dios dar á 
entender el especial cuidado que tiene 
su amorosa Proviidencia de los que por 
su amor lo dejan todo, dispuso que un 
cuenvo le trajese cada dia medio pan 
como el santo profeta Elias: milagro 
qu^ se continuó .hasta el dia de su 
muerte, que fué á los ciento trece años 
de su edad, 'habiendo pasado noventa 
en aquel género de vida . 
Dicen algunos escritores, que San 
Antonio Abad edificó un monasterio 
y una iglesia en el mismo lugar en 
que había enterrado á San Pablo. E l 
cuerpo de nuestro Santo fué traslada-
do á Venecia, el año de 1240. y en 1381 
Laiís I , rey de Hungría, le obtuvo y lo 
hizo trasladar con grande solemnidad 
á la iglesia de San Lorenzo. Venérase 
en Roma la cabeza de San Pablo, y en 
el monasterio de Cluni algunas de sus 
reliquiiag. 
Fiestas el miércoles 
Misas Solemnes,—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre . 
Corte de María.—Dia 15.—Corres-
ponde visitar á la Ai 
ta Iglesia Catedral. 
San-
E . P. D 
TtiHa Rosa 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos 
Sacramentos. 
Y dispuesto su entierro 
para las tmatro de la tarde 
de hoy 15 del corriente, los 
qne suscriben, hermanos, so-
brinos y sobrinos políticos, 
ruegan á sus amistades se 
sirvan acompañar el cadá-
ver desde Neptuno 189, al 
Cementerio de Colón, fa-
vor qne agradecerán eterna-
mente. 
Habana Enero 15 de 1907. 
José y Francisco Hernández A l -
fonso—Amada H e r n á n d e z de Me-
néndez—Melchor Fernandez y Her-
nández—Francisco Menendez—Ma-
nuel (Jarcia—Dr. Agus t ín Varona. 
Ti t 1-15 
J E S . IF*. X3>. 
vinca ie Arroyo 
H A F A L L E C I D O 
después de recibir los Santos 
Sacramentos. 
Y dispuesto su entierro 
para las 3 P. M. de boy, los 
que suscriben su inconsolable 
hija, hijo político, nietos, so-
brino y demás parientes y 
amigos rnegan á sus amista-
des se sirvan concurrir á la 
antigua Quiuta de Santove-
uia, calzada del Cerro, para 
acompafíar su cadáver al Ce-
menterio de Colón, por cuyo 
favor quedarán altamente a-
gradecidos., 
Habana Enero 15 de 1907. 
Asunción Arroyo do Márqncz— 
Miguel Jesús Márquez—Dr. Mipuel 
Juan Márquez y Arroyo—Asunc ión 
y Cármen MArquez y Arroyo—Juan 
José y Juan Eduardo Márquez y A -
rroyo—Manuel Pérez Corona—Ge-
neral D. Leonardo Márquez—Juan 
Guerra y Velo—Rdo. P. D. José Po-
jadas— Rda. M. Sor María de loa 
Angeles- Dr. Gonzalo Aróstegui . 
763 
Hay muchísimas mujeres que ven 
^roximarse con verdadero terror la 
'•cha en qne debo ocurrir el flujo, por 
dolor intenso que experimentan en 
^ <'poca. 
Jomando las "Gran t i l l a s" se nor-
Píza esa función al extremo de no 
Bfsar molestia de ninguna especie. 
' ase ;i Ui pasa Dr . Grant's Labo-
P nes. ;">.') V .rth St., Xew York, el 
l«a misma casa manda gratis un 
.«afico muestra de Grantiilas. Pídase. 
CROHICA EEUGIOSA 
D I A 15 DE ENERO 
Este mes es tá consagrado al Niño 
Jesús . 
E l Circular está en Santa Clara. 
Santos Pablo, e rmi t año ; Bonito, 
obispo, Maoario y Máximo, confeso-
res; Miqueas, profeta; santas Mida, 
virgen y Secundina, virgen y márt i r . 
San Pablo, ermi taño. Este Santo, á 
tnjaeü venera la Iglesia como á modelo 
de vi.!a sdlitari! ñrtP sor el primer 
ermitaño '•• tml ln liistoria, 
i ü u y . . I lutéiá el 
E . T. D. 
E l miércoles 16 de Ene-
ro se celebrarán honras 
fúnebres por el eterno 
descanso del alma del 
R. P. ESTANISLAO 
en la Iglesia de San Fel i -
pe, á las ocho y media. 
L a Comunidad de Car-
melitas suplica á las per-
sonas do su amistad se 
sirvan eoneurrir á tan 
piadoso acto. 
614 m2-i3 t l - l i 
i i M ffim » 
H i FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro 
para el día de hoy á las caa-
Jro de la tarde, los que sus-
criben, hermanos, parientes 
y amigos, ruegan á sus amis-
tsdes concurran á la casa 
Neptnno 21'1, para acompa-
ñar el cadáver al Cemente-
rio de Colón, por cuyo favor 
v iv i rán eternamente agrade-
cidos. 
Habana Enero 15 de 1907. 
Delores, Ana, Catalina y Francis-
ca, Doroteo y Evaristo Herrera y 
Valdés—An^el , Ramón, Federico y 
Jesús Muiña y Herrera—Mauael, 
Basto Herrera—Ramón Saa edra— 
Bruno Diaz. 
767 
No se reoarten esquelas. 
1-13 
I G L E S I A D E S A N " F E L I P i : 
E l día 18 próximo, se cantará una misa á 
las 8 y media al ijlorioso San José encargada 
por una devota Señora. 
. E l día siguiente será la misa y ejercicio Ad 
costumbre á la misma hora. 
Se participa á sus devotos y contribuyentes. 
L . D. V ÉL ' 
680 lt-14-5m-15 
fi1 ¡jftf^.JLJg-
Á M m E IMPRESOS 
PIZARRAS Transparentes para enseñar dibujo á 
los niños, con muchos modelos, d« 15 á 40 centa-
vos. Obispo 86, librería. 591 4-12 
B L O Q U E S para almanaques de pared, se 
realizan en Obispo 86, librería. 550 4-11 
TARJETAS de bautizo muy bonitas y muy bara-
tas; acaba de recibirse un gran surtido en Obis-
po 86, Libreria. 420 8 9 
SE V E N D E N MAGNIFICOS raa-
pas con trazados de todas 'las comuni-
caciones de la Isla de Cuba, de gran 
utilidad para todos. Puntos de venta: 
" E l Pincel", Obispo 79; Ricoy, Obis-
po 86; la l ibrería de al lado de Pay-
ret y " L a F í s i ca" , Monte 63. En los 
indicados pnoitos se vende también 
una execelente obra de telegrafía, con 
"arreglo al programa oficial. 
533 8-11 
SE COMPONEN, lavan y tiñen mantillas de blor-
da y de todas clases, precios módicos Habana 86 á 
todas horas j en Amistad letra A, al lado del 
número 3̂ , de 1 á 2 y también e arreglan- sombreros 
de todas clases y se adornar á medio peso. Amistad 
letra A, al lad del num. 34. 693 26-1 sE 
MTOACREYOÑISTA 
A M E L I A P U E N T E S 
Acaba de llegar de New York con todos los ade-
lantos modernos de su arte y ofrece sus servicios al 
público. Darán razón en Pcñalver 71. Precios mó-
dicos; clases á domicilo. , 700 4->5 
Se extirpa completamente por un procedimiento 
infalible, con treinta años de práctica. Informes 
en líernaza 10. Teléfon 3034. Joaquín García. 
649 13-13E 
La GARCIA, maestro pintor y tapicero, se hace 
cargo de toda clase de pintura y decorado. Pre-
cios módicos. Recibe órdenes O'Reilly 54, Camise-
ría de l'.arrjuincro. 560 4-11 
PEINADORA. — La mejor en su clase. Se ofre-
ce á las damas elegantes. Peina con mucho gusto y 
elegancia. Precios corrientes. San Lázaro 41, altos. 
349 15» 
P O Z O S A R T E S I A N O S 
Contratista para abrir pozos para 
asfalto, a guia, aceite y gas. Desde 10 
á 2,000 piés. Ultimos adelantos en ma-
quinarias de vapor. Trabajos garanti-
zarlos. Escribir ó pasar por L-ampari-
lla 22. FORD y PATTEKSON, CO., 
W. K. Doughty, Administrador. D i -
rección telegráfica: ' ' D r o f , " Habaot. 
C.2506 L6-111). 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano KlestrloJata, construc-
tor 6 instalador tie p a r a - r a y o í ¿istenca mo-
derno a fcdlücios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su insta lación 
y materiales.— Ueparaclorios de ¡os tnismi s 
ció internos y externos. 
13,136 
:os de: 
)8 t i a -
120-70. 
EXCAVACION BE POZOS 
F a r a agua, g.is ó aceite á cualquiera pro-
{> v. MAI S I I : ; A 
Teléfono 3178. 
C.2527 
EN TRO CABERO 13 
Esquina á Consulado, se compraai ob-
jetos de arte de bronce, marfiil, porce-
lanas, centros, candelabros, abanicas, 
jarrones, platos de escudo ó corona, 
prendas de oro y plata ya sean rotas, 
muebles de caoba antiguos y toda cla-
se de ant igüedades. 
336 15-8 
Y O F U M O 
E L T Ü R G O 
m m a m s . 
\. peninsular de mediana edad, desea 
ra cocinar en una casa particular, de-
omcrcio, cociha muy bien, sabe cocinar 
trancen y á la española. No duerme 
o y_ tiene muy buenas recomemlaciones, 
rn San Lázaro 24 J , esquina á Campana-
^5 4-i5 
ANDKKA PENINSULAR de dos me-
a, con buena y abundante leche y coa 
e se puede ver, desea colocarse á le-
Tiene quien la garantize. Informarán, 
DESEO UNA COCINERA que sepa emplir con 
OiriKirse á "Quinta Torriente'". 
Cailc Samá, Marianao. 
F A K M A O E U T Í f e a práetico, se ofrece co-
mo regente. Informa . K Viiiavenie, íxthid 14»5, 
altos. 72~ 4-1 j 
S E S O L I ' I T A N costurems Je modistas qne 
sean prácticas eu adornos cu Cienfuegos 2L. 
735 4-15 . 
SE SOLICITA un ayudante para lavar cu el taller de la fintorcria Francesa. Neptur.o 4. 674 4.,5 
SE DESEA COLOCAR una cocinera pcninsuüí 
saoienao deempeñar su obiigación v tiene quien la 
garantice, es limpia y aseada. Puerta Cerrada 51 
ü 
lar 
V I L L E G A S 54, altos, se solicita una buena 
d iada de mano, 747 8-15 
TALONAKIOíS para lavado de ropa, 
muy útiles para caballeros, familia y 
trenes de lavado. Contienen además e*l 
ca Jenda r» coi^erciad, reducción de 
centenes y lurses á pesos, eambio de 
centenes á plata española á ios tipos 
de plata. De vesuta á 10 y 20 centavos 
para familias y caballeros. Imprenta 
" L a Propaganda". Neptuno 107, en-
tre Campanario y Perseverancia. 
lí?i)00 alt 15-20 
informes Cuba 5, en los altos, cuarto num. 33, 
_ TU 4-'S _ 
ITA un criado de mano que sea práo-
rv-cio; ha de tener .pcisona que lo ga-
ida de| Principe AU'onso 322 bajos. 
4'S 
íura a domicilio cu 









CO bren ccoir,.j -J-í-a c l narsc 
01 •«•;«',. 1 .;iuo. Sa*e rii^t-ür 
>n y ;ie;ie qajcti l i gjraulice. Ii.for-
415 
f }•'•* JOVEN con catorce ños de experiencia en la 





CRIADA DE MANO en Virtudes 15, se solicita 
una que presente buenos informes. Siendo condición 
indispensable que sepa coser á mano y máquina. 
694 4^S_ 
DESEA COLOCARSE un joven peninsular de 
criado de mano con buenas referencias. Informan 
Santa Clara 16 l-'onda La Palcma. 
jJtü 4_̂ 5_ 
UNA jpVEN peninsular desea colocarse de ma-
nejadora ó criada de mano. Es cariñosa con los ni 
ño* y save cumplir en su deber. Tiene «"uien la re-
emiende. Informan Apodaca 17, alto*. 712 4-15 
S desean colocarse, una de 
a de cocinera. Saben iTJin-
tienen quien responda por 
• 702 4.15 
ado de mano que traiga re-
4-'5 
20 años de 
sa y servir 







.UNA SRA FRANCESA acstumbrada á la ense-
nanza se ofrece para dar clases á domicilio. In-
tormn en Manrique 77, altos. _ 661 8-15 
LNA SRA. amable con los niños, desca hacerse 
cargo de chdar uno Quemados de Marianao. General 
iSunez num. 2. 750 
SE SOLICITAN dos criadas de mano gallegas coa 
recomendaciones «e les dará buen sueldo, j 7 nú-
cero 8, Vedado- 748 f 15 
SE SOLICITA una casa de tres cuartos, punto 
p i T 0 ? . ,lt' 1:« Habana, alquiler módico. Dirigirse á i - i . Composteja_i40. 746 4-15 
UNA BUENA cocinera peninsular dése colocarse 
en casa particular ó establecimiento. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien la garantice. Intor-
man tompostela, esquina á Empedradô  bodega 
-1*1 . 4:._S_ 
SE SOLICITA en Animas 133. una criada de ma-
nos penniMiIar. de mediana edad, para servir á un 
matrimonio solo. No lia de dormir cu la colocación. 
74 J s-.s 
DO: 
chncho de 15 á edad, para i 
la mesa ,se 
centenes me 
la 
lo del p, 
núm. 15. 743 
Paula 32. roo 4->5' 
SE SOLICITA una criada de mano que sepa 
cumplir con su obligación. Informan Compostela 146 
_707 415 
SE SOLICITA un criado de mano, que traiga 
referencias. Sueldo 2 centenes yropa limpia. Veda-
o, cale i i núm. 33, entre 6 y 8. 706 4->S 
ir al campo. San Miguel 224, Cafe. 697 
A V I S O 
Para comunicarles noticias de interés para ellas, 
se desea saber los domiciliéis actuales de las perso-
nas sisuentes cuyos últimos domiclios que se les 
conocieron se expresan á continuación: Alejandro 
González, peninsular, de Fuente saúco. Quinta de 
Higiene; Petrona López, Puntabraba; Josefa Blanco 
Habana, Aguiar; Eduardo Urquijo, Habana, Rayo 
71; José Rodríguez Gallo, de la Gunrdia Rural, 
Habana, Colunibia; Gumersindo de la Rosa, id. id., 
Colurnbia; Pedro R. Viora, id. id. San Cristóbal; 
Alejandro Dominguez, de Artillería, sexta compañía. 
Habana; Hilario Peña-redonda, de la id., Batería 
Santa Clara, Habana; José Ignacio Carrera, Parade-
ro 7, Rncón. — Se suplica á las personas que sepan 
de cualquiera d« ellos, lo avise á Teniente Rey 33 
á I I . y G.— Emeterio Hernández 
_^50 415 _ 
JOVEN peninsular con mucha práctica en los 
trabajos de escritorio desea colocarse de tenedor de 
DOS JOVENES peninsulares desean colocarse 
una de criandera á leche entera, que la tiene buena 
y abundante, y ia otra de criada o manciadora. Sa-
ben cumplir con su obiigación y tienen quien res-
pondâ  por ellas :_iiiforman Corrales 155. 733 4-15 
LTN BUEN cocinero de coolr desea cotoenrse en 
cssa particular ó establecimiento. Sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien lo garantice. Informan 
SE COMPRAN una casa que no exceda de cua-
tro mil peso», ha de estar situada en las dos pri-
meras cuadras de Cárdeans, Cienfuegos, Soineruclos, 
Kevillagigido, Estrella Maloia, No se trata con co-
fredores. San Nicolás 279 B, de diez á once y de 
cinco á seis. 740 8-15 
UNA JOVEN peninsular dírsea colocarse de cria-
da de mano. aSbc cumplri con su obligación y tiene 
quien la uaiantice. Informan Estevez 115 por In-
t™**- 730 4J.5__ 
DESEA COLOCARSE una joven peninsular de 
criada de mano ómanejadora, sabe cumplir con su 
obligación y está aclimatada en el país Hospital 
núm. I I , por San Rafael Tren de coches. 
655 4-13 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse de coci-
nera en casa particular ó establecimiento. Cocina á 
la criolla y española. Saoc cumplir con su ebHga-
ción y tiene quien la garantice. Infoi 
169, cuarto num. 5. 658 Aguila 4-13 
SE SOLICITA un criaoo de mino <¡uc compren-
da, su trabajo y sea ronr.ido y scado con buenas 
referencias. Calzada de Vedado 56, esquina á F. 
UNA SRA. Peninsular desea colocarse 
de mano ó manejadora. S:'be cumplir co 
gación y es cariñosa con los niños. Tien 
reemende. Informan Jetus María 11. 
SE NECESITA una criada de median; 
nír.sular para los quehaceres de la casa. 
UNA SRA. desea colocarse de cocinei 
particular ó establecimiento. Sabe mmp 
obligación y tiene quien la garantice. 
Aguila fiazr del Vapor, altos num. 64. 
UNA JOVEN de color, desea colocarse de criada 
de mano. Es cumplidora en su deber y tiene quien 
la recomiende. Informes Progreso núm. 22. 
SE SOLICITA una buena cocinera (jue sea for-
mal y traiea buenas referencias, (iallc Subirana nú-
RINA. 5'5 
PARA 
ñas se of 
miemle. P 





JOVKX UNA coI6car.se en casa de moralidad, sabe coser, es 
fuerte, robusta y tiene uuicn garantice sn honra-
dez. Se toman v dan referencias, Ülicios 7. á to-
das horas. 621 4-1? 
. J . I T O N 
de cocina. Sabe cumplir con su deber y tiene quien 
rĉ pnda por ella. Intorinan Campanario 28, tren de 
lavado. 732 4-15 
1 Vi-
blanca ó tic 
ión tn Dra-
4-i5 
rroidc sin de 
el paciente c 
tas son Rr»ti 1 a 3 p. m. enanas. 
C O N S U L A D O 48 v 
630 
cu el país 
LA PRINCESA 
S A Y A S , 
B L U S A S , 
V E S T I D O S , E T C . 
¡Efctfl r-a í̂! especial m ropa lioeha 
lia n-líH.iído y ahí vao los precios: 
Kiii.-its de f-eda ricamente ado 
«las. ájtima noTedad, ¡{=3.50. 
2f. 20 D 
PEBDIDAS nsulár de 
A U N A 8 E S O RA S E L . E HA KXTKAVIADO 
I n pasador ion «los brijlantea y un za-
firo en las calles fie Obispo, Bernazn. Agoiai 
y O'Reilly, dondo tomó un roche- hasta Dra-
gones H8,'.ÍÍ'-< -r-í gratificará al qtte lo on-
trcguft en dichá casa, por spr resnerdo <lo fariii-
lia. Se supone se haya caído en el eóchQ, 
$1.80. 
Idem nansú, fina, $0.60. 
•Salida ipara teatro, qoe 
$15.90. 






l a , $6.50. 
. $ i o . e o . 
Cerro 627. 
Teniente Rey 44, esquí 
RECLAMACIONES DE CABALLOS 
lebrado. 
ye gestionan aquellas en qne el interesado 
no baya podido averiguar docie está el ani-
mal ó el nombre del que se lo quitó. 
Oficinas de L a Mutua, Obrapía 48 de .8 
a 11 y de 2 á 5. 513 10-10 
go de paño, de $2 00 á $15. 
e C'nrlo entallado, bordad^ 
.so. $20. 
te Cario CIK-IIO bordado, todo 
e c i r i o , ñaño. 12.60. 
Bfasas en corte, Saynelas, Batas> 
•Boas, TohaJlas, Kimonas, todo á 
N uestra fóbrica "de Snn Miguel nú-
LA PRINCESA, San Rafael n¿mc-
nejadora eu 
i Informarán 
de maro ó ma- rO 1. freí 
U «comiede. J c m 
6-15 
DIARIO D E L A MARINA.—Edicioi de 1907. 
N U V E L A S C O R T A S . 
Caento geográf ico cosmográf ico . 
E r a clara noelie primaveral, la 
iredonda cara de i a Luija adquirió re-
pentiuaijneutti una expresión de asom-
bro que fué notada desde los principa-
iles Gl.se.rva/tarios del mundo. 
Este asombro era muy natural. Un 
cometa avanzaba á la 'iierra con una 
velocida J de 22.') millas por hora. L a 
l/una, al priuci'pio •creyó que había es-
par-io snJpiciénté entre ella y la tierra 
para que 1 viajero pasara sin producir 
traston o alguno, y limitóse á obser-
var oon curiosidad la marcha de 
aquél. 
E l cometa avanzaba, como antes he 
yicho, á todo vapor, llevando sobre 
su espalda una m-aleía; calzaba sus 
piés con uua botas de montar, y de los 
faldones de su frac salía el rabo, un 
rabo que medía exactamente setenta 
y cinco millones de millas, tres piés y 
ocho pulgadas. 
Cubría la cabeza de aquel fenómeno 
con figura humana uno de esos gorros 
de pieles que vSe usan para preservar-
se del frío. 
L a nnríz del gigantesco viajero cho-
có vioíentnmente con el globo 'terrá-
queo, en sitio próximo á Tombvucton. 
Los descubrimientoa hinravilloaos he-
ichos por Staley, por cuenta del 
^Herald'' quedaron reducidos á pol-
vo, y una considerable cantidad de 
arena del desierto africano se despa-
rramó en el espacio...-
L a pobre Luna no pudo contener 
un grito de sorpresa. Luego, com-
¡prendiendo la magnitud de la catás-
trofe, se quedó más pálida que de cos-
tumbre y se desmayó. 
Al -volver en sí, lanzó un suspiro, 
fiel expresión del dolor inmenso que 
le causaba el espectáculo de su ve-
nerable madre la Tierra partida en 
varios pedazos por entre los cuales el 
monstruo celeste continuaba impávi-
do su marcha. ¡Calcúlese la aflicción 
de la infeliz Luna! En'Ue los planetas 
que componen nuestro sistema solar, 
la Luna figura en primera línea, no 
por su tamaño, pero sí por la delica-
deza del trabajo que ejecutó Dios al 
construirla y por la artística distribu-
ción de sus mares, ríos, valles y cordi-
lleras. Además ya se sabe que nues-
tro planeta nunca ha tenido más que 
un hijo, que es la Luna, la cual ha 
demostrado siempre su cariño filial 
cumpliendo sus deberes de satélite 
con una puntualidad admirable. E r a , 
por tanto, lógico, su profundo senti-
miento. ¡La pobrecilla se había que-
dado huérfana! 
•Pero de pronto, con'tuvo las lágri-
mas que habían brotado abundantísi-
mas de sus ojos. Observó que el co-
meta destructor se detenía y contem-
plaba los restos del globo terestre con 
lágrimas y remordimientos. ¡ A h ! era 
•iadudable que aquel terible mónstruo 
poseía un buen corazón y se lastimaba 
de un daño que, sin duda, no quiso 
causar. Fué una grande imprevisión 
la suya y estaba obligado á remediar 
en lo posible los males ocasionados á 
un planeta con el cual no tenía moti-
vo alguno de i cs^ntimiento. 
(Concluirá)' 
! No U « l íos ais era cni iWii al siai coi i melle í 
de lujo por la mayoría; hoy, es una necesidad en todo hogar reSnado. 
L O S PIANOS "GOM & KAILMANN", 
SON E L D E L E I T E D E CIENTOS D E F A M I L I A S Q U E A C T U A L -
M F . X T K LOS USAfN EN" CUBA. Su precio sorá una agradable sorpresa 
para Vd.; los términos de pago, son excepcianalmente fáciles. 
H a b a n a . J o s é C í r a l t . O ' R e i l l y 6 1 . 
S E S O L I C I T A una criada para servir á una ] 
señora sola, que tenga buenas referencias. Informan 
industria %i, sueldo dos centenes. 617 4-JjJ j 
^~mm~t.) ..ly 1 TA uiTá"' manejadora para un niño ! 
.de ano y medio, en la academia de inglés. Prado 28. 1 
644 4-13 
S E S O L I C I T A un criado de 18 á 20 años , tra-
bajador, respetuoso y con buenas recomendaciones, 
Sueldo 2 centenes y ropa limpia. Sol 49. 
6 4£ 4-i 3 
( O C I N E R O repostero español, con buenas referen 
cia;-, desea cocolocarse. Cocina á la francesa y crio-
lla. Darán racón Kiosco Kayos X , Manzana de Go-
me/. Ó41 4-V3 
E N CARLOS número 219, se solicita un cria-
do de mano Heve buenas referencias; acúdasc 
de 8 á 12. 637 4-*3 
SI". S O L I C I T A una manejadora del país, que se-
pa su ob¡i:;ac!'in v tenga buenas referencias, Vn la 
casa Frinc:"pe Altonso 322, altos. 636 l l i 3 _ 
S E S O L I C I T A una criada formal prefiriéndola 
de mediana edad; también una muchachita penin-
sular de 13 á «4 años. Animas 60, altos. 635 4-13 
! NA Aí.iuojadora que quiera ir á los E s -
tarlos Unidos con unos americanos para vol-
ver pronto. Campamento Columbio 20, B , 
(US 4-12 
S E S O L I C I T A una sirvienta para la limpieza 
y (^K.liaccrcs de una oficina. Se necesitan referen-
cia?. Tejadillo 45. 589 4'1 -
1 X A señora peninsular se ofrece para vestir, 
acompañar á señora ó señorita y pr.ra coser. Infor-
man Obrapía 71 , altos de 11 á 4. 588 
IÍN C O N S U L A D O 40 se solicita una peninsular 
míe cocine á estilo del pais, y además tiene que 
Jesempefiar el servicio de mano. Que traiga re-
comendaciones y sea fina sin esto que no se pre-
BRÜC Sueldo 3 centenes y ropa limpia. 
; 8ó 4-13 
'"EN L O S Q U E M A D O S de Marianao General Lee 
25, se solicita Ina criada y un criado de manosj 
sueldo tres centenes á cada uno y ropa limpia. 
584 4-12 
SE M > L I G I T A una manejadora de mediana edad 
para un niño chiquito; tiene oue traer referencias 
de las casas donde ha manejado. Sueldo $15 y la-
vado de ropa. Informarán Lealtad 141. 
583 . 4-12 
U N A S R A , desea colocarse de manejadora ó para 
compañar á una señora. Puede ir al campo si se 
Quiere. Informan Fonda L a Aurora, Dragones 1. 
581 4-12 
S E S O L I C I T A una criada que sepa su obliga-
ción y coser alguna cosa, es para un matrimonio 
•olo; calle de O'Reilly 78. altos. 605 4-tg 
U N B U E N C O C I N E R O repostero» desea colocar-
te en q u a particular ó establecimiento. Cocina á 
la francesa; cubana y española. Informan en la 
vidriera del Centro Alemán. 595 4-12 
S E S O L I C I T A una peninsular de 30 á 45 años 
que s; de costura y cocina, aseada y de buenas 
rcfeiciicias. Concordia 165. 594 4-12 
U N B U E N J A R D I N E R O valenciano que en-
tiende de agricultura é ingertador en general, de 
sea colocarse teniendo buenas recomendaciones. No 
tiene inconveniente en ir al campo. Informes I n -
quisidor 54, preguntar por Rafael. 
._S94 4 - 'a 
S E S O L I C I T A una muchacha blanca de 14 
á 15 años para los quehaceres de una casa de un 
matrimonio solo. O'Reilly 40, Entresuelo. 
592 4-ia 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de in-
testados, testamentarias, todo lo que pertenezca al 
Koro, sin cobrar hasta la conc lus ión; facilito dinero 
á cuenta de herencias y sobre hipoteca. San José 
número 30. 573' 4-'2 
S E S O L I C I T A un cocinero, una criada, un cria-
do de manos y una manejadora. Dirigirse á San 
Lázaro 262, bajos. 570 4-12 
S E S O L I C I T A una criada de mediana edad~pará 
el servicio de un matrimonio y dos n iños . Sueldo 
doce pesos y ropa limpia. Estrella 32, altos. 
567 4-12 
S E S O L I C I T A para los quehaceres de una casa 
de corta familia una criada peninsular que entienda-
algo de cocina y que tenga buenas recomendaciones 
Sueldo 3 centenes. Calle B n ú m . 51, entre 21 j 
23. Vedado. 569 3-:2 
l ' X A ?OVKX~peni 
da de ciano ó mar 
niros v .sibe cumplir 
D E S ) A C O L O C A R S E un carpintero por mes, en 
una quinta en la Habana ó fuera de ella y cuan-
do no hay de carpintero de jardinero ó aJbañil 
ú hortaliza ó en otros quehaceres de la misma, en 
Sol 15 darán razón. E n la Fonda E l Porvenir. 
548 4 - ' l 
V E D A D O , Calle 2 núm. 12. — Se necesita una 
criada de mano aclimatada en el Pais que sepa 
bien su obligación y sepa coser á mano y á má-
quina, ha de traer recomendaciones, se dará buen 
sueldo si lo merece por su servicios. 552 4-11 
U N A joven peninsular desea colocarse de criada 
de manos ó manejadora, es cumplidora en su 
debPr y entiende algo de costura y tiene quien 
la recomiende. Informes Industria 85. 
546 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E una joven pardila bien 
sea de manejadora ó criada de mano y en la 
misma una señora de mediana edad recien llegada 
desea colocarse con una familia de moralidad, de 
cocinera, ambas sin pretensiones: informarán Egido 
núm. 9. en la tienda. 544 4-11 
S E O F R E C E un buzo práctico en construcciones 
de Puertos y extracciones de Buques. Para informes 
Compostela núm. 88. 542 4-11 
S E D E S E A C O L O C A R un peninsular de criado 
de mano con bastante tiempo en el pais y bien 
práctico en H servicio. Tiene quien responda por su 
honradez. Habana 135. 541 > 4 1 1 
U N A C R I A N D E R A peninsular de mes y medio 
de parida ,con su niño que se puede ver y con 
buena y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera. No tiene inconveniente en ir al campo, y 
tiene quien la garantice. Informan Aguila 3, cuarto 
número 5. 540 4-11 
S E S O L I C I T A una criada de mediana edad 
para todo el servicio de un matrimonio sin niños 
y que traiga referencias. Compostela 96, bajos. 
_ 538 4-i 1 
U N A B U E N A criada de manos peninsular solicita 
colocación en casa particular, de corta famila y de 
formalidad. Informes en Revillagigedo 12. A l l i 
mismo la garantizan. 536 4-11 
C A M P A N A R I O 70 se solicita una criada pe-
ninular que entienda de niños y traiga recomen-
dación. 562 4-11 
F A M I L I A Q U E E X I G E Referencias alquila en 
altos, á personas mayores, un departamento de 
dos habitaciones y una sala y un gabinete, junto 
ó separadamente; todo con vista á la calle, ser. 
vicio y comodidades generales. Informarán: Egido 
y Luz. — Peletería L A C E L I A . 
_SS7 4 - " 
U N A C R I A N D E R A neninsular joven recién lle-
gada de ocho meses ac parida y con buena y 
abundante leche desea colocarse á leche entera Tiene 
quien la garantice. Informan en Misión 86. 
563 4-ti 
nsuiar desea colocarse de cria-
tjaá •ra. E l cariñosa con los 
con su deber. Tiene quien la 
recomienae. intorman^Animas 58. 609 4-12 
" ^ ^ í f ^ p R I C U L T O R y horticultor se ofrece para 
casa f íanicular, . bien sea para ésta ó para el cam-
po, tient 'Amantas recomendaciones soliciten. Diri-
girse San R-:';.'-) 69, Duloeria. 608 4-12 
' N A B U E N A cocinera peninsular desea colocar-
se en casa particular ó -rstaVecimierto. Sabe cum-
nlir con su obligación y '"Vene quien la garantice. 
informan Sol 119. 607 V , 4-12 
P A R A L A F I N C A "RT Guayabal" situada ct» '1 | 
Kilómetro 2; de la carrttera de h: Hah.--;V a Gui-
ños, so solicita un buen cocinero qse r 'u¿a, buenas j 
referencias. Sueldo cuatro centenes. 606 -4-12 I 
8 K S O L I C I T A en Villegas 123. una mucha- I 
cha bianoa para manejar una niña, sueldo 2 j 
• y rop-.i limpia. 559 4-11 
S E S O L I C I T A «na criada de mano blanca. 
Sueldo dos centenes Campanario núm. 8. 
52;: I 4-11 
U N A S R A . peninsular buena cocinera. Entiende 
de rcjK>si<-r:.-;. .Ir.-ca colocarse^eu un establecimiento, 
casa [.articular ó en una cása de comercio. Tiene 
buenas referencias ¿ intorman de su conducta en 
Angeles 88, bodcsa. S'>3 4 - » ' 
S E S O L I C I T A nna rr"ada de marjo que sepa co-
•CT álg > : . ur cep cumplir con su deber. Sueldo 
dos p oes y t'<) limpia. Cuitcordia 18. 
9 £ SOLICITA una buena cocinera que sea asea-
da; si no reúne estas dos condiciones que no se 
presente. Industria 80 altos, ¿ 4 7 4-xi 
D E S E A C O L O C A R S E una peninsular de mediana 
edad de criada de mano. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien la recomiende. Informes 
Inquisidor núm. 29 492 4-11 
S E S O L I C I T A una criada de mano blanca, para 
tres personas, pero no ha de ser muy joven y tiene 
que traer buenas recomendaciones. Concordia 89, al-
tos. 558 3 - " 
U N A B U E N A cocinera peninsular desea colocarse 
en casa particular ó establecimiento. Sahe cumplir 
con su obligación y tiene quien la recomiende. In-
forman Rayo 33 - i , cuarto alto. 55b 4-11 
S E S O L I C I T A un joven de 14 á 16 años para 
los quehaceres de ua establecimiento; se piden re-
ferencias é informan en Bernaza 25^ 529 4-11 
E N A M I S T A D 50 se desea una criada de mano 
buena y para manejar un niño á ratos; prefiriendo 
de mediana edad. 528 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E una joven peninsular para 
limpieza de cuartos. Sabe coser bien á mano y á 
máquina, no friega piso; buen sueldo. Trocadero 111 
S'6 4 - " 
S E S O L I C I T A una criada de mano que sepa 
coser y cortar por figurín. Si no es de moralidad que 
no se'prcsentc, San Rafael núm. 1, Zapatería. 
_S=7_ 4-1' 
U N A J O V E N peninsular desea colocarse de 
manejadora. E s cariñosa con los n iños ; Tiene per-
sonas que la garanticen. Informan Compostela 104. 
5:6 4 ' ' 
U N A S R A . costurera desea una casa particular 
de moralidad, para hacerse cargo de toda clase de 
costura. Apodaca 12. 521 4-M 
S E S O L I C I T A una criada peninsular, tiene que 
ser de 30 á 3; años ; limpia, ligera, que no haya 
que mandarla su deber. Sueldo tres centenes y 
ropa limpia Campanario 48. 520 4-11 
S E S O L I C I T A un muchacho de criado de mano. 
Sueldo » pesos y ropa limpia. Vedado calle 11, 
r-úni. 33, entre 6 y S. 522 411 
S E S O L I C I T A una criada para el Vedado para 
lo? quehaceres de. una casa de corta familia. Suel-
do dos ce»*'- ' ..r-pa. limpia Calle H y 17, 
jard-'-" .melal S£4 4 1 1 
E N J E S U S D E L M O N T E 
Se solicita una cocinera que duerma en el 
acomodo y cuide de la casa que es de un señor 
viudo con des hijos mayores. Se dará habitación 
independiente aun cuando tenga marido, prefiriéndo-
se de alguna edad pero siempre con garant ías de 
honradez, Jesús del Monte núm. 341, de 12 a 2 . 
5 £9 4-11 
S E S O L I C I T A nn buen cochero con bue-
nas referencias. Informarán San Pedro 6, al-
tos. 484 5-10 
S E D E S E A C O M P R A R una casita de i.Soo á 
2,000 pesos. Tiene qe ser en buen punto. S in in-
tervención de corredor. Informes San Ignacio 74. 
Vidriería. De 12 á 2. 400 8-10 
UN A Y U D A N T E de carpeta que ecriba y habíe 
inglés y tenga huesas referencias, se solicita en 
el Hotel Trotcha, Vedado. 511 5-10 
U N F A R M A C E U T I C O práctico, desea establecér"-
fe donde sea siecesarii una botica, ó compra una. 
Se_ dan cuantas referencias se piadn dt- en hon-
radez y coniporl3¡iiie:;tc. Dirigirle á la Farma-
cia San José del Dr . González, Habana 112, Haba-
na ó al Kiosco de L a Maciuua. 487 X-10 
3 r VENTAJOSO 
casamiento legal pnede hacerse escri-
bienoo muy formalmente al Señor R O -
E L E S , Apart. de Correos de la Habana, 
^ .1014,—Mandándole sello, contesta á 
tcooel mundo—Mucha moralidad v re-
serva impenetrable—Hay proporc ones 
magníf icas para verificar positivo 
tr imonío. fi7s «-1 
r 
* ^ J . M A R T E L 
C O N S T R U C T O R de C A R R U A J E S 
calle I N D U S T R I A lrJ—Habana 
Se hace toda clase de carruajes ñor 
el ú l t imo modelo de Paríí». 
8-12 
E n e] laboratorio del Biógeno, Es-
te vez núm. 2, botica, se compran pa-
írándolos bien, todos ios pomos vacíos 
que lleven y que tengan grabadas en 
el erísfeaÜ las palabras 
EIOGENO, Engendrador de vida 
15-10 
S E V E N D E en ($6. 
sin intervención de 
y en lugar céntrico. I 
«43 
IMUCHOS T A L L E R E S ! 
IPRODÜGCiON E N O R M E ! 
Fabricar baratísimo con materiales moder-
nos! G;inar luu por cierto! Para hacer ladri-
llos, br.hiosas losas por tablas, bloques, balaus-
tres, cornisas., baratís imos: de arena, graba, 
enmonto, tal , no j-rcesita candela ni horno. Se 
Venden moldes y montan tejares en totla la 
isla. Ingeniero alemán, Adolphus Tisber. Ve-
dado, calle 5 número 46_ 441 23-9E 
S E D E S E A C O L O C A R , una j o v e n pe^iñ-
s ^ a r , tie c n a d a de m a n o ; sabe c o s e r & m a n o 
y a maauina; t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s . — 
del Nene 85. B. 369 a—S 
F R A N C I S C O Miguel Argomedo, se desea "saber 
su paradero. Kcfidió últimamente en Guaracabv.lla. 
í>u hermana Josefa .diguel desea saber ^u paradero, 
reside en Aguila núm. 100, alto. 385 8-8 
E U L O G I O P É R E X " c W r ^ r F L ^ r i i " P é P F ¿ 
Casares naturales de España, provincia de 
Orense, Ayuntamiento do Cenllc de San Juan 
de Sadornín; deseamos saber el paradero de 
nuestro hermano Antonio Pérez Casares, direc-
ción: Habana, Tallapiedra núm. 1. Eulogio 
Pérez. Se suplica la reproducción de las si-
guieutes lineas á nuestros cologas de Puerto 
Rico 305 26-6 
•eis mil quinientos pesos, 
dores, una buena casa 
drán San Lázaro 93. 
16-13 
\ . . \ D O en $12.500 una cssa Virtudes cerca de 
Prauo. otra en San Lázaro, cerca Malecón en 12,500 
pesos: ofra en C . Jesús del Hoitte en $800 T una 
cabalena de tierra en el I .uvnó, ena $4,500.'Coai-
coroia 62, de 10 á 12. 645 4-13 
E l i $3.^00 últ imo precio se vende una precio-
Ea ca,s.IjajCOn sa'a. comedor, dos cuartos y demás 
comodidades; toda de azotea y pisos de mosaicos á 
w^-TT?GraS ae ^C''!IAI íU duefio Gaiiano 128. L A 
KOMT.V 64S 4-i3 
S E V E N D E la casa CV.zada de! Monte con es-
tablecimiento. Sin contrato; pana buen alquiler, 
puede ganar más; de alto T bajo. E n $13.000. Libre 
de gravamen: para más informes y trato Reyna 
5S, de 10 a 12. M , L . Bencomo. 650 4-13 
E N V E R D A D E R A GANGA 
Se vende la casa de modas L A T O S C A , es 
negocio; Habana 124. 627 13-13 
P A R A F A B R I C A R 
Casas para obreros, vea los solares del Re-
parto O J E D A , son los más cerca de la Ha-
bana. Están entre tres calzadas y con dos 
líneas ydos más en proyecto, ya aprobadas. 
Dr.n frente á las calles "de Municipio, Luco, 
Pérez, Fábrica, Reforma etc.. Pronto urbani-
zación completa y entonces valdrán el doble 
Precios de $1.50 á $2.50 m. a. metro libres 
i de gravámenes. Informes y planos Amargu-
ra 48. Administración. «28 4-13 
E N T,8PO pesos se vende una casita de mampos-
teria > azotea en la caite de Alambique, libre de 
gravamen, ta alquiler e= de una onza. No se quie-
ren corredores. Informan Compostela núm. 86, 
Barbería, de i r á i . 610 8-12 
S E V E N D E N 4 müord y nn tilbury y 10 caballos 
' y 2 yeguas con sus arreos; de 6 á 9 a. m. Infor-
marán en San Rafael 150 dueño Ramón León 
543 4 - ' l 
U N A D L T Q U E S A de medio uso/ un familiar de 6 
asientos y un Erapp muy elegante, se venden en 
I Cerrada del Paseo 7. 494 S-10 
C A R R U A J E S E N V E N T A 0 C A M B I O 
Hdy Duquesas, Mylords. Familiares, 
Tílburys, Faetones, Cupés, Dog-cart, 
etc. etc.—Los familiares, tílburys y 
faetones "Habana" del fabricante 
'Babcock", solo los hay en esta casa. 
Se admiten cambios. Salud núm. 17. 
35S g 8-8 
n % m 
S E D E S E A alquilar una casa propia para establo 
que tenga capacidad para 8 ó 10 coches con sus ca-
ballos, y que esté situada por la ^alzada de la 
Infanta ó cerca de ella. Reina 43. 18: 15-4 
B I O C E N O 
Eatimuiante de Jas energías vitales. 
Cura la a n e m i a en todas sus for-
mas. 
L a íinica medicina razonable para 
loa neurasténicos. Superior en las con-
valecencias. E n todas las boticas se 
vende B i o g e n o del Dr. Trémols.' 
00000 2C-16 D 
S I U S T E D D E S E A 
Comprar una casa, ó vender la que tiene; 6 to-
mar dinero sobre ella; ó comprar ó vender algún 
censo mándene su dirección Apartado 501, Habana, 
y yo me ocuparé de todo; También le veudo el 
mejor solar del Vedado. Tengo un terreno en Ma-
rianao. Tarabén me encargarla cíe fabricarle una 
casa en el terreno que usted posee. Contésteme 
cualquier cosa que pueda servirle. 1S8 26-5E 
T E N E D O R D E L 1 B K O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de con-
tabilidad un tenedor de libros con muchos años 
de práctica, se hace cargo de abrir libros, efec-
tuar baanecs y todo género de liquidaciones epeciales 
llevarlos en horas desocupadas per módica re-
tribución. Informan en Obispo 86, í ibreria de 
Ricoy y en la Zarzuela -Moderna, Neptuno y Man-
rique. G. 
Dinero é Hipotecas. 
D E S D E $400 hasta $200,000 al 6 y medio por TOO 
se dan en hipoteca de casas y censos y de fincas de 
campo, pagarés y alquileres, y me hago cargo de 
testamentarias, abintestado y de cobros, supliendo los 
gastos. San José j jo . 5 72 412 
mmmm ñ m\m ~ 
E n todais cantidades, en sitios céntricos al 7 
y 8 por 100 y precios convencionales. Se compran 
casas y solares de 2, 3, 4, 5. 6 y 7 mil pesos, hasta 
$30,000. Trato directo con los interesados. Asi 
mismo me hago cargo de administraciones y cobros 
Juan Pérez, de S á 12 a. qi. Aguiar 75, Re¡o;eria 
532 811 
N E C t > C I O S 
<l<» hipotecas, p i g n o n á i c i o n e s y com-
p r a - v e n t a <lc casas, solares, odificios 
en construcción, fincas rústicas, va-
lores y azúcares, Adminir.írarión de 
( ¡ t a s a s . Adelantos sobre alquileres.--
Eduardo 3!. l íe l l ido. Corredor - No-
tario Comercial. -- 3Iaieuel Castillo, 
Aarente Mercantil.—De 8 a 11 y dé l 
á o . - -Teléfono íilíJO. - Cuba 37. 
539 8-11 
Automóvil Cadillac, el que usa en 
esta Isla el ejército de ocupación todo 
el día trabajando, suben 30 ó 40 veces 
la loma del Almendares. Gasto 50 cts. 
plata diario. Agente Salas, San Rafael 
114. 328 8-8 
i P A R A Q U E S I R V A de modelo, una nuera y 
; ñamante duquesa de alta novedad en Paris, in.pjrta-
| da por L a Navarre, cuatro del corriente, con su 
limonera y tronco de fantasía, todo por menos ce 
su valor. Teniente Rey 25. 
,So83 ,8-13 Dbre. 
vende Salas automóviles ( ¡ ¿ i 
gran máquina. Caben 5 personJ? 
rantizada. se enseña el manejo a 
San Rafael 14. 2 S 4 * í 
Para oir á la cé lebre artista ~~ 
María Barrientosl 
no es preciso ir al teatro, 
ü n la 
Locería L A B O > I ¡ í A Muralla 8 * 
d e M . Humara. S. en C , tienen' 0,1 
G r a m ó f o n o s v Discos 
los me ores impresionados ha^ta el A' * 
pureza y claridad que reproducen U ^ 
célebre diva, con todo su reperto-^02' 
igualmente de " tJ-i;)>« 
y de todos loa principales artistas conf 
ráneos más cé lebres del mundo v lo- •r 
por conocidos poetas arcericunes. 3 rec'' 
Pídanse catá logos que se remiten ' * 
de correo. M. Humara, S. en C 
oCS. Habana. E 
LA ESTRELLA BS COLÉ 
D E A D R I A N O C A N D A L E S 1 
T E L E F O N O 1 3 7 8 . - H A B A » ' 
Ex-encargado de la casa de Borbol 
go de componer y barnizar toda c. 
dejándolos como nuevos. 
Asi como también de fabricar toda < 
I bles por muy finos que sean y en el esl 
el marchante. Especialidad en sillerías 
• pegamento, porcelana y terracota. Se a 
| y extirpa el comejen, G A L I A N O 33 
\ F.N.TA de ca?as en efta ciudad en sitios céntri-
cos, de dos iml, 2 mil quinientos, 3 mil quinientos, 
4 mil. 5 mili 5 mi! quhiientos, 6, 7 y 8 mil, 9,500, 
iS . 20 y 30 mil; solares y casas en "estado ruinoso 
dentro de la Habana, do $j,ooo hasta 510.000. So-
lares en Carlos 111 y la Víbora . Trato directo 
Sr . Morell ,de 7 á i z a . m. (Monte n ú m . 280.; 
59? 8-12 
F Ü E S T O D E F R U T A S 
Se vende el conocido pue?to de frutas de Flo-
rida y Misión, por no poderlo atender su dueño. E n 
la misma inf'irman. 568 4-12 
E N L A C A L Z A D A de Concha, en el mejor pun-
to frente á L a Benéfica, se vende un terreno apro-
piado á u r a industria ó fabricar. Informes Concha 
1. ó Apartado 771. 580 6-12 
E N San Antonio de los Baños se venden las ca-
sas Santa Bárbara y Monte Hermoso y Esperanza 
76, ó se toman $1,200 e nhipoteca sobre la prime-
ra Informan Santa Bárbara 91 y en la Habana 
Progreso 26. 589 4-12 
V E D A D O . A Y 21 
Vendo este magnífico solar de esquina. I n -
formes E . Pichardo, San José 5. 
506 8-12 
• íffi, 1 1 1 ! L I B 
Se vende un café punto comercial y con la 
particularidad que no paga alquiler "pues se 
vende por desavenencia do socios. Informes 
Oficios 46, Confitería L a Marina. Teléfono 52o 
C U 8-12 
of m m L A 
C A B A L L O S y mulos, siempre hay existencias, 
pero baratos. Caballos finos de gran acción solo se 
encuentran aqui á buenos precios. Corrales de Ca-
saus. Calzada de Concha i . 579 6-12 
B U E Y E S , yeguas .burros y burritos. Se venden 
baratos en Monte 238, establo de burras, entre los 
Cuatro Caminos y el puente de Chávez. 
_ 485 ^ 1 0 
S E V E N D E un buen caballo americano 8 
cuaitas, dorado y un f a p í i l m en rhuy buen 
estado, informaran San Pedro 6 altos. 
483 5.10 
S E V E N D E N nueve buenas vacas 
de leche. Informan de su precio en la 
finca "Lo la" . Marianao, chucho Ace-
bedo. 
_534__ 8-M 
SK VENDE una magnifica pareja de caballos.para 
trato Hotel Inglaterra, habitación número 7. 
409 8—9 
calle ileSÍIAREZ 45. gnlr 
TCr .KFOXO 194S 
P R O X I M O A i . C A M P O D E M A R ^ 
Sin competencia en su giro. 
Prestamos y compra alhajas. m n J 
bles, objetos de arte : ,, ^ 
I N T E R E S CCN VENCION A L . 
. E n venía un arsenal enoielopé*. 
alhajas objetos de arte, muebles, reSj 
ría y ropas de todas y par;t todas claaeTl 
cíales, á precios sin oompetencia. Con 
mostraciones prácticas puede 
quien nos honre con su presencia, 
401 n v i 
de 
convencen 
S E \ E N D E un bonito caballo moro agüinado de 
6 cuartas, muy buen caminador, propio para un 
joven de corta edad. Informes .Marqués Goznále i 12. 
204 26-1E 
S E \ E X D E una casa propia para fabricar en 
San Lázaro; se dá muy barata, trato directo con el 
comprador, informan Sol 67 de 8 á 9 de la maña-
na; 498 15-10 
MgliíiílSfBSliliiiigilíSS 
S E V E N D E la mejor Bodega de la Habana, si-
tuada en el barrio más comercial y opulento de la 
ciudad. No se quieren tratos con corredores ni cu 
riosos. Informes Erancico Pichel, Teniente Kcy 85, 
Habana, Uodcga. 428 8—9 
S E V E N D E una tinca que sirve de recreo 
y para explotación por tener una cantera de 
arena y cooo y estar empastada en yerba del 
paral para heno ó vaquería, es de 2 y media 
caballerías, cerca do l a Habana y en calzada 
á 2 y medio kilómetros de la Víbora; la casa 
dr- viviomhi os nueva de mampostoría y azotea. 
Con diez habitaciones y piso de mosaíco^cocina 
de hierro, iuodoro, ducha y aparato é instala-
CáÓB de gas acetileno. Tiene jardín, dos pozos, 
a^ua corriente, palmar, arbolecía, casas para 
muzos, caballerizas, cochera y buena entrada^ 
¡Su dnpfio en la calzada do la Víbora 64;L 
C130 6-9 
P Ñ B E UNA CASA 
de construcción moderna . recientemente fabricada, 
de dos ventanas, zaguán, 40 varas de fondo, muy 
alta de puntal, bonita fachada, preparada para re-
cibir altos, con cornizones al í reute para el halcón, 
y vuelo de ello en teda la casa, comedor corrido ó 
antesala, saleta, lo mismo, buenos pisos, muy có-
moda, libre de gravamen. Trato directo. Calle muy 
céntrica de la ciudad, c ren dr Galitno en $14.000. 
Otra c alto y bjo rccicnlenicntc fabricada también 
en punto céntrico en $16.000, Informan Ancha 
del .Norte 95, B. 3 6 9 l _ 8—9 
C• A S A 8 E N V E N T A 
E n los sitios más céntreios de esta ciudad de 
3. 4. 5 y 6 tnil pesos hasta $20,000. E n estado 
ruinosa v solares triigo de muc ñor p;:e;ios. Trato di-
recto co-i los intensados. Jú-Vt tire*, d.v 8 a 12 
A. M. , Aguiar 75, relogeria. 379 8-8 
Ei Cárcel 19, esiiia á Morro 
Se venden magníficos caballos finos de K i n -
tuchy propios para particulares. Parejas con 
mucho brazo; también recibimos caballos bue-
nos trotadores, buenos para alquiler. Se reci-
ben caballos y mulos todos los meses. 
227 23-5E 
u m m í P M i M 
CASAS EN" V E N T A • 
Una en la calle Bernaza, de alto y bajo, nueva 
que gana 30 centenos, en $20,oro Otra en la calle 
San Rafael ,de alto y bajo r.ueva, gana 22 centenes, 
en $12,500. Otra en Carmen nueva ds alto y bajo 
que gana 14 y medio centenes, $8,000. Otra en la 
misma calle de alto ybaio, nueva, oue gana 8 cen-
tense, $5,000. Otra en Corrales, nueva, de alto y ba-
jo, que gana 13 centenes, $8,000 J . Espejo, O'Reilly 
47 ,de 2 á 4. 660 ^-rs 
V E D A D O se vende una casita r.ueva. títulos Imi-
pios, libre de gravamen, instalación sanitaria, jarSi* , 
portal, sala, saleta, tres cuartos, baño, inodoro y co-
cina. 13 metros 66 cms. de frente por 34 de fondo. 
Calle 4 núm. 25. _ 662 8-/15 
E N L A V I V O R A y tn la Calzada, vendo tres 
magníficas casas modernas; producen el 11 por 100 
libre; es una ganga. Cerca de la Calzada vendo 3 so-
lares, uno de esquina con frutales, en $1,750. Sin 
censo, José Eigarola San Ignacio 24, de 2 a 5. 
69ó 4rl5 
B U E N N E G O C I O 
S E V E N D E v alquila la casa calle de Camna 
número 14, Marianao, compuesta de sala, comedor, 
siete cuartos, caguán; caballeriza y portal á la calU;; 
patio, agua de Vento la llave en la bodega. Más in-
formes O'Reilly 57, Sastrería E l Bate. 
_3'.1 ' 8-8 
r , . \ ? \ G A — Se vende una casa moderna, en $6.000 
sin intervención d ; corredor. Informarán Compoate 
la 114, altos. 2;,') 8-6 
B A R B E R O S .— Se venden un vestidor, un lava-
bo ,un espejo, un esterilizador y una instalación de 
gas, En'na núm. t, entresuelo, y se ofrece un de-
pendicnte para Barbería, Villegas 58. 737 4-15 
Café y Doer ía !íEl B o i e y s r f " 
Después de la reforma de este gran cstableci-
meinto, se venden motradores, neveras y una 
gran carpeta y otros varios muebles. Aguiar 49, 
te léfono 988. 053 4.j 3 
N O C O M P R E máquinas de escribir sin ver las 
que hay en Habana 131. También vendo mesitas 
para las mismas á $5 plata española. 
C i ; E 
G A I N G A 
Se vende en muy módico precio un magnifico pia-
no Pleycl en flamante estado y un bonito caballo 
apropósito para un niño . Calle í>uinta n ú m . 35, 
casi esquina á Baños, Vedado. 57: 10-1 VE 
EL NUEVO " M Ü Ñ D F 
Casa importadora de escritorios y demás muebles 
para oñiina. mimbre de los mejores fabricantes, 
camas modernistas en todas formas, completo surti-
do en juegos de majagua para cuarto y sala, juego 
para comedor y saleta, en cuantas fonnas deseen 
garantizamos gue nuestros clientes serán servidos 
bien y económicamente. Vázquez linos, y compañía, 
Neptuno 24, telefono 1584. — Habana 
' D I S C Í S I S R A M O F O N C S T 
Tienen constantemente en venta E . C U S -
T T X . Habana 94. Cerca de Obispo. 
_ : _ - J 5-10 
Müsica ¡¡ara íitmm y M o l a s " 
U n jjran surtido acaba de llegar á E . C U S -
T I N Habana 94. Entro Obispo y Obrapía. 
5-10 
L E N G U A F 0 N 0 S . 
Para aprender el inglés san maestro sistema 
Resenthal el Método más moderno. E . C U S -
T 1 N . Habana 94 Cerca de Obispo. 
. . . . 5-10 
C A J V : A K A S F O T O G r i A F I c i L 
á precio de fábrica. Enseñamos gnm 
la fotografía. 
Otero y Colominas, importadores di 
efectos fotográñeos.—San Rafael j 
; 1 
P I A p r o s 
Se alquilan pianos desde $3.00 y se v e n d É H 
de 10 centenes en adelante. Viuda é h i m ] 
Carreras, Aguacate 53. Teléfono 691. * 
. 'Sg'S 26-3oD¡ 
F A B R I C A . D E B I L L A K E S 
Se venden, alquilan y compran nuevos y usada 
Especialidad en efectos frncese recibidos din! 
tamtntc para los mismos. Viuda c hij.- . do Icsj P» 
teza. Teniente Rey 83, frente al Parque del Cri* 
l6oSS r-jNv 
M E S I T A S y máquinas. — V. ,.,!.. tres máquioa 
de escribir con sus mesitas. También las vendo 1 
paradamente. Habana 131. 
G- 26-1? 
M O T O R E S D E A L C O H O L 
F A I K B A N K S C I C E O O T T 0 
Máquinas fijas y por tá t i l e s para toda c l i - j 
se de trabajos, movidas por alcohol 6 f M V 
lina. Motores marinos para lancha.-i y botes.1* 
Espeoinlided en B O M B A S D E A G U A , apro-
pós i to para casas particulares 7 hote:?s, 
a 4,000 galones por hora hasta alturas de 1H 
pies, coa un gasto m í n i m o . 
LOÍ motores que ofrecen más economii) 
más fiicükiiid en su manejo y ningún peligro. 
Afrentes Sussdorff Zaldo tV 'Jo., M 
Cuba 80, 15 .hana. 
717 l-G-lSB j 
i H l i 
Se venden solaras á plazos mensua-
les muy cónuxios; con calles, aeeras, 
pas, a i r u a y arbolado. E n lo mejor 
' tic esc barrio, y con esplrndido ve-
cisnlario. Onodun pocos. I>iri.)irseá 
C. A. Apartado 8<>2, llabaua, 
276 8-6 
S E VENE 
y 4 habitacio 
S'orte 3J3 
casas nuevas con sala, saleta 
ad completa. Informan A. del 
z. : ¡g 8—9 
S E V E N D E una vaquería compuesta de 6 vacas 
con el derecho de la finca d- 11 i cabaüeria? uc tie-
rra, sembrada parte de- millo y próxima á ¡a calza.ia , 
a J vmedio Kilómetros tic ia li.ibana, con buena i ^ E N p O un terreno de esquina en Colon que pue 
casa de vivienda y establo para el ganado, aperos 
de labranza v gran cria de gallinas. Hará razón to-
dos los dis ele 12 á 2 p. m. en la Calzada dt Jcsiis 
tlel .Monte. ) . A. Lugo, en la bodega L a Campaba, 
Víbora 68^ 4-1J 
¡ den salir cuatro casas, 
i de Cárdenas con dos 
la i'-.inta en $53,000, 
j $15,000 y $9,000 ,otr 
I S!2,ooo, otra en la ca 
V A Q U E R I A por 110 poderla atender su dueño se 
vende una magnifica vaquería, con buena marchan-
teria y un despacho de 10 á i2 peso diarios Infor-
ma su dueño Calle 13 esquina 10, Vedado. 
. 7-6 _6-i5 _ 
S E V E N D E una casa en Paula y Compostela, 
renta $90 oro. en $10600; otra en Misión y Aguila 
••ir.t.i $78 oro: trato directo con su dueño. Café 
Bilbao, Delascoain y Reina, de 3 á s 
U * 4tS 
Se vende un solar con 700 metros planos, 
sittiado entre tres Calzadas que son Infanta, 
San Lázaro y Príncipe. Se da barato. Jnfcr-
m-aa Infanta entre San Lázaro y Jovellar, 
Letra Q. ó Monte núm. 42". 
667 I 3 m - 1 5 - í t - Í | 
en S.25,000, 
T E R R L X O á 3 pesos metro xo-.fyro 500 metros, 
tramo da Concordia á San Rafael y que no reba-
se de Oquendo. Monte r.um. 63. Mueblería. 
6^6 
1 $30,000, otro en ia calle 
en $26.500, Otro en 
is en Amargura de 
¡uina en Salud en 
«¿ú María en $9,000 
otra en Oficios en 
otra «11 Peña Pobre eu $5,500 
Tacón 2 bajos, de 12 a 3. J . M. V. 185 10-4 
V K X D O una linca de 21 caballerias en Bejucal 
en $20,000, otra en San Francisco de Paula en 
$3i|0d y reconocer un censo de $460. otra de 
$10.000 en Marianao. Tacón 2, bajos, de 12 á 3 
J. M- V . 1S4 IO-4 
S E V E N D E una casa pequeña, de tejado, pero 
en buen estado, en ¡a cailc de Tejadillo, cerca 
de Villegas. Keconoce cuatro cientos pesos de gra-
vamen .Se vende en $3,400 libres para el dueño, 
gana 6 centenes. Informes dirgirse al señor C. Ote-
re^ San Rafael núm. 2, altos. 18903 16-30 
entre Pavo .Eea l y 
1 oe los Baños la finca " L a G l o r i a " 
Herían propia para tabaco y crian-
casiis , potrero cercado, monte con 
(oa lera de corazón, mucha eujería, 
linda con el E io . informes calle Kca] 
bodega Playa de Marianao. 
15 3 
A U T O P I A N O S ' 
Sin conocer música se toca á la perfección 
i en el Autopiano. Unico agente en Cuba, E . 
I C U S T I N . Habana 94., Entre Obispo y übra-
I pía. ' 5-10 
S E V E N D E un medio juego de sala de maja-
I gua casi nuevo, estilo Reina Regente, de Primera 
I compuesto de sofá, cuatro sillones fijos con sus 
banquetas y una docena de sillas; se desea tratar 
con particulares. Cerro 480. 515 8-10 
de cámaras y accesorios fotográficos 
á precio de los Estados Unidos. Da-
mos gratis lecciones de fotografía. 
OTERO Y C O L O R I N A S 
S A N R A F A K L :{2. 
S E V E D E una míquina Hon.v! ía: de 50 d 
bailo. Un Ventilador para Ho: r.n quemar b» 
j gazo. Ambos usados pero en perfecto estadogB 
M A Q U I N A S H O R I Z O N T A L E S de 15, 
35 caballos, completas, muy reforzadas y ' i ^ H 
para toda clase, de trabajo. j 
B O M B A S D U P L E X W O R T H T N G T O N « 9 
1 Ies oara agua c a l i c l t , airiadura, cacha/a fie. e» 
U N A B O M B A D U P L E X \V( ) R T H I N G T O N <* 
i paz de elevar agua á 100 pies. Succ ión 20 ft^^U 
| Descrea 18 pulgadas. 
UN \ C A L D E R A P A T E N T E " B A B G M 
i W H . C O X de 35 Caballos, completa, i n c l u s o * 
menea. 
- U N A C H I M E N E A de hierro de 6 pulgadas d* 
metro por 75 pies de alto con su base de bitm 
fundido. 
T U B E R I A D E A C E R O forjado de 9 J ^ H 
diámetro, para vapor. ^ 
Para informes dirigirse á la calle de la Hw| 
na 116V2. — Habana. * 
[8080 :6'.'^ore. 
A N T I G U O S 
ÜRTIDO DE I Ü E B I E 3 
S K V E N D E 
San Diego 1 
de G caballcrír 
zas; tiene cas; 




M u y b i e n s i t u a d a . 
Vendo una gran cesa de alto y bajo con es 
cimier.lo. ss^a y cloaca; rstá en una db las 
res calles de esta ciudad, otra ds. alto y 
barrio de Monserratc, irJ*derna, dos ventanas. 
Figaro^a,^an Ignacio 24, de 2 3 5 . 620 





4 ' 3 
E N R E I N A Vendo una buena casa de esquina 
con zaguán y dos ventanas; en Gloria otra, chica, 
sala, comedor, dos cuartos, pisos finos, agua y cloa-
ca. $i,i>4o Josc^l igavla, i>an Ignacio 24 de '2 á 5. 
_6 l9 4-i3_ 
L E E R E S T O , se Tendeo juntas ó separadas en 
buen lugar diez casas, aito y bajo, modernas, sanidad 
completa. Rentan á $53. Precio $6.000 cada una. 
Dan el 9 por 100 libre. Informa Esteban E . Gar-
cia, O'Reilly 38, de 2 á 5. 625 4-13 
S É . V E N D S 
E l tnejor solar de la calle Vllanueva y otro 
más pequeño en I2 calle de Arango. en Tesús 
del ilonte. Informan en Pomento, esquina á aiari-
na. Letra G. 626 g.j^ 
V E N D O una casa en la calle de Cárdenas en 
$6,000; otra en Neptuno para fabricar en $¡7,000, 
otra en Aruila en $4.500, otra en Bayon en $3,000 
otra en Merced en $3,000. otra en Cuba, vieja, en 
$25,000, otra en Consulado en $16,000. Tacón Ü 
bajos, de 12 á 3 J . M. V . 601 4.11 





á Z-iIueta j 
18242 
nado grandes daños el ci-
eco, $5,000 cy., ¡a casa 
coa. Tiene 6.930 metros 
huerta y el jardín, 17 
hicos, 2 salón* 3 altos, y 6 
de corredores. Drigirse 
A . de 12 á 6 . 
30-16 D. 
antiguos .estilo colonial é Imperio v otros varios 
estiles, y todos de maderas de caoba y palisandro 
con incrustaciones de marfil y bronce. Magniñcos 
espejos dorados y de caoba, adornos de bronce y 
muchas curiosidades que pertenecieron á antiguas 
familias de c?ta Isla. Compramos toda clase de 
muebles, espejos, cttatuas de bronce ytoda clase 
de curiosidades antiguas. 
También nos hacemos cargo de restaurar mue-
bles, según se pidan, y de la época oue sea 
C A Y O N & H E R M A N O . N E P T U N O 168 
TELEFONO 1820 
P I A N O S 
Nuevos y de poco uso. Veivien E . C U S T E N 
Habana 94, entre Obispo y Obrapía. 
i U N A M A Q U I N A de escribir casi n-.i- va, 27 I 
I Trocadero 73, sitos, de doce á cinco de la 
informarán. 682 ^ 
B E R N A Z A 55, Se s i p ü ^ r i ^ l i ¡ ¡ ñ d o ^ ^ B 
de al lamparería, Lámpara inglesa, francesa y 
; ce, bombas, inodoros. herramientas de mecáp 
todo lo que pertenezca al ramo de instalacion-
cios módicos. 503 j 
5-10 
• S E V E N D E N , solar esquina 17 y A , y tres 
más en 21 y C y dos casas calle 17 entre A y B 
Informará en la misma J . Agratnontc. 
18218 26-isD. 
M1111 I r 
Kepario Rivero. 
E n la V ^ o r a se vmdc ur. solar de 12 y mrdia por 
45 meuos ton í r : n t c a la calzada, entre Laeuerue-
tojr Oertrudes I n í o n n a r á a en Tcmcutc K«v 55. 
4 " 8-13 
Se vende el acreditado boarding 
¡''The White House". Baños 15, Veda-
do. Precios y condiciones en la mis-
¡ma casa á todas horas. 
690. 15-26. 
Fábrica de muebles 
i Juegos de cuarto y de comedor ó piezas 
sueltas^ más barato que nadie, especialidad en 
muebles á gusto del comprador Lealtad entre 
San Miguel y Neptuno. 319 2 I - 8 E . 
L A P U L S E R A D E O R O 
L a casa que más barato vende joyería, platería 
y óptica; se compra oro v plata, y p^dra i.nVs 
Neptuno 63 A . esq. á Galiaño. 340 26-ííh; 
_ S E V E N D E N junto ó separado; 
Cyphcrs y todos los enseres para insl 
za do aves; un bogui ,un carro anu 
tro ruedas, arreos y una yegua morí 
tas, cuatro años, muy ligera. Inform 
225, aleos. 359 
T E J A S F R A N C E S A S á precios sin competed 
^ 9 ¿ R E S T A N I L L 0 . Mo^e 30J - . g ^ D b r e ^ 
18̂ 01 2(^0 
v " 
T S E V E N D E un , 
Informan en la Ci 
299 
r poco dinero, 
o, Aguiar 8r. 
S E V E N D E un milord de moda construido á todo 
costo y gusto; una duquesa de medio uso. un til-
buri, jardinera y un caballo y arreos. Cádiz núme-
ro 3, pregunte por Naranjo. 561 ^ - n 
«ADIE COMPRE 
muebles sin ver primero los precios y 
el trabaio de la casa Salas. San Rafael 
14 325 á-S 
Este jngo de «arno po^stituye-a 
forma mAs concentrdda de juso na-
tural de carne. 
E L P U R O C O N T I E N E 31pS>, :] 
de materias albaminoides entei*"^ 
mente asimilables v p o r c o i i s i g u i e » * 
te el más elevado valor nuintivo. 
De venta á fl.SO oro español el &»*; 
co, en las mejores farmacias y Pur 
única casa importadora. 
L A P E R S E Y E R A X ^ A 
Bernaza <>í¿. Teléf. 
lapi í i i l» y íriereotiDi» i l WAIll'J LA V*»* 
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